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Abstract 
The purposes of this research were to 1) study the impact of television and printed 
media on moral and ethics promotion of Thai people 2) survey the opinions of children and 
youth, their’ stakeholders and Thai people on the role of television and printed media to promote 
moral and ethics and 3) evaluate efficiency of television and printed media to promote moral and 
ethics. To obtain high reliability, the Quantitative quantitative data were collected from 16 
occupations of 3,735 Thai people by using questionnaire validated content validity by experts. 
and high reliability from 16 occupations of 3,735 Thai people. They were analyseds by using 
descriptive statistics and efficiency analysis by data envelopment analysis using Frontier 
Analysis. Qualitative data were collected by the interview, validated content validity by experts, 
from with 141 key informants (children and youth, children and youth’ stakeholders and Thai 
people). They were analyses using content analysis. The research results showed that 1) the 
highest impact of media was television, followed by newspapers, magazines and comic books. 
2) the analysis of opinions on the role of television and printed media to promote the moral and 
ethics indicated that programs and columns should be added to television and magazine 
promoting moral and ethics, the content of newspaper should be assessed continuously, and 
the content on moral and ethics should be inserted in the comic books consideration and 
stimulation to think. and 3) the result of Data Envelopment analysis for evaluating the efficiency 
found that the estimated efficiency score of 16 occupations ranged from 71.02 to 100.00% and 
they were required improvement by increasing cultivating moral and ethics through television, 
newspaper, magazine and comic books, 1-4 outputs by either increasing (2.42 - 29.54%). 
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ศีลธรรมของคนไทย 2) สํารวจความคิดเห็นของเด็กและเยาวชน ผู้ มีส่วนเกียวข้องกบัเด็กและเยาวชน  และ    
คนไทย ต่อสถานภาพและบทบาทของสือโทรทัศน์/สือสิงพิมพ์ในการปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรม และ            
3) ประเมินประสิทธิภาพของสือโทรทศัน์/สือสิงพิมพ์ในการปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรม เก็บรวบรวมข้อมูล   
เชิงปริมาณจากแบบสอบถามทีผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื dอหาจากผู้ ทรงคุณวุฒิ  และมีค่า      
ความเทียงสูงจากคนไทย 16 อาชีพ จํานวน 3,735 คน  ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื dนฐาน และ   
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้วยการวางกรอบข้อมลู และเก็บรวบรวมข้อมลูเชิงคณุภาพจากแบบสมัภาษณ์ 
ทีผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื dอหาจากผู้ทรงคณุวุฒิจากกลุ่มผู้ ให้ข้อมูล (เด็กและเยาวชน ผู้ มีส่วน
เกียวข้องกบัเด็ก เยาวชน และคนไทย) จํานวน 141 คน ทําการวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้การวิเคราะห์เนื dอหา 
ผลการวิจยัพบว่า 1) สือทีมีผลกระทบต่อคณุธรรมจริยธรรมสูงสุดคือผลจากสือโทรทศัน์มีคะแนนสูงสุด 
รองลงมาคือสือหนงัสือพิมพ์ นิตยสาร และหนงัสือการ์ตนู 2) ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกียวกบับทบาท
ของสือโทรทศัน์และสือสิงพิมพ์ด้านการปลกูฝังคณุธรรมศีลธรรม พบว่าสือโทรทศัน์ และนิตยสารควรเพิม
รายการ/คอลมัน์ทีปลกูฝังคณุธรรมศีลธรรม   ส่วนหนงัสือพิมพ์ควรมีการประเมินเนื dอหาอย่างตอ่เนือง และ
หนงัสือการ์ตนูควรสอดแทรกเรืองคณุธรรมศีลธรรมในเนื dอหาสือให้แง่คิดสะกิดใจ และ 3) ผลการวิเคราะห์
วางกรอบข้อมลูเพือประเมินประสิทธิภาพของสือโทรทศัน์/สือสิงพิมพ์ในการปลกูฝังคณุธรรมศีลธรรมของ 
 16 กลุ่มอาชีพ มีคะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ 71.02-100.00 ทั dงนี dแตล่ะกลุ่มอาชีพ  ควรปรับเพิมการปลกูฝัง
คณุธรรมศีลธรรมผา่นสือโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ์ และหนงัสือการ์ตนู ระหวา่งร้อยละ 2.42-29.54 
 
คาํสาํคัญ: สือโทรทศัน์   สือสิงพิมพ์ การปลกูฝังคณุธรรมศีลธรรม ผลกระทบ บทบาท 
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ข่าวสาร ( Information)  การประสานสัมพัน ธ์ 
(Correlation) การให้ความต่อเนือง (Continuity)  
ก า ร ใ ห้ ค ว า ม บั น เ ทิ ง  ( Entertainment)  แ ล ะ        
การรณรงค์ตา่งๆ (Mobilization) (McQuail, 1983)  
แต่ในขณะทีประชาชนบริโภคสือนั dน ประชาชน   
ไม่เพียงแต่ได้รับความบันเทิงและได้รับข้อมูล
สารสนเทศตามจุดมุ่งหมายของผู้ ผลิตสือหรือ       
ผู้ ส่งสารเท่านั dน แต่ประชาชนผู้ รับสารยังเกิด     
การเรียนรู้  เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมและ      
เ กิดการเปลี ยนแปลงพฤติกรรมโดยเฉพาะ        
ด้านคุณธรรมศีลธรรมด้วย อิทธิพลจากสื อ 
ปรากฏให้เห็นทั dงผลทางตรงและผลกระทบทีมี 
ทั dงด้านบวกและด้านลบ ทั dงนี dในปัจจบุนัไม่อาจจะ
ปฏิเสธได้ว่าคนไทย เด็กและเยาวชนไทยมีการ
เปลียนแปลงทางด้านความคิดและทางร่างกายที





อย่ างไม่สามารถหลี กเลี ยงไ ด้   โดยเฉพาะ 
สื อ โทรทัศ น์ และ สื อสิ งพิ ม พ์ ที มี อิ ท ธิ พลต่อ 
การเลียนแบบของเยาวชน อาทิเช่น เรื องเพศ  
เ รื องความรุนแรง  นักวิชาการไม่ว่าจะเป็น 
นักการศึกษา นักจิ ต วิทยาและนัก วิชาการ 
ด้านสื อสารมวลชน ได้ให้ความสนใจศึกษา 
บทบาท อิทธิพล และผลกระทบของสือตอ่เด็ก และ
เยาวชนรวมทั dงผู้ ใหญ่ โดยใช้ทฤษฎีและแนวคิด




ต่อความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมของผู้ รับสือ และ
อธิบายถึงผลกระทบด้านอารมณ์และพฤติกรรม 
ด้านการพัฒนาสติปัญญา และด้านวัฒนธรรม  
เจตคติ และค่านิยม ทฤษฎีการเรียนรู้ทีอธิบาย 
การเรียนรู้ทีเกิดจากการเลียนแบบตามทฤษฎีของ
แบนดรูา (Bandura, 1986) และทฤษฎีการวาง
เงื อนไขของสกินเนอร์ (Skinner, 1953) รวมทั dง
ทฤษฎีการเปลียนแปลงพฤติกรรมตามทฤษฎี
ปฏิสัมพันธ์นิยม (Interactionism model) และ
ทฤษฎีคุณธรรมศีลธรรมทีอธิบายถึงการพัฒนา




เนื dอหาของสือ พฤติกรรมการเปิดรับสือ อิทธิพล
ของสือและผลกระทบของสือ แตเ่ป็นทีนา่เสียดายวา่ 
งานวิจัยส่วนใหญ่มกัศึกษาสือประเภทเดียว และ
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ของสือ รวมทั dงอิทธิพลและผลกระทบของสือทีมีตอ่ 
คนไทย รวมทั dงเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะในด้าน
คณุธรรมศีลธรรม จึงได้ให้แนวคิดในการวิจยัครั dงนี d 
เ ป็นการสํ ารวจสถานภาพสื อโทรทัศน์และ 
สือสิ งพิมพ์ด้านการปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรม  
โดยมุง่ศกึษาบทบาท ผลกระทบ และประสิทธิภาพ
ของ สือโทรทัศน์และสือสิงพิมพ์ทีมีต่อคุณธรรม






สือสิงพิมพ์ในด้านคณุธรรมศีลธรรมของคนไทย   
2. เพื อสํารวจความคิดเห็นของเด็กและ








 สําหรับการวิจยัครั dงนี d ผู้ วิจยักําหนดขอบเขต
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วิธีการดาํเนินการวิจัย  
ก า ร วิ จั ย ค รั dง นี dมี ก า ร เ ก็ บ ข้ อ มู ล ทั dง          
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถาม  ซึงเก็บรวบรวมข้อมูลจากคนไทย 
16 กลุ่มอาชีพ ได้แก่  1) กรรมกร/ผู้ ใช้แรงงาน/
ลูกจ้าง  2) เกษตรกร  3) ทนายความ/อัยการ/       
ผู้พิพากษา/พศัดี  4) นกัการเมือง/ผู้ ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมือง  5) ทหาร/ตํารวจ  6) นกัธุรกิจ/พ่อค้า
แม่ค้า  7) นักบัญชี/ผู้ ตรวจบัญชี  8) วิศวกร/
สถาปนิก  9) พระสงฆ์/นักบวช/ผู้ นํ าศาสนา       
10) นกัวิจยั  11) สือมวลชน  12) แพทย์/เภสชักร/
พยาบาล  13) คนว่างงาน  14) นักเรียน/นิสิต/
นกัศกึษา  15) ครูอาจารย์ และ  16) เด็ก เยาวชน
ในสถานพินิจและนักโทษของกรมราชทัณฑ์  โดย 
13 กลุ่มแรก เก็บรวบรวมข้อมูลอาชีพละ 35 คน 
จํานวน 5 จังหวดั รวม 2,275 คน ทั dงนี dกลุ่มที 14 
และ 15 คือกลุ่มครูอาจารย์และกลุ่มนกัเรียน/นิสิต/
นกัศกึษา เก็บรวบรวมจากครูอาจารย์และนกัเรียน/
นิสิต/นกัศกึษาทั dงระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษา 
อุดมศึกษา และการศึกษานอกโรงเรียน รวม 4 
กลุ่มๆ ละ 35 คน ทั dง 4 ภูมิภาคๆ ละ 1 จังหวัด 
(ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 
ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร) รวม 5 จังหวัด คือ  
1) จังหวัดพิษณุโลก 2) จังหวัดนครราชสีมา         
3)  จังหวัด เพชรบุ รี   4 )  จั งหวัดกระ บี  และ              
5) กรุงเทพมหานคร  รวม 1,400 คน และกลุ่มที 16 
คือ กลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและนกัโทษ
ของกรมราชทัณฑ์ จํานวน 60 คน รวมทั dงสิ dน 
3,735 คน เพือตอบวัตถุประสงค์การวิจัย โดย
วิเคราะห์ผลกระทบจากสือโทรทัศน์/สือสิงพิมพ์  
และบทบาทของสือโทรทัศน์/สือสิงพิมพ์ โดยใช้ 
การวิ เคราะห์ค่าสถิติ พื dนฐาน การวิ เคราะห์     
ตารางไขว้  เพือศึกษาความสัมพันธ์และการ
วิเคราะห์ตวัแปรทีมีผลต่อสถานภาพและบทบาท
ของสื อโทรทัศน์ /สื อสิ งพิ ม พ์  ประกอบด้ วย         
การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียตัวแปร
ผลกระทบจากสือโทรทศัน์/สือสิงพิมพ์ และบทบาท
ของสือโทรทัศน์/สือสิงพิมพ์ ที มีภูมิภาค อาชีพ  
เพศ อายุ และระดบัการศกึษาทีแตกต่างกนัโดยใช้         
การวิ เคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และ      
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการปลูกฝังคุณธรรม
ศีลธรรมของสือในกลุ่มอาชีพโดยใช้การวิเคราะห์
วางกรอบข้อมูล (Data envelopment analysis) 
ส่วน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การ
วิเคราะห์เนื dอหา (Content analysis) ข้อมูลทีได้
จากการสัมภาษณ์แบบลึก (In-depth interview) 
กลุม่ผู้ทรงคณุวฒุิ  จํานวน 11 คน กลุ่มครู/อาจารย์
และนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ภูมิภาคละ 20 คน 
รวม 100 คน ในระดบัประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
อุดมศึกษา และการศึกษานอกโรงเรียน ทั dง 4 
ภูมิภาค และ 1 จงัหวดั (ภาคเหนือ ภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร) 
และเด็กในสถานพินิจและนกัโทษของกรมราชทณัฑ์ 




 ผู้ วิจัยนําเสนอผลการวิจัยแบ่งออกเป็น  
4 หัวข้อ หัวข้อแรก ผลการวิเคราะห์ผลกระทบ
จากสือโทรทศัน์/สือสิงพิมพ์ หัวข้อที;สอง ผลการ
วิเคราะห์สถานภาพและบทบาทของสือโทรทัศน์
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และสือสิงพิมพ์ หัวข้อที;สาม ผลการวิเคราะห์   
ตัวแปรที มีผลต่อผลกระทบและบทบาทของ 
สือโทรทัศน์/สือสิงพิมพ์ในการปลูกฝังคุณธรรม
ศีลธรรม และ หัวข้อที; สี;  ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพในการปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรม   




   ผลการวิเคราะห์เกียวกับผลกระทบจาก
สือโทรทัศน์/สือสิ งพิมพ์  ผู้ ตอบแบบสอบถาม 
ให้ความเห็นถึงผลกระทบจากสือโทรทัศน์/สือ
สิงพิมพ์ในภาพรวมว่าผลกระทบจากสือโทรทศัน์มี
คะแนนสูงสุด รองลงมาคือสื อหนัง สือพิมพ์ 
นิตยสาร และหนงัสือการ์ตนู โดยมีผลกระทบอยู่ใน
ระดับสูง (ค่าเฉลียเท่ากับ 2.89, 2.66, 2.64 และ 
2.63 ตามลําดบั) เมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ทั dง สือโทรทัศน์ สือหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และ
หนัง สื อการ์ตูนมี ผลทางตรงอยู่ ในระดับสู ง 
(ค่าเฉลียเท่ากับ  3.40, 2.96, 3.24 และ 2.85 
ตามลําดับ) รองลงมาคือผลกระทบด้านอารมณ์ 
พฤติกรรม และสติปัญญามีคา่เฉลียอยู่ในระดบัสงู 
(ค่าเฉลียเท่ากับ 2.85, 2.72, 2.57 และ 2.59 
ตามลําดับ) ผลกระทบด้านวัฒนธรรม ทัศนคต ิ
และค่านิยมมีค่าเฉลียอยู่ในระดับสูง (ค่าเฉลีย
เท่ากบั 2.67, 2.69, 2.54 และ 2.53 ตามลําดบั) 
และด้านการปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรมเป็นอันดับ
สุดท้ายโดยมีค่าเฉลียอยู่ในระดบัสูง (ค่าเฉลีย
เทา่กบั 2.62, 2.38, 2.42 และ 2.52 ตามลําดบั) 
 ผลการสังเคราะห์จากการสัมภาษณ์  
แบบลึก (In-depth interview) ผู้ทรงคุณวุฒิและ
กลุ่มนกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา ครู/อาจารย์  และเด็ก
ในสถานพิ นิจและนักโทษของกรมราชทัณฑ์     
ด้านผลกระทบจากสือโทรทัศน์/สือสิงพิมพ์ ทั dงนี d
ผู้ ให้ข้อมูลทุกกลุ่มให้ความเห็นถึงผลกระทบของ
สือโทรทัศน์และสือสิงพิมพ์ ดังนี d 1) ผลกระทบ
ด้านวัฒนธรรม ทัศนคติ และค่านิยม คือ มีการ
ส่งเสริมค่านิยมในเรืองของการแข่งขัน เรืองของ    





เนื dอหาสือทีดี แต่ในทางตรงข้าม ถ้าเป็นสือทีไม่ดี 
จะทําให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมทีไม่ดีตามไป
ด้วย อาจจะมีพฤติกรรมรุนแรง ก้าวร้าวได้ 
นอกจากนี dการที เด็กและเยาวชนรับเนื dอหา 
สือการ์ตูนของต่างประเทศ เช่น เกาหลี ส่งผลให้
เด็กและเยาวชนรับวัฒนธรรม หรือค่านิยมจาก
ประเทศเกาหลีตามไปด้วย 2) ผลกระทบด้าน
อารมณ์ พฤติกรรม และสติปัญญา  คือทําให้
เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบ เช่น การแต่งกายทีมี
ลักษณะหวือหวามากขึ dน การพูดจาทีไม่สุภาพ 
มีลักษณะสองแง่สองง่ามมากขึ dน การใช้จ่าย
ฟุ่ มเฟือย เช่น การใช้สินค้า Brand name วิธีการ




อายุ และ 3) ผลกระทบด้านคุณธรรมศีลธรรม 
จากผลกระทบด้านวัฒนธรรม ทัศนคติ  และ
คา่นิยม และด้านอารมณ์ พฤตกิรรม และสติปัญญา 
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บริโภคนิยมมากขึ dน จึงเป็นการส่งเสริมในเรื อง
ความไม่พอเพียง วิธีการแก้ไขคือ สือทุกประเภท
ควรส่งเสริมเนื dอหาที มีการปลูกฝังคุณธรรม
ศีลธรรมมากขึ dน จะเป็นผลดีต่อทั dงด้านวฒันธรรม 
ทศันคติ และคา่นิยม ด้านอารมณ์ พฤติกรรม และ
สติปัญญา และส่งผลต่อเนือง ให้เกิดคุณธรรม
ศีลธรรมตามไปด้วย นอกจากนี d ผู้บริหารสือควรมี
การกําหนดนโยบายโดยเพิมรูปแบบของเนื dอหา/
รายการทีส่งเสริมเรืองคุณธรรมศีลธรรมมากขึ dน  
ซึงสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที เป็นผู้ รับสาร 
รวมทั dงกําหนดช่วงเวลาทีเหมาะสมในการนําเสนอ





 ผลการ วิ เคราะ ห์ สถานภาพสื อ 
ด้านเนื dอหาและแนวโน้มเนื dอหาของสือโทรทัศน์/ 
สือสิงพิมพ์ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และ
หนังสือการ์ตูน เปรียบเทียบระหว่างปัจจุบัน  
(ปี 2552) กับช่วง 5 ปีทีแล้ว พบว่าค่าเฉลียของ
คะแนนความคิดเห็นต่อสถานภาพสือด้านเนื dอหา
และแนวโน้มเนื dอหาทั dงของสือโทรทศัน์/สือสิงพิมพ์ 
ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และหนังสือการ์ตูน 
ในปัจจุบัน  (ค่าเฉลียเท่ากับ  3.55, 3.43, 3.49  
และ 3.54 ตามลําดบั) สูงกว่าค่าเฉลียของคะแนน 
ความคิดเห็นต่อสถานภาพสือด้านเนื dอหาและ
แนวโน้มเนื dอหาทั dงของสือโทรทัศน์/สือสิงพิมพ์ 
ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และหนังสือการ์ตูน
ในช่วง 5 ปีทีแล้ว (ค่าเฉลียเท่ากับ 2.71, 2.63, 
2.61  และ 2.66 ตามลําดบั) และ พบว่าค่าเฉลีย
ของคะแนนความคิดเ ห็นต่อสถานภาพสื อ 
ด้านเนื dอหาและแนวโน้มเนื dอหาทั dงของสือโทรทศัน์/
สือสิงพิมพ์ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และ















สอดแทรกเรื องคุณธรรมศีลธรรมในเนื dอหาสือ 
ให้แง่คดิสะกิดใจเป็นอนัดบัแรก 
 ผลการสงัเคราะห์จากการสมัภาษณ์
แบบลึก (In-depth interview) ผู้ทรงคุณวุฒิและ
กลุ่มนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ครู/อาจารย์  และ 
เด็กในสถานพินิจและนักโทษของกรมราชทัณฑ์  
ด้านบทบาทของสื อโทรทัศน์และสือสิ งพิมพ์ 
ด้านการปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรม ผู้ ให้ข้อมูล 
ทกุกลุ่มให้ความเห็นตรงกันคือ 1) สือต้องนําเสนอ
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สิงที เป็นจริง (Fact) ผู้ ผลิตสือต้องมีคุณธรรม
ศีลธรรมมีจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยนําเสนอสิงที
เป็นจริง2) สือต้องนําเสนอสิงที เป็นสุนทรียะ 
(Aesthetic)  และนํ า เสนอคุณธรรมศี ลธรรม 
ให้กลมกลืน ละเมียดละไมไปกบัเนื dอหาสือ  3) การ
ทีจะผลิตสือส่งเสริมเรื องคุณธรรมศีลธรรม ควร
ต้ อ ง ดํ า เ นิ น ก า ร เ ป ลี ย น แ ป ล ง ค น ทํ า สื อ 
ให้ มีคุณธรรมศีลธรรมก่อน 4) สื อต้องมีการ
ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบเนื dอหาสาระของ
สืออย่างสมําเสมอ  5) ควรกําหนดวิธีการปฏิบัต ิ
ทีได้รับการยอมรับจากหน่วยงานผู้ รับผิดชอบ เช่น 
องค์กร วิชาชี พสื อมวลชน ผู้ ผลิ ตสื อใ ห้ เ กิด
มาตรฐาน และเสริมสร้างความเข้าใจและสร้าง
จิตสํานึกในการปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรมกับสือ   
6) สือควรให้ผู้ ชมหรือผู้ อ่านมีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นในเนื dอทีสือ  7) สือควรมีจิตสาธารณะด้วย
ในการรับใช้สงัคม  8) รัฐควรส่งเสริมอย่างจริงจัง
ใ ห้ สื อส อดแทรก เ นื dอหาคุณ ธ รรม ศี ลธ รรม 
ในรายการ  9) เมือสือไม่สามารถจัดสัดส่วน
รายการสาระได้มากพอ ควรสอดแทรกคุณธรรม




คิดเห็นด้วย  11) หากประเทศไทยจะผลิตรายการ
โทรทศัน์ทีปลกูฝังคณุธรรมศีลธรรมนั dนควรนําเรือง
คุณธรรมศีลธรรมเข้าไปในเนื dอหาสือหรือเนื dอหา
รายการ โดยต้องชี dให้ชดัเจนมากขึ dนว่าเป็นบนัเทิง 













บนัเทิง และ 13) รัฐบาล/สํานกังานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษา/สํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา
ควรสร้างหลักสูตรให้ผู้ ผลิตสื อในอนาคตคือ 
นักศึกษาคณะนิ เทศศาสตร์ มี จรรยาบรรณ 
ในวิชาชีพ มีคุณธรรมศีลธรรม นําเสนอสิงทีเป็น
จริง ความดี และความงาม 
 ส่วนผลการสัง เคราะห์จากการ
สัมภาษณ์แบบลึก (In-depth interview) ด้าน
แนวทางการปลูกฝั งคุณธรรมศีลธรรมของ
สถานี โทรทัศน์ ต้า อ้ายของมูล นิ ธิ พุทธฉื อ จี d 




เลวร้ายต่างๆ แต่จะเผยแพร่เนื dอหาเชิงคุณธรรม 
เรื องราวของชีวิตคนที ทําดี ปฏิบัติดีด้วยละคร 
ดนตรี นิทาน เพลงและรูปแบบอืนๆ  ซึงล้วนแตเ่ป็น
เรืองดีๆ เพือเสริมสร้างกําลังใจให้คนทําดี สร้าง
ความประทบัใจในสิงดีงาม  
 ทั dงนี dผู้ ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นว่า
สถานีโทรทัศน์ของไทยทีนําเสนอละคร ส่วนใหญ่
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เป็นการนําเสนอทีไม่เป็นจริง สอนให้คนตบตีกัน 
ใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา เป็นตัวอย่าง 
ทีไม่ดีต่อสังคม แต่ประเทศไทยมีวัฒนธรรมดีๆ   
อีกมากมาย ดังนั dน จึงควรนําเสนอภาพพจน์ 
ของประเทศไทยที มีวัฒนธรรมอันดีงาม เช่น  
เรืองของมารยาทของคนไทย วัฒนธรรมของพุทธ 
ประกอบด้วย 4 เสาหลัก ได้แก่ 1) รู้มารยาท  
2) รู้ผิด/ชอบ 3) รู้สมถะ และ 4) รู้ยางอาย ดงันั dน 
หากพิจารณาเปรียบเทียบกับสถานีโทรทัศน์ 
ต้าอ้ายของมูลนิธิฉือจี d พบว่าจะเป็นการนําเสนอ 
ในหลายรูปแบบ เช่น ทั dงการ์ตูน สารคดี ละคร 
รายการทําอาหาร รายการข่าวทีส่งเสริมเรื อง
คุณธรรมศีลธรรมทั dงสิ dน ดังนั dน สถานีโทรทัศน์ 
ของไทยควรจะนําเสนอเนื dอหาสาระสือที เป็น 
เชิงคุณธรรมนั dน ควรเผยแพร่เรื องราวทางบวก 
ทีหลากหลาย จะเป็นรายการละคร รายการ
ทําอาหาร รายการข่าว รายการดนตรี รายการ 
วาไรตี dโชว์ หรือรายการเกมโชว์ โดยยึดหลักว่า 
จะไม่นําเสนอเรืองความรุนแรง การมอมเมาทาง
บริโภคนิยม วตัถนิุยม หรือเรืองเลวร้ายตา่งๆ แตจ่ะ
เผยแพร่เรืองเชิงคณุธรรม จะมุ่งสร้างจิตสํานึกทีดี
แก่ผู้ ชม  เรืองราวของชีวิตคนทีทําดีปฏิบัติดีด้วย




ผลกระทบและบทบาทของสื; อโทรทัศน์ / 
สื;อสิ;งพมิพ์ในการปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรม 






ผู้ บริโภคสือทีมีภูมิหลัง (เพศ อาชีพ สถานภาพ 
อาย ุและระดบัการศกึษา) และภูมิภาคแตกตา่งกนั 
พบว่าตวัแปรผลกระทบด้านการปลูกฝังคุณธรรม
ศีลธรรม และบทบาทของสือโทรทัศน์/สือสิงพิมพ์
ทั dงหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และหนังสือการ์ตูน 
ในการปลกูฝังคณุธรรมศีลธรรมมีคา่เฉลียระหว่าง
กลุ่มอาชีพแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิต ิ









สถิติทีระดบั .05 ส่วนคา่เฉลียระหว่างกลุ่มภูมิภาค 
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พัศดี นักบัญชี/ผู้ ตรวจบัญชี ครูอาจารย์ วิศวกร/
สถาปนิก นกัวิจยั นกัการเมือง/ผู้ ดํารงตําแหน่งทาง
การเมือง สือมวลชน กรรมกร/ผู้ ใช้แรงงาน/ลูกจ้าง 
นกัธุรกิจ/พอ่ค้าแม่ค้า เกษตรกร คนว่างงาน เด็กใน
สถานพินิจ/นกัโทษของกรมราชทณัฑ์และนกัเรียน/
นิสิต/นักศึกษา (ร้อยละ 99.40, 98.4, 98.04, 
95.49, 95.48, 92.63, 90.51, 89.67, 89.54, 
85.94, 84.77, 82.47, 82.14, 72.56 และ 71.62 
ตามลําดับ) ทั dงนี dกลุ่มเสียงคือกลุ่มคนว่างงาน  
ควรปรับเพิมการปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรมผ่าน 
สือโทรทัศน์และสือสิงพิมพ์ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ 




หนงัสือพิมพ์ นิตยสาร และหนงัสือการ์ตนู (ร้อยละ 
28.12, 22.14, 19.52  และ 22.87 ตามลําดบั) 
 ผู้ วิจยันําเทคนิคการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
(Data envelopment analysis: DEA) มาใช้ในการ
วิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพของการปลูกฝัง
คณุธรรมศีลธรรมของสือโทรทัศน์และสือสิงพิมพ์








วิเคราะห์ครั dงนี d ตัวแปรปัจจัยป้อนทีใช้ในการ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 4 ตวัแปร 
ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพของ
กลุ่มผู้ ตอบแบบสอบถามทั dง 16 กลุ่มอาชีพ และ 
ตวัแปรผลผลิตทีใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
คือ การปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรมของสือโทรทัศน์
และสือสิงพิมพ์ ได้แก่ หนงัสือพิมพ์ นิตยสาร และ
ห นั ง สื อ ก า ร์ ตู น  สํ า ห รั บ ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ประสิทธิภาพการปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรมของ 
สือโทรทัศน์และสือสิงพิมพ์ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ 
นิตยสาร และหนังสือการ์ตูนจาก 16 กลุ่มอาชีพ 
พบว่า คะแนนประสิทธิภาพการปลูกฝังคุณธรรม
ศี ล ธ ร ร ม ข อ ง สื อ โ ท ร ทั ศ น์ แ ล ะ สื อ สิ ง พิ ม พ์ 
ในภาพรวมของกลุ่มพระสงฆ์/นกับวช/ผู้ นําศาสนา 
 มีคะแนนประสิทธิภาพสูงสุด (ร้อยละ 100.00) 
รองลงมาคือกลุ่มทหาร/ตํารวจ แพทย์/เภสัชกร/
พยาบาล ทนายความ/อัยการ/ผู้ พิพากษา/พัศดี  
นักบัญชี /ผู้ ตรวจบัญชี  ครูอาจารย์  วิศวกร/
สถาปนิก นักวิจัย นักการเมือง/ผู้ ดํารงตําแหน่ง 
ทางการเมือง สือมวลชน กรรมกร/ผู้ ใช้แรงงาน/
ลกูจ้าง นกัธุรกิจ/พ่อค้าแม่ค้า เกษตรกร คนว่างงาน 
เด็กในสถานพินิจ/นักโทษของกรมราชทัณฑ์และ
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา (ร้อยละ 99.40, 98.4, 
98.04, 95.49, 95.48, 92.63, 90.51, 89.67, 
89.54, 85.94, 84.77, 82.47, 82.14, 72.56 และ 
71.62 ตามลําดบั)  
  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ค ะ แ น น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
การปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรมผ่านสือเพิมขึ dน
พิจารณาตาม 16 กลุ่มอาชีพ ดงัตาราง 1 คือ กลุ่ม
กรรมกร/ผู้ ใช้แรงงาน/ลูกจ้าง ควรปรับเพิมการ
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ปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรมของสือโทรทัศน์และ 
สือสิงพิมพ์ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และ
หนงัสือการ์ตนู (ร้อยละ 23.24, 18.58, 12.09 และ 
4.71 ตามลําดับ) กลุ่มนักการเมืองควรปรับเพิม
การปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรมผ่านสือโทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ และหนังสือการ์ตูน (ร้อยละ 12.48, 
12.87 และ 4.43, ตามลําดับ) กลุ่มทหาร/ตํารวจ 
ควรปรับเพิมการปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรมผ่าน
หนังสือพิมพ์ และหนังสือการ์ตูน (ร้อยละ 6.81 
และ 5.24) กลุ่มนักธุรกิจ/พ่อค้าแม่ค้า ควรปรับ
เพิมการปลูกฝังคณุธรรมศีลธรรมผ่านสือโทรทศัน์
และสือสิงพิมพ์ ได้แก่ หนงัสือพิมพ์ นิตยสาร และ
หนงัสือการ์ตนู (ร้อยละ 18.44, 21.68, 21.04 และ 
15.39 ตามลําดับ) กลุ่มนักบัญชี/ผู้ ตรวจบัญชี  
ควรปรับเพิมการปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรมผ่าน
หนงัสือการ์ตนู (ร้อยละ 3.97) กลุ่มนักเรียน/นิสิต/
นักศึกษา ควรปรับเพิมการปลูกฝังคุณธรรม
ศีลธรรมผ่านสือโทรทัศน์และสือสิงพิมพ์ ได้แก่ 
หนงัสือพิมพ์ นิตยสาร (ร้อยละ 29.54, 23.19 และ 
19.45 ตามลําดับ) กลุ่มนักวิจัยควรปรับเพิมการ
ปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรมผ่านสือโทรทัศน์และสือ
สิงพิมพ์ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ และหนังสือการ์ตูน 
(ร้อยละ 15.87, 8.69 และ 8.79 ตามลําดบั) กลุ่ม
สือมวลชน ควรปรับเพิมการปลูกฝังคุณธรรม
ศีลธรรมผ่านสือโทรทัศน์และสือสิงพิมพ์ ได้แก่ 
หนงัสือพิมพ์ นิตยสาร และหนงัสือการ์ตนู (ร้อยละ 
27.44, 15.21, 3.64 และ 19.42 ตามลําดบั) กลุ่ม
แพทย์/เภสชักร/พยาบาล ควรปรับเพิมการปลกูฝัง
คุณธรรมศีลธรรมผ่านสือโทรทัศน์ (ร้อยละ 9.07) 
กลุ่มวิศวกร/สถาปนิก ควรปรับเพิมการปลูกฝัง
คุณธรรมศีลธรรมผ่านนิตยสาร (ร้อยละ 5.88) 
กลุ่มเกษตรกร ควรปรับการปลูกฝังคุณธรรม
ศีลธรรมผ่านสือโทรทัศน์และสือสิงพิมพ์ ได้แก่ 
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และหนังสือ
การ์ตูน (ร้อยละ 29.35, 10.94, 2.46 และ 10.41 
ตามลํ าดับ)  กลุ่ มคนว่างงาน ควรปรับเพิ ม 
การปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรมผ่านสือโทรทัศน์ 
และสือสิงพิมพ์ ได้แก่ หนงัสือพิมพ์ และนิตยสาร 




หนงัสือพิมพ์ นิตยสาร และหนงัสือการ์ตนู (ร้อยละ 
28.12, 22.14, 19.52 และ  22.87 ตามลําดบั)  
 
อภปิรายผลการวิจัย 






ปลูก ฝั งคุณธรรมศี ลธรรม  และ  หั ว ข้อที; สี; 
ประสิทธิภาพในการปลูกฝังคณุธรรมศีลธรรมของ
สือโทรทศัน์และสือสิงพิมพ์ มีรายละเอียดดงันี d 
1. ผลกระทบของสื;อโทรทัศน์/สื;อสิ;งพมิพ์ 
 ผลการวิเคราะห์เกียวกับผลกระทบจาก
สือโทรทัศน์/สือสิงพิมพ์  ผู้ ตอบแบบสอบถามให้
ความเห็นถึงผลกระทบจากสือโทรทศัน์/สือสิงพิมพ์
ในภาพรวมว่าผลกระทบจากสือโทรทศัน์มีคะแนน
สูงสุด รองลงมาคือสือหนงัสือพิมพ์ นิตยสาร และ 
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โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หนังสือการ์ตูน 
กรรมกร/ผู้ใช้แรงงาน 23.24 18.58 12.09 4.71 
ครู/อาจารย์ - - - - 
ทนายความ/อยัการ/ผู้ พิพากษา - - - - 
นกัการเมือง 12.48 12.87 - 4.43 
ทหาร/ตํารวจ - 6.81 - 5.24 
นกัธุรกิจ/พอ่ค้าแมค้่า 18.44 21.68 21.04 15.39 
นกับญัชี/ผู้ตรวจบญัชี - - - 3.97 
นกัเรียน/นิสติ/นกัศกึษา 29.54 23.19 19.45 - 
พระสงฆ์/นกับวช - - - - 
นกัวิจยั 15.87 8.69 - 8.79 
สือมวลชน 27.44 15.21 3.40 19.42 
แพทย์/เภสชักร/พยาบาล 9.07 - - - 
วิศวกร/สถาปนิก - - 5.88 - 
เกษตรกร 29.35 10.94 2.46 10.41 
คนวา่งงาน 21.48 20.09 19.88 - 
เด็กในสถานพินิจ/นกัโทษ ของกรมราชทณัฑ์ 28.12 22.14 19.52 22.87 
 
หนังสือการ์ตูน โดยมีผลกระทบอยู่ในระดับสูง 
เมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทั dงสือโทรทัศน์ 
สือหนงัสือพิมพ์ นิตยสาร และหนงัสือการ์ตนูมีผล
ทางตรงเป็นอันดับแรก รองลงมาคือผลกระทบ 
ด้านอารมณ์ พฤติกรรม และสติปัญญา ผลกระทบ






แบบลึก (In-depth interview) ครู/อาจารย์ กลุ่ม
นกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษาและเด็กในสถานพินิจ และ
นักโทษของกรมราชทัณฑ์ และผู้ ทรงคุณวุฒิ 
ด้านผลกระทบจากสือโทรทัศน์/สือสิงพิมพ์ ทั dงนี d
ความเห็นของผู้ ให้ข้อมูลทีมีต่อผลกระทบของสือ
โทรทศัน์และสือสิงพิมพ์ มีดงันี d 1) ผลกระทบด้าน
วัฒนธรรม ทัศนคติ และค่านิยม คือส่งเสริม
ค่านิยมในเรื องของการแข่งขัน เรื องของผู้ ชนะ 
และผู้ แพ้อยู่ตลอดเวลา และจากค่านิยมในการ
บริโภค ส่งผลให้มีการบริโภคตลอดเวลา มีการ 
ใช้จ่ายเงินที ก่อให้เกิดการบริโภคนิยมมากขึ dน   
เป็นการสง่เสริมในเรืองความไม่พอเพียง และการมี
พฤติกรรมทีมีความรุนแรงก้าวร้าวได้ นอกจากนี d
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การที เด็กและเยาวชนรับเนื dอหาสือการ์ตูนของ
ตา่งประเทศ เช่น เกาหลี ส่งผลให้เด็กและเยาวชน
รับวัฒนธรรมหรือค่านิยมจากประเทศเกาหลีตาม
ไปด้วย ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วไลรัตน์  
พูนวศิน (2534) 2) ผลกระทบด้านอารมณ์ 
พฤติกรรม และสติ ปัญญา   คือ ทําให้ เ กิด
พฤติกรรมการเลียนแบบ เช่น การแต่งกายที มี
ลักษณะหวือหวามากขึ dน การพูดจาทีไม่สุภาพ  
มีลักษณะสองแง่สามง่ามมากขึ dน มีการใช้จ่าย 
ทีฟุ่ มเฟือย เช่น การใช้สินค้า Brand name และ  
3) ผลกระทบด้านการปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรม 
คือจากผลกระทบด้านวัฒนธรรม ทัศนคติ และ










ศีลธรรมมากขึ dน จะเป็นผลดีต่อทั dงด้านวฒันธรรม 
ทศันคติ และคา่นิยม ด้านอารมณ์ พฤติกรรม และ
สติปัญญา และส่งผลต่อเนืองให้เกิดคุณธรรม
ศีลธรรมตามไปด้วย นอกจากนี d ผู้ บริหารสือควร 
มีการกําหนดนโยบายโดยเพิมรูปแบบของเนื dอหา/
รายการทีส่งเสริมเรืองคุณธรรมศีลธรรมมากขึ dน
เพือให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้ บริโภคสือ รวมทั dง
กําหนดช่วงเวลาทีเหมาะสมในการนําเสนอเนื dอหา 
และให้ความเห็นว่าหากสือมีเนื dอหาสาระทีดี มีการ
สอดแทรกเรื องคุณธรรมศีลธรรม จะส่งผลให้ 
ผู้ รับสือเห็นตัวอย่างความมีคุณธรรมศีลธรรม  
เห็นตัวอย่างทีดีในเรืองต่างๆ เช่น การมีจิตอาสา 
การรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อครอบครัว และต่อ
ประเทศชาติ การส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรม 
อันดีแ ก่สังคม จะส่ งผลต่อเ นื อง ใ ห้คนไทย 
มีคุณธรรมศีลธรรมตามไปด้วย ซึงเป็นไปตาม 
ทฤษฎีพัฒนาการทางคุณธรรมศีลธรรมของ 
โคลเบอร์ก (Kohlberg,  1987) 
2. สถานภาพและบทบาทของสื; อ




ปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรม พบว่า สือโทรทัศน์ ควร
เพิมรายการ/คอลัมน์ทีปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรม
เป็นอันดบัแรก ส่วนหนังสือพิมพ์ พบว่า ควรเพิม
การประเมินเนื dอหาของสืออย่างต่อเนืองเป็น 
อันดับแรก สําหรับนิตยสาร พบว่า ควรเพิม
รายการ/คอลัมน์ทีปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรมเป็น
อนัดบัแรก และหนงัสือการ์ตนูพบว่า ควรสอดแทรก








ดังนี d 1) ผู้ ผลิตสือต้องมีคุณธรรมศีลธรรม  
มีจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยนําเสนอสิงทีเป็นจริง   
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2) สือต้องนําเสนอสิงทีเป็นสุนทรียะ (Aesthetic)  
3) การทีจะผลิตสือส่งเสริมเรืองคุณธรรมศีลธรรม  
4) สือต้องมีการประเมิน ติดตาม และตรวจสอบ
เนื dอหาสาระของสืออย่างสมําเสมอ  5) ควรกําหนด
วิธีการปฏิบัติทีได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน
ผู้ รับผิดชอบ เช่น องค์กรวิชาชีพสือมวลชน ผู้ผลิต
สือให้เกิดมาตรฐาน  6) สือควรให้ผู้ชมหรือผู้ อ่าน 
มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในเนื dอทีสือ  7) สือควร
มีจิตสาธารณะด้วยในการรับใช้สังคม  8) รัฐควร
สง่เสริมอยา่งจริงจงัให้สือสอดแทรกเนื dอหาคณุธรรม
ศีลธรรมในรายการ  9) เมือสือไม่สามารถจัด
สัดส่วนรายการสาระได้มากพอ ก็ควรสอดแทรก
คณุธรรมศีลธรรมเข้าไปในรายการนั dนๆ ให้มากขึ dน  
10) ภาครัฐอาจจัดตั dงองค์กรกลางทีมีนโยบาย 
ในการปลกูฝังคณุธรรมศีลธรรม และแนวนโยบาย
ให้กบัสือโดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น และ 11) บทบาทของสือโทรทัศน์และ 




และน่าติดตาม หรืออาจทําโดยการเปิดพื dนทีให้กับ 
Dialogue หรือบุคคลทีน่าจะเป็นตัวอย่างที ดี  
ด้วยการปลูกฝังค่านิยม เจตคติทีดี ซึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ชยุตม์ เหมจักร (2544) ทั dงนี d 
ข้อค้นพบจากการวิจยัข้างต้นเป็นข้อค้นพบจากการ
วิจยัทีแสดงถึงแนวนโยบายในการพฒันาสืออยู่แล้ว
ในตัว ดังนั dน การอภิปรายผลการวิจัยในตอนนี d 
จึ งเน้นความสําคัญของการนําแนวนโยบาย
ดังกล่าวไปใช้ปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  
แนวทางการปฏิบัติที เสนอแนะ ได้แก่ 1) ควรให้
ผู้ เกียวข้องดําเนินการเผยแพร่ผลการวิจัยไปถึง
ผู้ผลิตสือโดยตรง เพือชักชวนให้มีการเสนอเนื dอหา
สืออย่างเหมาะสม  2) จัดประชุมเพือเสนอแนะ
ผลการวิจัยให้ผู้ ผลิตสือ/ตัวแทนได้รับรู้เพือหา 
แนวทางการพัฒนาสือด้านคุณธรรมศีลธรรม
ร่วมกัน  3) จดัทําเอกสารแนวปฏิบตัิสําหรับผู้ผลิต
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ทั dงหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และหนังสือการ์ตูน 
ในการปลกูฝังคณุธรรมศีลธรรม มีคา่เฉลียระหว่าง
กลุ่มอายุและระดับการศึกษาแตกต่างกันอย่าง 











คณุธรรมศีลธรรมของสือในกลุ่มอาชีพ  จากทั dงสือ
โทรทศัน์ สือสิงพิมพ์ ได้แก่ หนงัสือพิมพ์ นิตยสาร 
และหนังสือการ์ตูน จาก 16 กลุ่มอาชีพ ได้แก่  
1) กรรมกร/ผู้ ใช้แรงงาน/ลูกจ้าง 2) ครูอาจารย์  
3 )  ทนายความ /อั ยการ /ผู้ พิ พ ากษา /พั ศ ดี  
4) นักการเมือง/ผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  
5) ทหาร/ตํารวจ  6) นักธุ ร กิจ/พ่อค้าแม่ ค้ า  
7) นกับญัชี/ผู้ตรวจบญัชี 8) นกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา 
9) พระสงฆ์/นักบวช/ผู้ นําศาสนา 10) นักวิจัย  
11) สือมวลชน 12) แพทย์/เภสัชกร/พยาบาล  
13) วิศวกร/สถาปนิก 14) เกษตรกร 15) คนว่างงาน 





พยาบาล ทนายความ/อัยการ/ผู้ พิพากษา/พัศดี  
นักบัญชี /ผู้ ตรวจบัญชี  ครูอาจารย์  วิศวกร/
สถาปนิก นักวิจัย นักการเมือง/ผู้ ดํารงตําแหน่ง 
ทางการเมือง สือมวลชน กรรมกร/ผู้ ใช้แรงงาน/
ลู ก จ้ า ง  นัก ธุ ร กิ จ /พ่ อ ค้ า แม่ ค้ า  เ กษ ตร ก ร  
คนว่างงาน และนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา กลุ่ม
พระสงฆ์/นักบวช/ผู้ นําศาสนา รองลงมาคือกลุ่ม
ท ห า ร / ตํ า ร ว จ  แ พ ท ย์ / เ ภ สั ช ก ร / พ ย า บ า ล 
ทนายความ/อัยการ/ผู้ พิพากษา/พัศดี นักบัญชี/
ผู้ตรวจบญัชี ครูอาจารย์ วิศวกร/สถาปนิก ส่วนกลุ่ม
ทีมีการปลกูฝังคณุธรรมศีลธรรมของสือคอ่นข้างตํา
คือ กลุ่มนกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา กลุ่มกรรมกร/ผู้ ใช้
แรงงาน/ลูกจ้าง กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มคนว่างงาน 
ดงันั dนถือว่ากลุ่มดงักล่าวเป็นกลุ่มทีควรเร่งปลูกฝัง












เชิงนโยบาย โดยพิจารณาจากทั dงด้านนโยบาย ด้าน
ผู้บริโภคสือ และด้านหนว่ยงานทีเกียวข้อง ดงันี d 
 ด้านนโยบาย 
 1. กระบวนการผลิตสือ สิงทีต้องการจะ
นําเสนอคือเรืองคณุธรรมศีลธรรม แต่สิงทีผู้บริโภค
ได้รับมกัเป็นสิงทีไม่ได้ตั dงใจนําเสนอแต่เป็นสิงแฝง 
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เชน่ เรืองความรุนแรง  บางครั dงผู้ผลิตสือไม่เห็นและ
ไม่ได้ติดตามอย่างต่อเนืองว่ามีผลต่อผู้บริโภคสือ
อย่างไร นอกจากนี d ผู้ผลิตสือต้องนําเสนอสิงทีเป็น
























สือแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น ซีดีรอมแนะนํา คู่มือ
การบริโภคสือ สําหรับกลุ่มเด็กและเยาวชน ควรมี
การฝึกอบรมหรือให้ความรู้เพือให้ รู้ เท่าทันสือ 
(Media literacy) และอบรมพ่อแม่หรือผู้ปกครองให้
การบ ริ โภคสื อ ร่ วมกันกับ เด็ กและ เยาวชน 






ควรลงทุนจดัตั dงสํานักงานสือสร้างสรรค์  โดยการ
นํามืออาชีพเข้ามาบริหาร เพือทีจะทําให้สามารถ
สร้างสือดี มีคุณภาพ สอดแทรกเรื องคุณธรรม
ศีลธรรมตลอดจนควรมีการติดตาม และควรมีการ
ตรวจสอบเนื dอหาสาระของสืออย่างต่อเนือง เพือ 




(Timing)  และกําหนดพื dนที ของกลุ่มผู้ รั บ สื อ 
ทีชดัเจน (Zoning) เพือทีจะสกดัสือร้าย ขยายสือดี 
สําหรับแนวทางในการดําเนินการสามารถกําหนด
ได้ 3 แนวทางคือ  
 1. กรณีทีจดัตั dงสํานกังานสือสร้างสรรค์ได้ 
ควรกําหนดแนวนโยบายในการผลิตสือ การกํากับ
ดแูล ติดตาม การเผยแพร่สือ การตรวจสอบเนื dอหา




 2. ถ้าหากไม่สามารถจัดตั dงสํานักงาน 
สื อสร้างสรรค์ ไ ด้  สํ านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาควร ร่ วมกับกระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวง มหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและ
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ความมันคงของมนุษย์และกระทรวงศึกษาธิการ 
โ ด ย สํ า นั ก ง า น เ ล ข า ธิ ก า ร ส ภ า ก า ร ศึ ก ษ า 
เป็นผู้ ประสานงาน เพือจัดสรรภาระหน้าทีว่า








 ผู้ วิจัยขอขอบพระคุณผู้ ให้ข้อมูลทุกท่าน 
ที เ สี ย ส ล ะ เ วล าใ นการ ตอบแ บบส อ บถา ม 
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ปาริชาต ิ 
วลัยเสถียร และ คุณนงนุช ปานทุบวร ทีให้ความ
ช่วยเหลือเป็นอย่างดีในการช่วยเก็บรวบรวมข้อมูล
จากสถานีโทรทัศน์ต้าอ้ายของมูลนิธิพุทธฉือจี d 
ประเทศไต้หวัน  นักศึกษาบัณฑิ ตวิ ทยาลัย  
ศูนย์พังงา สาขาบริหารธุรกิจ นักศึกษาบัณฑิต
วิทยาลยั ศนูย์หวัหิน และศนูย์นครราชสีมา  สาขา
บริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
ทีให้ความอนเุคราะห์ในการช่วยเก็บรวบรวมข้อมลู
จากประชาชนชาวไทย 16 กลุ่มสาขาวิชาชีพจาก 5 
จังหวัด ขอขอบพระคุณทีปรึกษาโครงการวิจัย 
ทั dงสองท่านคือ ศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์  
วิรัชชยั และรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพนัธิน 
ที ไ ด้ ส ล ะ เ ว ล า อัน มี ค่ า ใ น ก า ร อ่ า น แ ล ะ ใ ห้
ข้อเสนอแนะในการดําเนินการวิจัยและการเขียน
รายงานการวิ จัยอย่ าง ดี ยิ ง  ตลอดจนคณะ
ผู้ ทรงคุณวุฒิ ที ใ ห้ ความอนุ เ คราะ ห์ ในการ 
ให้สัมภาษณ์แก่ผู้ วิจัย และตรวจสอบความตรง 
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Abstract 
This survey research, via questionnaire technique, aimed to investigate the four aspects  
of morality and ethics necessary for a peaceful co-existence of graduate students in the field  
of Industrial Technology, Faculty of Science and Technology, Dhonburi Rajabhat University.  
By stratified sampling, the sample consisted of 150 students in the regular program and 300 
students in the special program for the second semester of academic year 2011.  
The results of the study showed that all aspects of morality and ethics necessary for a 
peaceful co-existence of the graduate students were in the high level. Level of morality and ethics  
in aspect of the desire for others to be happy, sharing and helping, and gratitude were found to be 
highest for looking after sick parents. While level of morality and ethics in aspect of integrity were 
highest for paying debt on time. Considering saving habits and performing assigned tasks 
accurately and neatly, turning off the unnecessary lights and attending to the assigned tasks were  
in the highest levels, respectively. Dependence of the four aspects of morality and ethics necessary 
for a peaceful co-existence on personal status of the graduate students revealed that the students  
at different ages had no significant morality and ethics differences. However, gender, educational 
program, employment status, grade point average, monthly income, and monthly expense had 
strong influences on the four aspects of morality and ethics of the students. In addition, results from 
correlation analysis indicated that the four aspects of morality and ethics of the students had a 
positive correlation, at the moderate level, with the surrounding conditions.  
 
Key word:  peaceful co-existence, morality, ethics, industrial technology 
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คุณธรรม จริยธรรม ที;จาํเป็นในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทัง^ 4 ด้าน 
ของนักศกึษาสาขาวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภฏัธนบุรี1 
สถาพร  จํารัสเลิศลกัษณ์2 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัเชิงสํารวจในครั dงนี d เพือศกึษาคณุธรรม จริยธรรมทีจําเป็นในการอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสขุ
ทั dง 4 ด้านของนกัศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยั
ราชภฏัธนบรีุ ทีลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที 2/2554 ได้กลุ่มตวัอย่างนกัศกึษาภาคปกติ จํานวน 150 คน 
และนกัศกึษาภาคพิเศษ จํานวน 300 คน รวมทั dงสิ dน 450 คน 
 ผลการวิจัยพบว่า คุณธรรม จริยธรรมทีจําเป็นในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั dง 4 ด้านของ
นกัศึกษาทีอยู่ในระดบัสูงสุดในด้านปรารถนาให้ผู้ อืนมีสุข รู้จ ักแบ่งปันช่วยเหลือและตอบแทนคุณ 
คือ การปรนนิบตัิพ่อแม่และผู้ มีอุปการคุณเมือยามเจ็บป่วย ด้านความซือตรงตอ่หน้าทีและความถกูต้อง
คือ ยืมเงินคนอืนแล้วคืนตามกําหนด  ด้านการใช้สิงของและทรัพย์สินอย่างประหยดัและคุ้มคา่คือ เป็นคนรู้
คุณค่าของพลังงานไฟฟ้าโดยปิดไฟดวงทีไม่จําเป็น  และด้านการปฏิบัติหน้าที ที ได้รับผิดชอบด้วย 
ความมุ่งมันรอบคอบและถูกต้องคือ มีความตั dงใจในการทํางานตามทีได้รับมอบหมาย เมือเปรียบเทียบ 
ความแตกตา่งคณุธรรม จริยธรรมเมือจําแนกตามสถานภาพทัวไปพบว่า ทกุช่วงอายขุองนกัศกึษามีคณุธรรม 
จริยธรรมไม่แตกต่างกัน และเมือจําแนกตามเพศ ประเภทการศึกษา สถานภาพการทํางาน เกรดเฉลีย 
รายได้ต่อเดือน และรายจ่ายต่อเดือน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05  
ส่วนความสมัพนัธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมการพฒันาคณุธรรม จริยธรรม พบว่า มีความสมัพนัธ์กนัในเชิงบวก 
อยูใ่นระดบัปานกลาง  
 
คาํสาํคัญ: การอยูร่่วมกนัอย่างมีความสขุ คณุธรรม จริยธรรม เทคโนโลยีอตุสาหกรรม
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2 อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรีุ                 
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ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 
ประเทศไทยมีขนบธรรมเนียมประเพณี 












เรือง การพัฒนาสังคมในด้านศีลธรรม และจิตใจ 
“แม้ เราจะอยู่ท่ ามกลางความเจริญรุดหน้า 
แห่งปัจจุบันเพียงไร เราก็ทอดทิ dงการศึกษา 
ด้านจิตใจ และศีลธรรมจรรยาไปไม่ได้ ตรงข้าม 
เราควรเอาใจใส่สังสอนกันหนักแน่นทัวถึงยังยืน 
เพือให้มีความดีความเข้าใจถูกต้องสอดคล้องกับ
ส ภ า พ แ วด ล้ อ ม ทั dง ห ล าย ที วิ วัฒ นา กา ร ไ ป 
ไม่หยุดยั dง” (ราชเลขาธิการ, 2518) นอกจากนี d
คณะกรรมการอดุมศกึษาแห่งชาติ ได้มีการกําหนด
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
(TQF: HEd) พ.ศ. 2552 และกําหนดมาตรฐานผล
การเรียนรู้ทีคาดหวงัในตวันกัศกึษาไว้อย่างน้อย 5 
ด้านด้วยกนั หนึงในนั dนคือ ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
(Ethics and Moral) โดยได้เน้นให้นกัศกึษาพฒันา
พฤติกรรมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมมีความ











ต้อง มี คุณธ รรม  จ ริยธ รรม ที จํ า เ ป็นในการ 
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคม ด้านความ







ผู้ วิจัยจึงศึกษาถึงคุณธรรม จริยธรรมที จําเป็น 
ในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั dง 4 ด้านของ
นักศึ กษา สาขาวิ ชาเทคโนโลยี อุ ตสาหกรรม  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 




ปฏิบัติหน้าที ที ได้ รับผิดชอบด้วยความมุ่งมัน
รอบคอบและถูกต้อง เพือนําผลทีได้มาใช้เป็น
แนวทางในการส่ งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ในสว่นทีขาดหายไปให้กบันกัศกึษาตอ่ไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพือศึกษาคุณธรรม จริยธรรมทีจําเป็น 
ในการอยู่ ร่วมกันอย่างมีความสุขทั dง 4 ด้าน  
ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภฏัธนบรีุ   
 2. เพือเปรียบเทียบคุณธรรม จริยธรรม 
ทีจํา เ ป็นในการอยู ่ร่วมกันอย่างมีความส ุข 




 3.  เ พื อศึกษาความสัมพัน ธ์ ระหว่ าง
สภาพแวดล้อมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
กับคณุธรรม จริยธรรมทีจําเป็นในการอยู่ร่วมกัน















 1. คุณธรรม จริยธรรมที จําเป็นในการ 





 2. สภาพแวดล้อมการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมด้านครอบครัวและสังคม มีความสัมพันธ์
กับคณุธรรม จริยธรรมทีจําเป็นในการอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุขทั dง 4 ด้านของนักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และ







 - ด้านครอบครัว 
 - ด้านสงัคม 
สถานภาพทั;วไปส่วนบุคคล 
- เพศ   - อาย ุ 
- ประเภทการศกึษา - เกรดเฉลีย  
- สถานภาพการทํางาน - รายได้/เดือน 





 1. ความปรารถนาให้ผู้ อืนมีสขุ รู้จัก
แบง่ปัน ช่วยเหลอื และตอบแทนคณุ 
 2. ความซือตรงต่อหน้าทีและความ
ถกูต้อง 
 3. การใช้สิงของ และทรัพย์สินอย่าง
ประหยดัและคุ้มคา่ 
 4. การปฏิบัติหน้าทีทีได้รับผิดชอบ
ด้วยความมุง่มัน รอบคอบ และถกูต้อง 
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การทบทวนวรรณกรรม  
1. ความหมายของคุณธรรม จริยธรรม    
 ความหมายของคุณธรรม จริยธรรม ได้มี
ผู้ให้ความหมายไว้ในลกัษณะตา่งๆ กนั ดงันี d 
 กรมวิชาการ (2523) ได้ให้ความหมายของ
คุณธรรมว่า คุณธรรมเป็นพื dนฐานของการแสดง
ออกเป็นการกระทําพฤติกรรมหรือกิจกรรมที มี
ประโยชน์ต่อตนเองและผู้ อืน สภาพจิตทีเป็นกุศล 
ทีเรียกว่า คุณธรรม คุณธรรมนี dเกิดขึ dนได้เพราะ 
จิตรู้จักความจริง (Truth) ความดี (Goodness) 
และความงาม (Beauty)  
 พจ นานุ กรม ฉ บับ เ ฉ ลิ ม พ ระ เ กี ยรติ
พุทธศักราช (ราชบัณฑิตยสถาน, 2530) ได้ให้
ความหมายของคณุธรรมวา่ หมายถึง สภาพคณุงาม 
ความดี เกรียงศกัดิ เจริญวงศกัดิ (2546) ได้กล่าว
ไว้ว่า คุณธรรม (Virtue) หมายถึง คุณลักษณะ 
ของการมีค่านิยมทางศีลธรรมอย่างสูง ความยอด




ชี dถูก ยืนหยัดบนความถูกต้อง และมีส่วนในการ
เสนอแนวทางทีถกูต้องและสร้างสรรค์ให้แก่สงัคม  
กู้ด (Good, 1976) ได้ให้ความหมายของ
คณุธรรมไว้ 2 ประการ ดงันี d 
  1.  คณุธรรม หมายถึง ความดีงามของ 
ลกัษณะนิสยัหรือพฤตกิรรมทีได้กระทําจนเคยชิน 
  2. คณุธรรม หมายถึง คณุภาพทีบคุคล
ได้กระทําตามความคิดและมาตรฐานของสงัคมซึง
เกียวข้องกบัความประพฤตกิรรมและศีลธรรม 
 ส่วนความหมายของคําว่า จริยธรรม ได้มี
ผู้ให้ความหมายไว้ดงันี d 
 กรมวิชาการ (2524) ได้ให้ความหมายของ
จริยธรรมว่า เป็นแนวทางของการประพฤติชอบ
ด้วยกาย วาจาและใจ เพือประโยชน์ต่อตนเอง 
ผู้ อืน และสงัคม 
 ราชบณัฑิตยสถาน (2525) ได้ให้ความหมาย
ของจริยธรรมในพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2525 ไว้ว่า จริยธรรม หมายถึง ธรรมทีเป็น 
ข้อประพฤต ิข้อปฏิบตั ิศีลธรรม กฎศีลธรรม 
 เกียรติคุณ สิทธิชัย (2545) กล่าวว่า
จริยธรรม (Ethics) หมายถึงหลกัการทางศีลธรรม 
หรือกฎความประพฤติทีตัดสินความถูกความผิด   




 เพียเจต์ (Piaget, 1966) ได้ให้ความหมาย
ของจริยธรรมว่า จริยธรรมเป็นลกัษณะของมนุษย์
ทีเกียวข้องกับกฎเกณฑ์ในการให้ความร่วมมือ     
การจัดเตรียมทางสังคม ความสัมพันธ์ในรูปการ
กระทําร่วมกนั 
สรุปได้ว่า คุณธรรม จริยธรรม หมายถึง   
คุณลักษณะที เ กี ยวกับการประพฤติปฏิ บัต ิ
ต ล อ ด จ น ก า ร คิ ด ใ น ท า ง ที ถู ก ต้ อ ง ดี ง า ม 
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2. คุณธรรม จริยธรรมในการอยู่ร่วมกัน 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถม 
ศึกษาแห่งชาติ (2541) ได้กําหนดขอบข่ายของ
คุณธรรม จริยธรรม ที จําเป็นในการอยู่ ร่วมกัน       
ไ ว้ ว่ า  คุณธรรม จ ริยธรรม ที จํ า เ ป็นในการ 
อยู่ร่วมกันของคนไทย ได้แก่ ความมีเมตตากรุณา 
ความมีระเบียบวินยั ความรับผิดชอบ ความซือสตัย์ 
ความเสียสละไม่เห็นแก่ตัว ความประหยัดและ
ความกตญักูตเวที ซึงสรุปความหมายได้ดงันี d 
2.1 คุณธรรม จริยธรรม ที จําเป็น 
ในการอยู่ ร่ วมกันอย่ างมี ความสุข หมายถึ ง
คุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมในด้านต่างๆ  
ที เ กี ยวข้องกับการประพฤติปฏิบัติ ในสิ ง ที ดี 




2.2 ความเมตตา กรุณา หมายถึง 
ความรัก ปรารถนาทีจะให้ผู้ อืนมีความสุข มีความ
สงสารคดิจะชว่ยผู้ ทีได้รับความทกุข์ให้พ้นทกุข์ 
2.3 ความมีระเบียบวินัย หมายถึง 
การประพฤติปฏิบัติตามกฎข้อบังคับทีสังคม
กําหนดขึ dน ความตรงต่อเวลา การเคารพและ 
ให้เกียรติซึงกันและกันทั dงทางกาย วาจา และ
ความคดิ 
2.4 ความรับผิดชอบ หมายถึง ความ
ตั dงใจจริงทีจะปฏิบตัิงานตามหน้าทีด้วยความขยนั
ขันแข็งเพือให้บรรลุเป้าหมายและติดตามผลงาน 
ที ได้ทําลงไปแล้ว พร้อมยอมรับในสิงทีตนเอง 
ได้กระทําลงไปทั dงด้านทีเป็นผลดีและผลเสีย 
2.5 ความซือสตัย์ หมายถึง การกระทํา
ทียึดหลักแห่งความยุติธรรม ไม่เอาเปรียบผู้ อืน  
ไมค่ดโกง ประพฤติตรงตอ่หน้าทีการงาน ตอ่ตนเอง
และผู้ อืน รักษาคํามันสญัญา การพูดแตค่วามจริง
คงเส้นคงวา มีความนา่เชือถือ 
2.6 ความเสียสละ หมายถึง การแบง่ปัน 
สิงของ กําลังกาย กําลังใจ กําลังปัญญา และ 
กําลังทรัพย์ทีตนมีอยู่ โดยไม่หวังผลตอบแทน  
การยอมสละประโยชน์ส่วนตัวเพือประโยชน์
ส่วนรวม นอกจากนี dยงัหมายถึง การเสียสละชีวิต
เลือดเนื dอเพือชาต ิหรือมนษุยธรรมเมือจําเป็น 




อย่างคุ้มค่า รวมถึงการชี dแนะและเป็นแบบอย่าง 
ทีดีในการใช้สิงของและทรัพย์สิน 
2.8 ความกตัญูกตเวที หมายถึง 
การรู้สึกสํานึกในบุญคุณ หรือความดีทีผู้ อื น 
มีต่อเราและตอบแทนบุญคุณ ซึงอาจแสดงได้ทั dง
การกระทําและคําพดู 
2.9 ความปรารถนาให้ผู้ อืนมีสขุ รู้จกั
แบง่ปันชว่ยเหลือและตอบแทนคณุ หมายถึง การมี
ความเมตตา กรุณา ไม่เบียดเบียนผู้ อืน มีการ
ช่วยเหลือและให้กําลังใจผู้ อืนเมือมีทุกข์ รู้จัก
เสียสละกําลังทางกาย ทางใจ และสติปัญญา 
รวมถึงมีความกตญักูตเวทีตอ่ผู้ มีพระคณุ 
2.10  ความซื อตรงต่อหน้าที และ
ความถกูต้อง หมายถึง การมีความซือตรงในหน้าที 
การงานของตนเองที รับผิดชอบ มีความซือสัตย์ 
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ต่อตนเองกับผู้ อืนทั dงต่อหน้าและลับหลัง และ 
ไมค่ดโกง ทจุริตตอ่หน้าทีการงานของตน 
2.11 การใช้สิ งของทรัพย์สินอย่าง
ประหยัดและคุ้ มค่า หมายถึง การรู้จักประหยัด 
ในการใช้ทรัพย์สินและสิงของต่างๆ อย่างคุ้มค่า  














สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั dน (Stratified random 
sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาภาคปกต ิ
จํานวน 150 คน และนักศึกษาภาคพิเศษ จํานวน 
300 คน รวมนกัศกึษากลุม่ตวัอยา่งทั dงสิ dน 450 คน 
 
 เครื;องมือที;ใช้ในการวิจัย 
 สําหรับเครืองมือทีใช้ในการวิจยัเป็นแบบ  
สอบถาม แบง่ออกเป็น 4 ตอนดงันี d 
 ตอนที  1 เป็นแบบสอบถามเกี ยวกับ
สถานภาพทั ว ไปส่ วนบุคคล ลักษณะแบบ 
สอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) 
มีข้อคําถามจํานวน 7 ข้อ 
ตอนที 2 เป็นแบบสอบถามสภาพแวดล้อม 
การพฒันาคณุธรรมจริยธรรม ด้านครอบครัวและ
สงัคม ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) มีข้อคําถาม ด้านละ 
7 ข้อ รวม 14 ข้อ 
ตอนที 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น
หรือพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมที จํ าเ ป็น 
ในการอยู่ ร่วมกันอย่างมีความสุขทั dง 4 ด้าน 
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) มีข้อคําถาม ด้านละ 
7 ข้อ รวม   28 ข้อ     







ตอนที 1 ทีมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check-list) ใช้ วิ ธีการหาความถี  (Frequency) 
แล้วสรุปออกมาเป็นค่าร้อยละ (Percentage)    
ส่วนข้อคําถามสภาพแวดล้อมการพฒันาคณุธรรม 
จริยธรรม และคุณธรรม และจริยธรรมทีจําเป็น 
ในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั dง 4 ด้านของ
นกัศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตอนที 
2 และตอนที 3 ทีมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณคา่ (Rating Scale) ใช้วิธีการหาคา่เฉลีย 
(Χ ) และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (SD) สําหรับ
การเปรียบเทียบระดบัคณุธรรม จริยธรรมทีจําเป็น
ในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั dง 4 ด้านของ
นกัศกึษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม จําแนก
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ตามเพศ ประเภทการศกึษา สถานภาพการทํางาน 
ใช้วิธีการวิเคราะห์ความแตกต่างด้วย t-test ส่วน
การจําแนกตามชว่งอาย ุเกรดเฉลีย รายได้ตอ่เดือน 
และรายจ่ายต่อเดือนนั dน ใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (ANOVA) ทีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ .05 เพือวิเคราะห์ความแตกต่างของ 
ตัวแปรเป็นรายกลุ่ม กรณีพบค่าความแตกต่าง 
เป็นรายกลุ่ม จะวิเคราะห์เปรียบเทียบความ




มีความสุขทั dง 4 ด้านของนักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมใช้ค่า Chi-square ทีระดบั





เป็นนกัศกึษาภาคพิเศษ มีอายุอยู่ระหว่าง 18-27 ปี 
เกรดเฉลียอยู่ระหว่าง 2.51-3.00 ส่วนใหญ่มีงานทํา
แล้ว มีรายได้ต่อเดือน มากกว่า 11,000 บาท และ 
มีรายจา่ยตอ่เดือน อยูร่ะหวา่ง 5,001-7,000 บาท  
2. ผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มูลสภาพ 
แวดล้อมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
 2.1 ระดั บการปฏิ บัติ ตนตาม
สภาพแวดล้อมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ด้ านครอบครัว  พ บ ว่ า ก า ร ป ฏิ บัติ ต น ต า ม
สภาพแวดล้อม  การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ด้านครอบครัวของนักศึกษาในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ซึ งการปฏิ บัติ ตนของนักศึกษา
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พบว่า ระดับคุณธรรม จริยธรรมทีจําเป็นในการ 
อยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุขทั dง 4 ด้านของนกัศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรมในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ในแตล่ะด้านได้ผลดงัตอ่ไปนี d 
3.1 ระดับคุณธรรม จริยธรรม
ด้านความปรารถนาให้ผู้อื;นมีสุข รู้จักแบ่งปัน













3.2 ระดับคุณธรรม จริยธรรม 
ด้านความซื;อตรงต่อหน้าที;และความถูกต้อง 
พบว่า คุณธรรม จริยธรรมด้านความซื อตรง 
ตอ่หน้าทีและความถกูต้องของนกัศกึษาเทคโนโลยี
อตุสาหกรรมอยู่ในระดบัมากทกุข้อ โดยเรียงลําดบั
ค่าเฉลียจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี dคือ ยืมเงิน 
คนอืนแล้วมกัคืนตรงตามกําหนด จะคืนเงินให้กับ
แม่ค้าเมือทอนเงินเกิน เป็นคนรักความยุติธรรม 
ในทุกๆ เรื อง คิดว่าการติดสินบนใต้โต๊ะเป็นสิง
เลวร้ายมากทีสุด มีความรู้สึกไม่สบายใจเลยเมือ 
ได้พูดโกหก เก็บของตกได้มักจะถามหาเจ้าของ
เสมอ  และมีความคิดว่าว่าเรืองงานส่วนรวมต้อง 
มาก่อนงานสว่นตน 
3.3 ระดับคุณธรรม จริยธรรม 
ด้านการใช้สิ;งของและทรัพย์สินอย่างประหยัด














คุ้มคา่ เช่นการนํานํ dาทีใช้ซกัล้างแล้วนําไปรดต้นไม้ 
และเป็นคนใช้จา่ยเงินอยา่งประหยดัไมส่รุุ่ยสรุ่าย 
3.4 ระดับคุณธรรม จริยธรรม 
ด้านการปฏิบัติหน้าที; ที; ได้ รับผิดชอบด้วย
ความมุ่งมั; นรอบคอบและถูกต้อง  พบว่ า 




น้อยได้ดงันี d คือ  เข้าแถวต่อคิวเพือขึ dนรถโดยสาร 
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 มีความตั dงใจทํางานตามทีรับมอบหมายอย่างดี

















เพศชายและเพศหญิง มีคุณธรรม จริยธรรม 
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 




เพศหญิงมีคุณธรรม จริยธรรมที จําเป็นในการ 
อยู่ ร่วมกันอย่างมีความสุข มากกว่านักศึกษา 
เพศชาย อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั .05     
4.2 การเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของคุณธรรม จริยธรรม จําแนกตามประเภท










มุ่งมันรอบคอบและถูกต้อง นักศึกษาภาคพิเศษ  
มีคณุธรรม จริยธรรม มากกว่า นกัศกึษาภาคปกติ
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั .05    
4.3 การเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของคุณธรรมจริยธรรมจําแนกตามสภาพการ







ทีระดบั.05  ส่วนด้านความปรารถนาให้ผู้ อืนมีสุข
รู้จักแบ่งปันช่วยเหลือและตอบแทนคุณ และการ
ปฏิบัติหน้าที ที ได้ รับผิดชอบด้วยความมุ่งมัน
รอบคอบและถูกต้อง นักศึกษาทีมีงานทําแล้ว 
มีคุณธรรม จริยธรรม มากกว่านักศึกษาทียังไม่มี





อุตสาหกรรม ด้านความปรารถนาให้ผู้ อืนมีสุข  
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กันอ ย่ า ง มี นัย สํ าคัญ ท าง ส ถิ ติ ที ร ะ ดับ  .05  
ส่วนด้านความซือตรงต่อหน้าทีและความถูกต้อง 
นักศึกษากลุ่มเกรดเฉลี ยระหว่าง  2.51–3.00  
มีคุณธรรม จริยธรรมมากกว่ากลุ่มเกรดเฉลีย  
2.00–2.50 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั .05 
4.6 การเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของคณุธรรมจริยธรรมจําแนกตามรายได้ตอ่เดือน
พบว่า คุณธรรม จริยธรรมที จําเป็นในการอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุขของนักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้านความปรารถนาให้






ปฏิบัติหน้าที ที ได้ รับผิดชอบด้วยความมุ่งมัน
รอบคอบและถูกต้อง นักศึกษากลุ่มที มีรายได้ 
ต่อ เ ดือน มากกว่ า 11,000 บาท มี คุณธรรม 











.05 ส่วนคณุธรรม จริยธรรมด้านความปรารถนา 
ให้ผู้ อืนมีสุข รู้จกัแบ่งปัน ช่วยเหลือและตอบแทนคณุ 
นักศึกษากลุ่มทีมีรายจ่ายต่อเดือน 5,001-7,000 
บาท มีคณุธรรม จริยธรรมมากกว่ากลุ่มทีมีรายได้
ตํากว่า 5,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
ทีระดับ .05 และคุณธรรม จริยธรรมด้านการ
ปฏิบัติหน้าที ที ได้ รับ ผิดชอบด้วยความมุ่งมัน
รอบคอบและถูกต้อง นักศึกษากลุ่มทีมีรายจ่าย 
ต่อเดือน มากกว่า 11,000 บาท มีคุณธรรม 
จริยธรรมมากกว่ากลุ่มทีมีรายได้ตํากว่า 5,000 
บาทอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั .05   
5. ผลการวิ เคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างสภาพแวดล้อมการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม  กับคุณธรรม จริยธรรมที;จําเป็นใน
การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทัง^ 4 ด้าน ของ
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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ปานกลาง   และมีความสัมพันธ์กันไปในทิศทาง
เดียวกันกับคุณธรรม จริยธรรมทีจําเป็นในการอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุขทั dง 4 ด้านของนักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อย่างมีนยัสําคญั




ของนักศึกษาสูงตามไปด้วยทั dง 4 ด้านคือ ด้าน








ทีสําคญั และนํามาอภิปรายผลได้ดงันี d 
 1. คุณธรรม จริยธรรมที;จําเป็นในการ
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทัง^ 4 ด้าน ดังกล่าว
สามารถพบเห็นจากพฤติกรรมของนักศึกษา
ได้ดังนี ^  
คุณธรรม จริยธรรมด้านความปรารถนา 




เมือยามเจ็บป่วย และการมีความเชือในเรื อง 




ทางจิตใจมาตั dงแต่ยังเยาว์วยัจนเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ 
ซึงสอดคล้องกบังานวิจยัของนภดล กรรณิกา และ
คณะ (2548) ทีค้นพบว่า สิงทีเป็นตวัอย่างความ
ภาคภูมิใจในวิถีชีวิตความเป็นไทยมากทีสุดคือ  
คนไทยเคารพผู้ อาวุโสกว่า และคนไทยมีความ








ซึงสอดคล้องกับงานวิจยัของพรนํ dาคํา  ป้องกนัภัย 
(2548) ทีศึกษากบันกัเรียนสมัมาสิกขาสนัติอโศก 
พบว่า มีพฤติกรรมแสดงความซือสัตย์สูงสุด 
81.70% มากกว่าคุณธรรม จริยธรรมด้านอืนๆ  
เหตุเพราะว่า การปฏิบัติศีลจะช่วยทําให้เกิด
คุณธรรม จริยธรรมด้านความซือสัตย์ขึ dนกับ
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สขุสาร (2545) ทีกล่าวไว้ว่า คณุลกัษณะคณุธรรม 
จริยธรรมด้านการใช้สิงของและทรัพย์สินอย่าง
ประหยัดและคุ้ มค่า พฤติกรรมการแสดงออก 
ที สําคัญคือ เป็นผู้ มีความประหยัด ดูแลรักษา
ทรัพย์สมบัติส่วนรวมและส่วนตน ชี dนําผู้ อืนและ
เป็นแบบอยา่งทีดีในการใช้สิงของอยา่งประหยดั   
คณุธรรม จริยธรรมด้านการปฏิบตัิหน้าที
ที ได้ รับผิดชอบด้วยความมุ่งมันรอบคอบและ






Y ของแมคเกรเกอร์ (อํานวย แสงสว่าง, 2544)  
ทีกล่าวไว้ว่า ทฤษฎีนี dมองมนุษย์ในแง่ ดี  โดย
ธรรมชาติของมนุษย์ส่วนใหญ่มีความมานะและ
มุ่งมันในการทํางาน มีพยายามทั dงร่างกายและ





อย่างมีความสุขทัง^ 4 ด้านของนักศึกษา เมื;อ
จาํแนกตามสถานภาพทั;วไป สามารถอภิปราย
ผลได้ดังนี ^
 2.1 ผ ล การ เ ป รี ยบเ ที ยบความ
แตกต่างของคุณธรรม จริยธรรมทีจําเป็นในการ 
อ ยู่ ร่ ว ม กั น อ ย่ า ง มี ค ว า ม สุ ข ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า 
เมือจําแนกตามเพศแล้ว พบว่า นกัศกึษาเพศหญิง
มีคุณธรรม จริยธรรมมากกว่าเพศชาย ในด้าน









และลับหลัง นอกจากนี dส่วนใหญ่เพศหญิง ซึงมี
หน้าทีเป็นแม่บ้านมักจะมีระเบียบวินัยทางด้าน
การเงิน รู้จักเก็บออมและใช้จ่ายเงินทองอย่าง
ประหยดั ซึงสอดคล้องกับ ชยัณรงค์ ศรีสุข (2545) 
พบว่า นกัเรียนหญิง มีคา่เฉลียคณุธรรม จริยธรรม
และคา่นิยมทีพึงประสงค์โดยรวมและเป็นรายด้าน 
5 ด้าน ได้แก่ ด้านความซือสัตย์สุจริต ด้านความ
เมตตากรุณา ด้านมีวินัย ด้านความรับผิดชอบ 
และด้านประหยัด มากกว่า นักเรียนชาย อย่างมี
นยัสําคญัทีระดบั .01 








ให้ผู้ อืนมีสุข รู้จกัแบ่งปัน ช่วยเหลือ และตอบแทน
คุณ และด้านการปฏิบัติหน้าที ที ได้รับผิดชอบ 
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และแบ่งปันสิงของให้ผู้ อืน ย่อมทําได้ง่ายกว่า 
นอกจากนี dทรัพย์สินเงินทองทีนักศึกษาได้มา 
ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของเงินเดือน โบนัสหรือ
ส วัส ดิ ก าร ที ดี นั dน  จ ะ ต้ อง แ ล กม า ด้ วยกา ร
ปฏิบตัิงานในหน้าทีทีได้รับมอบหมายจากบริษัท 









ไม่แตกต่างกัน หมายความว่า ระดับคุณธรรม 
จริยธรรมทีจําเป็นในการอยูร่่วมกนัอย่างมีความสขุ
ไม่ขึ dนอยู่กับอายุของนักศึกษา ซึ งขัดแย้งกับ  




หรือความรู้เกียวกับค่านิยมทางสังคมนี dขึ dนอยู่กับ 
อายุ  ระดับการศึ กษา และการพัฒนาการ 
ทา ง ส ติ ปั ญ ญ า ข อ ง แ ต่ ล ะ ค น   ทั dง นี dผู้ วิ จั ย 
ตั dงข้อสังเกตว่า งานวิจยัในครั dงนี d ได้มีการกําหนด
ช่วงอายุไว้ 5 ระดบั ซึงผู้ ตอบแบบสอบถามเป็น
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมีอายุ มากกว่า 18 ปี
ขึ dนไป เป็นไปได้ว่าช่วงอายุทีกําหนดไม่ครอบคลุม
ทั dงหมด ดังนั dนผลการวิจัยจึงไม่สอดคล้องกันได้
ด้วยเหตผุลดงักลา่ว 




เฉลียอยู่ระหว่าง 2.51-3.00 มีคณุธรรม จริยธรรม
มากกว่า นกัศึกษาทีมีเกรดเฉลียอยู่ระหว่าง 2.00-
2.50 ด้านความซือตรงต่อหน้าทีและความถูกต้อง 
ทั dงนี dเป็นไปได้ว่า คณุธรรม จริยธรรมจะมีมากหรือ
น้อยขึ dนอยู่ กับประสบการณ์  ความสามารถ 
สติปัญญา ระดับไอคิว และพื dนฐานคุณธรรม 
จริยธรรมของแต่ละคนนั dนไม่เท่ากัน ซึงสอดคล้อง
กบัการศึกษาของพระบุญทนั จารุวณฺโณ  (2553) 
ซึงพบว่า นกัเรียนทีมีเกรดเฉลียตํากว่า 2.00 เกรด
เฉลียอยู่ระหว่าง 3.00-3.49 กับเกรดเฉลีย 3.50 
ขึ dนไป มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมทั dง 4 ด้านแตกตา่ง










เพราะว่า นกัศกึษาทีมีรายได้มากกว่า 11,000 บาท 
นั dนสว่นใหญ่เป็นนกัศกึษาทีมีงานทําแล้วมีวฒุิภาวะ 
มากกว่า มีตําแหน่งหน้าทีการงานทีดี มีความตรง
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ต่อหน้าทีการงาน อยู่ในระเบียบวินัย ยุติธรรม 
ไม่เอาเปรียบผู้ อืน ประกอบกับมีความซือสัตย์ 







เดือนระหว่าง 5,001-7,000 บาท มีคุณธรรม 
จริยธรรมมากกว่านักศึกษาที มีรายได้ตํากว่า 
5,000 บาท ในด้านความปรารถนาให้ผู้ อืนมีสุข 
รู้ จั ก แ บ่ ง ปั น  ช่ ว ย เ ห ลื อ แ ล ะ ต อ บ แ ท น คุณ  
ทั dงนี dเป็นไปได้ว่า นักศึกษาที มีรายได้ระหว่าง 
5,001-7,000 บาท ซึงเป็นรายได้ทีไม่สูงมากนัก 
เนืองจากจบการศึกษาระดับ ปวส. เพิงจะเริ ม
ทํางาน มีอายุงานยังไม่มาก และทีสําคัญคือ ยัง
เป็นโสด ไม่มีภาระทางครอบครัวทีเป็นของตนเอง 
มีภาระเพียงแค่ดูแลตัวเอง จึงมีความปรารถนา 
ทีจะส่งเงินให้ พ่อแม่หรือญาติผู้ ใหญ่ เพือเป็นการ
ตอบแทนคุณท่าน ซึงเป็นวฒันธรรมอนัดีงามของ
คนไทยทีมีมาช้านาน ส่วนผลการเปรียบเทียบ




รายได้มากกว่า 11,000 บาท จะมีคุณธรรม 
จริยธรรมมากกว่า นักศึกษาทีมีรายได้น้อยกว่า 
5,000 บาท ซึงส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาภาคปกต ิ
ทั dงนี dเป็นเพราะว่า นักศึกษาทีมีรายได้มากกว่า 
11,000 บาท ส่วนใหญ่มีงานทําแล้วและ 
มีครอบครัวเป็นของตนเอง จึงทําให้มีภาระหน้าที






















ของ เพชร เพ็งชัย และคณะ (2552) ทีพบว่า 
บทบาทในการพัฒนาคณุธรรม จริยธรรมในระดบั
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3. อาจารย์ผู้ สอนในรายวิชาต่างๆ ควร
จัดรูปแบบบูรณาการในการเ รียนรู้ส่ ง เสริม
คุณธรรม จริยธรรมควบคู่เข้าไปให้เป็นรูปธรรม
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Abstract 
This academic article is an endeavor to cite concepts and examples of the goodness of 
teachers who show morality in their lives. Intended are good suggestions of professional 
academics, both Thai and Westerners. The writer tries to point out the “traps” that are 
hindrances to teachers so they cannot devote their time, to teach morality to the students. The 
best way is to follow the educational advice of King Phumipol. If all teachers follow his advice 
then the students can pursue their lives along a moral path and grow up to be good citizens of 
the country. 
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คุณธรรมของความเป็นครู 





และต่างประเทศ รวมทั dงการชี dให้เห็นถึง “กับดกั” ทีเป็นอุปสรรคต่อการทีครูจะทุ่มเทเวลาอบรมบ่มเพาะ
คุณธรรมให้กับลูกศิษย์ วิธีการที ดีทีสุดคือ การยึดพระราชดํารัสด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวเพือเป็นหลักชัยแห่งการปฏิบตัิหน้าที เพือให้ครูสามารถเป็นผู้ ชี dนําศิษย์ให้มีคุณธรรมและ 
ไปสูเ่ส้นทางชีวิตแหง่คณุงามความดี เพือเตบิโตเป็นเยาวชนทีดีงามของชาตติอ่ไป  
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บทนํา 
คุณธรรม หมายถึง ธรรมแห่งความดี  
คุ ณ ง า ม ค ว า ม ดี  คุ ณ ธ ร ร ม เ ป็ น ก ร อ บ ข อ ง 
ความประพฤติทีดีงาม นํามาซึ งความสงบสุข
ของสังคม แต่การทีจะให้ประชาชนมีคณุธรรม
นั dนต้องขึ dนอยู่กับจิตใจทีได้รับการกล่อมเกลา  
เมือประชาชนส่วนใหญ่ประกอบแต่คุณงาม 
ความดีก็จะเกิด “สังคมคุณธรรม” เป็นสังคม 
ที เ ป็นปึกแผ่น ร่มเ ย็น และเป็นสุข (ไพบูล ย์  
วฒันศิริธรรม, 2554) ในทกุวิชาชีพนั dนผู้ประกอบ







เรื องสวัสดิการและความปลอดภัยขึ dนมาด้วย 
ประเด็นเรื องเงินหรือค่าตอบแทนนั dนรัฐบาล 
พอจะทําได้เพราะเป็นเรืองทางรูปธรรมเป็นตวัเงิน 
ทีสามารถเห็นได้จบัต้องได้ทนัที เมือเห็นเงินเพิม
เมือสิ dนเดือน แต่สิงทีทํายากกว่านั dนเป็นเรืองทาง
นามธรรม คือ ทําอย่างไรจะหล่อหลอมให้ครูมี 
จิตวิญญาณทีดี มีคุณธรรมของความเป็นครูที








คําว่า “ครู” นั dน เป็นคําทีมีความหมายลึกซึ dง
มาก “ครู” ในความหมายของคุรุสภานั dน หมายถึง 
บุคคลซึงประกอบวิชาชีพหลกัทางด้านการเรียน
การสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียน
ด้ว ย วิ ธี ก า ร ต่ า ง ๆ  ใ น ส ถ า น ศึก ษ า ป ฐ ม วัย  
ขั dนพื dนฐาน และอุดมศึกษาทีตํากว่าปริญญาทั dง
ของรัฐและเอกชน (ข้อบงัคบัครุุสภาฯ ข้อ 3) และ
ยงัระบไุว้ในสว่นที 4 ข้อ 21 ในหมวดจรรยาบรรณ
ตอ่ผู้ ร่วมประกอบวิชาชีพไว้ว่า “ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาพึงช่วยเหลือเกื dอกูลซึงกันและกัน
อย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมันในระบบคุณธรรม  
(ครุุสภา, 2548) แต่ถ้าเป็นครูในระดบัอดุมศึกษา
จะนิยมเรียกกันว่า “อาจารย์” ในสมัยก่อนครูจะ
เปรียบเสมือนพ่อแม่คนที 2 ของเด็ก เพราะมีความ
ใกล้ชิดมาก ข้าพเจ้ายงัจําได้ดี เมือเรียนในชั dน ป.4 
คุณครูผู้ ชายชือ คุณครูรวี พาไปเทียวตลาดนัด
สนามหลวงเป็นครั dงแรก จําได้ว่าตืนเต้นมาก  
ครูรวีพาเด็กไป 10 กว่าคน เป็นเด็กผู้หญิงจํานวน 
5 คน นอกนั dนเป็นเด็กผู้ชาย ครูรวีห่วงเด็กผู้หญิง
มากกว่าเด็กผู้ ชาย จึงจูงมือเด็กผู้ หญิงข้างละ 2 
และเดก็ผู้หญิงคนข้างหลงัให้เกาะชายเสื dอครูรวีไว้ 




เมือข้าพเจ้าศกึษาอยูช่ั dนมธัยมศกึษาปีที  5 
(ม.6 ในปัจจุบัน) ที โรงเรียนเบญจมราชาลัย 
อาจารย์ เกณฑ์พวกเราไปเ รียนกวดวิชาฟรี 
ทีโรงเรียนทุกคน ทุกเช้าวนัเสาร์ 8.00-12.00 น. 
กวดวิชาในรายวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
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นกัเรียนทั dงห้อง เพือเป็นกําลงัใจในการสอบ ท่าน
เป็นครูทีประเสริฐมาก ไม่เปิดโรงเรียนกวดวิชา  
ไม่ต้องการเงิน ความสุขอย่างเดียวคือ เห็นพวก
เราสอบตดิมหาวิทยาลยัของรัฐบาลกนัทกุคน 
ในบทความนี d ข้าพเจ้าจะเ น้นแต่ค รู 
ในระดับอุดมศึกษา (ที เ รียกกันว่า อาจารย์)  
ทีข้าพเจ้ามีความคุ้นเคยและสอนติดต่อกันมาเป็น
เวลา 30 ปีเต็ม ในการสัมมนาอาจารย์ใหม ่
เมือแรกเข้า พวกเราจะได้รับการอบรมเรื อง
องค์ประกอบของระบบอาจารย์ทีปรึกษา ว่าด้วย
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง อ า จ า ร ย์ ที ป รึ ก ษ า ที ดี  
ซึง รองศาสตราจารย์ ดร.สําเนาว์ ขจรศิลป์ กําหนด
ไว้มี 12 ข้อ ในข้อ 7 ระบไุว้ว่า “ต้องมีความเมตตา
กรุณา” และยงัยํ dาอีกครั dงในหมวดเทคนิคในการสร้าง
สัมพันธภาพกับลูกศิษย์ว่า “ต้องมีความสนใจ  
มีความเมตตากรุณา พยายามทําความเข้าใจ 
ทั dงความรู้ ปัญหาและความต้องการของนิสิต
นั ก ศึ ก ษ า ” ( สํ า เ น า ว์  ข จ ร ศิ ล ป์ ,  2 5 4 0 )  
ทีมหาวิทยาลัยของข้าพเจ้ามีประมวลจริยธรรม 
(Code of Conduct) ของกรรมการสภาผู้บริหาร 
และอาจารย์ ซึงระบุไว้ในข้อ 9 จากทั dงหมด 13 ข้อ 
ซึงระบุไว้ว่า “อาจารย์พึงแสดงตนเป็นแบบอย่าง 
ทีดีแก่นกัศึกษาและผู้ อืนทั dงในด้านคณุธรรมและ
จริยธรรม” (มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย, 2548) 
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่ งชาต ิ 
พ.ศ. 2545 ไ ด้บัญญัติสาระแนวทางปฏิ รูป
การศกึษาไทยในหมวดความมุ่งหมายและหลกัการ 
(หมวด 1) แนวทางจัดการศึกษา (หมวด 4) ว่า 
“การจดัการศกึษาต้องเป็นไปเพือพฒันาคนไทยให้
เป็นมนษุย์ทีสมบรูณ์ทั dงร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคณุธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรม
ในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบัผู้ อืนได้อย่าง
มีความสุข” (มาตรา 6) การจัดการศึกษาต้อง 
ยึดหลักว่าผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
แ ล ะ พั ฒ น า ต น เ อ ง ไ ด้  แ ล ะ ถื อ ว่ า ผู้ เ รี ย น 
มีความสําคัญทีสุด กระบวนการจัดการศึกษา
ต้องส่ง เส ริมให้ผู้ เ รี ยนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (มาตรา 22)  
การจดัการศึกษาต้องเน้นความสําคญัทั dงความรู้ 
คณุธรรม กระบวนการเรียนรู้ (มาตรา 23) โดยให้
สถานศึกษาจัดการประเมินผู้ เรียนโดยพิจารณา
จากพัฒ นาการของ ผู้ เ รี ยน  ความประพฤต ิ 
การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม 
และการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียน 
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อนึง ตามทีสํานกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ได้ดําเนินโครงการนําร่อง  
“การทดลองสร้างรูปแบบเพือพัฒนาบัณฑิต 
อุดม คติ ไ ทย” แ ล ะ คัด เ ลื อ ก ม ห า วิ ท ย า ลัย 
หอการค้าไทยเป็นสถาบนัหนึงเพือดําเนินโครงการ
ดังกล่าวนั dน มหาวิทยาลัยได้จัดทําโครงการ
เ พื อ ใ ห้ บ ร ร ลุ วัต ถุป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง สํ า นัก ง า น
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 9 
โครงการ หนึงในโครงการเหล่านั dนคือ การให้
ผู้สอนสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชา
ประมาณ 10 นาที ก่อนเลิกเรียนทุกคาบ โดยให้
ดําเนินการตลอดทั dงปีการศกึษา ทั dงนี dมหาวิทยาลยั
ได้ตั dงคําถามเรืองการสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรม          
ไ ว้ เ ป็นข้อหนึง ในแบบประเมินการสอนโดย
นกัศกึษาทีผู้ เรียนต้องประเมินผู้สอนด้วย  
ดงันั dน เพือให้การพฒันาบณัฑิตอุดมคติ
ไ ท ย ในโครงการนี dบรรลุผลดังกล่ าวข้ างต้ น 
มหาวิทยาลัยจึงได้ขอความร่วมมือจากอาจารย์ 




ด้วยความตั dงใจ และนําไปประพฤติปฏิบัติด้วย 





งามทั dง 8 ประการ ดงัต่อไปนี dคือ ความละอาย
และเกรงกลัวต่อบาป ความซื อสัต ย์สุจ ริต  
ความกตัญูรู้คุณ ความไม่เห็นแก่ตัว ความไม ่
เอาเปรียบผู้ อืน ความจริงใจ ความเอื dอเฟืdอ และ
ความขยนัหมันเพียร (ทิศนา แขมมณี, 2552) 
ทีคณะของข้าพเจ้ามีอาจารย์ท่านหนึงชือ





ไม่เข้าหอประชุม เช่น งานวันไหว้ครู งานพิธี
ประสาทปริญญาบตัร แต่อาจารย์ท่านนี dกลับ
ตรงก ัน ข้าม ท ่านเห ็นความสําคญัของงาน 





ให้เด็กเรียนอ่อน และเป็นทีพึงเรื องเงินค่าเทอม 
แก่ลูกศิษย์หลายคนแม้จะไม่ได้มีฐานะรํ ารวย 
จนเด็กมีความรู้สึกเหมือนเป็นพ่อคนที 2 แม้แต่
เมือเด็กผู้หญิงตั dงท้องขึ dนมา แทนทีจะปรึกษาพ่อ
แม่ของตนหรืออาจารย์ทีปรึกษา กลับมาวิงหา
อาจารย์  “พ่อพระ” ท่านนี d ข้าพเ จ้า เ ฝ้ามอง
อาจารย์ท่านนี d จึงพบว่าอาจารย์มีลักษณะของ 
ค รู ที ใ ห้ คํ า แ น ะ นํ า ป รึ กษาฉันกั ลยาณมิ ตร  
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อบรม และปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ สามารถ
สือสาร ชี dแจงให้ศิษย์เกิดความเข้าใจแจ่มแจ้ง  
มีความอดทน พร้อมทีจะรับฟังให้คําปรึกษา และ
มีความตั dงใจสอนด้วยเมตตา ช่วยให้ศิษย์พ้นจาก






ในทางวิชาการ ต้องศึกษาต่อให้สูงขึ dน ต้องเข้า
ประชุม อบรม สัมมนาต่างๆ ต้องปรับวิถีชีวิต 
ให้ เ ข้ ากับแนวทางในระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา ดังนั dนจึงมีหลายๆ สาเหตุที ทําให้
ครูผู้ สอนทยอยถอยห่างออกจากศิษย์มากกว่า 
ในสมัยก่อนๆ อาจเป็นเพราะกระบวนการสอน 
ใ น ปั จ จุ บั น ที ใ ช้ โ ส ต ทั ศ นู ป ก ร ณ์ ม า ก ขึ dน 
ความก้าวหน้าในยุคไอทีทําให้เกิดการจดัการเรียน
การสอนโดยไม่มีครู เช่น การจัดการเรียนการสอน
โ ด ย ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม สํ า เ ร็ จ รู ป  (Programmed 
instruction) การจัดการเรียนการสอน โดยใช้
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ช่ ว ย ส อ น  (Computer-assisted 
instruction) การจัดการเรียนการสอนทางไกล 
(Distance education) และการจัดการเรียน 
การสอนผ่านเครือข่ายเวิลด์ ไวล์ เว็บ (Web-
based instruction) ในขณะทีสมยัก่อนเป็นการ






ทีเมตตา  เอื dออาทร และห่วงใยของครูเพราะเป็น
ห้องเรียนตา่งระดบัทีนังได้คราวละ 400-500 คน  
ข้าพเจ้าคิดว่าอาจารย์มหาวิทยาลัย 
ในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะตั dงใจหรือไม่ตั dงใจก็ตาม 
ตา่งก็ตดิอยูใ่น “กบัดกั” 4 ประการด้วยกนั คือ  
1. การพัฒนาตนเองเพื;อขอตําแหน่ง
ทางวิชาการ การมีตําแหน่งทางวิชาการถือว่าได้
โชคหลายชั dน เพราะได้เ งินค่ารับรองประจํา










ว่าต้องทําให้ครบทั dง 4 ภารกิจ คือ การเรียน 










เงียบเหงา แต่พอ 5 โมงเย็นเริ มคึกคักเพราะ
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สอนที วิ ทยา เ ขตห รื อม หา วิ ทยาลัย เ อกช น 
ในต่างจงัหวดั จึงเกิด “ลทัธิเอาอย่าง” เมือคนหนึง
ทําได้ก็เลยทํากันทั dงคณะวิชา เมือทํากันเป็นปกติ
ในกลุ่มคนส่วนใหญ่ ก็ดูเป็นการทําทีไม่ผิด ใครๆ  
ก็ทํากันทุกคน มหาวิทยาลัยก็สนับสนุนเพราะทํา
ให้มหาวิทยาลยัมีชือเสียง เมืออาจารย์มีเงินมากๆ 
สมองก็ ไม่ ไหล อาจารย์ ก็อยู่ กันจนเกษียณ  
ไมข่าดแคลนผู้สอน    
3. การพยายามเป็น ผู้บ ริหารที; ดี 
ความก้าวหน้าอีกประการหนึงในรั dวมหาวิทยาลัย 
คือ การได้ขึ dนไปเป็นผู้บริหารระดบัสงู เช่น คณบดี 
ผู้ช่วยอธิการบดี รองอธิการบดี และอธิการบดี ซึง
เป็นตําแหน่งทีมีเกียรติ มีอํานาจ มีผลประโยชน์  
ได้ไปดงูานทีต่างประเทศบ่อย มีโอกาสได้ไปเยียม
ลูกทีเรียนอยู่ต่างประเทศโดยไม่ต้องใช้เงินตวัเอง 
อาจารย์บางท่านก็มีความจริงใจทีดี คือ รู้สึกว่า 
การได้รับตําแหน่งบริหารเป็นการได้ตอบแทน
บญุคณุมหาวิทยาลยัก็ทุ่มเททํางานกนัจนมืดคํา 2 
ทุ่ม 3 ทุ่ม ทิ dงให้สามีหรือภริยาทีบ้านรับประทาน
อาหารเย็นแต่เพียงลําพัง เด็กในความปรึกษาไป
พบอาจารย์ก็ยงัไมอ่อกจากห้องประชมุ การประชมุ




อันที 4 ในยุคปัจจุบนั คือ การทีอาจารย์หมกมุ่น 
อยู่กับเอกสารประกันคณุภาพการศึกษา และการ
ปรับหลกัสูตรและการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบั อุดมศึกษาแห่งชาต ิ 
(Thai Qualification Framework for Higher 
Education: TQF) อาจารย์ใช้เวลากับการจดัทํา
เอกสารพวกนี dมากกว่าใช้เวลาอยู่กับลูกศิษย์  
ไม่ทําก็ไม่ได้ เพราะพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบบัที 
2) พ.ศ. 2545 หมวด 2 มาตรฐานและการประกัน





การศกึษา 2555  
สรุปก็คือ ถ้าอาจารย์ในรั dวมหาวิทยาลัย 





ได้ พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ และเป็นผู้ บริหาร 
ทีดีได้ แต่ต้องเคร่งครัดกับการมีตารางเวลาทีให้ 
ลูกศิษย์พบได้ในบางวนั ช่วงเวลา 9.00–17.00 น. 
ต้องอยูค่รบถ้วนตามตารางนั dน ไม่ขาดสอนลกูศิษย์ 
ยกเว้นเป็นเหตุสุดวิสัย กล่าวโดยสรุป อาจารย์
จ ะ ต้ อ ง มี จ ร ร ย า บ ร ร ณ ข อ ง วิ ช า ชี พ ข อ ง
ผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศกึษา 
สํ า ห รั บ จ ร ร ย า บ ร ร ณ ข อ ง อ า จ า ร ย์
มหาวิทยาลัย ทีประชุมประธานสภาอาจารย์
ม ห า ว ิทย า ล ัยแ ห ่ง ปร ะ เ ทศ ไ ท ย  ( ป อม ท . )  
ได้ตระหนักถึงภาระหน้าทีและภารกิจของอาจารย์
ในการให้การศึกษา และพัฒนาบุคลากรของชาต ิ
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อาจารย์ทีดี ปอมท. ในคราวประชุมสมัยสามัญ 
ครั dง ที  2 /2543 เ มื อวันที  18 มีนาคม 2543 
 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้พิจารณา
กําหนดจรรยาบรรณของอาจารย์มหาวิทยาลัย 
ไว้เป็นแนวทางปฏิบตั ิดงันี d 
1. อาจารย์พึงดํารงตนให้เป็นแบบอย่าง 
ทีดีแก่ศิษย์และบุคคลทัวไป ทั dงด้านส่วนตัวและ 
การงาน 




รับผิดชอบ เสียสละ อดทน ซือสตัย์ สจุริต 
4. อาจารย์พึงปฏิบัติงานโดยมีเสรีภาพ   
ทางวิชาการ ไม่ถูกครอบงําด้วยอิทธิพลหรือ
ผลประโยชน์ใด 












9.  อาจาร ย์ พึ งปฏิ บัติ ตนด้ วยความ
รับผิดชอบตอ่ผู้ อืน สงัคม และประเทศชาต ิ
ถ้าปฏิบัติตามภาระหน้าทีและภารกิจ
ข้างต้นโดยครบถ้วนแล้ว อาจารย์ก็จะเป็นผู้ ที มี
คณุธรรม เป็นปชูนียบคุลทีสมควรแก่การยกยอ่ง 
เ มื อวัน ที  20  เม ษายน พ .ศ .  2555  
ณ มหา วิทยาลัย เทคโนโล ยีพระจอมเกล้ า 




ไทย ตอนหนึงว่า สิงที มีความสําคัญมากกว่า 
การได้รับรางวลัคือ การทีอาจารย์ได้รับการยอมรับ
จากลูกศิษย์ เป็นต้นแบบให้กับศิษย์ในทุกด้าน  
ทั dงวิชาการและความประพฤติทีดี เพราะหากสอน
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ความรู้ ให้คําแนะนําทีถูกต้องเหมาะสม เขาจึง
ต้องกลายไปเป็นบุคคลที เป็นปัญหาแก่สังคม 














จอห์น ดิวอี d  (John Dewey,  1897)  
นักปรัชญา การศึกษาที มี ชื อ เ สียงมากทีสุด 










โอกาสเข้าเฝ้า ณ พระตําหนกัจิตรลดารโหฐาน 
เมือวนัที 21 ตลุาคม พ.ศ. 2531 ความวา่ 
 ...ถ้าครูไม่ห่วงประโยชน์ทีควรจะห่วง 
หนัไปหว่งอํานาจ หว่งตําแหนง่ หว่งสิทธิ และห่วง
รายได้กนัมากๆ เข้าแล้ว จะเอาจิตเอาใจทีไหนมา
ห่วงความรู้ ห่วงความดี ความเจริญของเด็ก 
ความห่วงในสิงเหล่านั dน ก็จะค่อยๆ บันทอน




พระราชดํา รัสข้ างต้นแสดงให้ เ ห็นถึ ง 
ความห่วงใยของพระองค์ท่านเกียวกับบทบาทและ
ศัก ดิ ศ รี ข อ ง ค รู  ซึ ง ค รู ค ว ร พ ย า ย า ม รั ก ษ า  
โดยการวางตนให้ เ ป็นที น่ า เคารพ  มี ความ
รับผิดชอบต่อหน้าที มีความยุติธรรม โดยเฉพาะ
อย่างยิง มีเมตตาสังสอนศิษย์ด้วยความอดทน  
เพือความเจริญงอกงามของศิษย์อย่างแท้จริง  




ที สุด ก็ คือ  ความเมตตาและความเ สี ยสละ  
เพราะ เ ชื อกันว่ าคุณธรรมจะนํ าไปสู่ ความ
เปลียนแปลงของจริยธรรม และจริยธรรมก็จะ
นําไปสู่การเปลียนแปลงทางวฒันธรรม สงัคมไทย
มองว่าการเปลี ยนแปลงต้องมีผู้ นํ า  และให้
ความสําคัญกับครูอาจารย์ เพราะเด็กอยู่ ใน
สถาบนัการศกึษาใกล้ชิดครูถึง 5 วนั แตอ่ยู่ใกล้ชิด
บิดามารดาเพียง 2 วนั เด็กจะต้องมีครูเป็นบุคคล
ต้นแบบที เป็นแรงบันดาลใจในการทําความดี  
ครูอาจารย์ทกุคน ไม่ว่าจะสอนวิชาใดจะต้องทําตวั
เป็นตัวอย่างทีดีงามทางด้านจริยธรรม และต้อง
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Abstract 
This paper provides readers a wide perspective of ethics and  21st century skills which 
includes the meanings, ethic element, ethic development and Skill’s Framework for 21st Century 
Learning in education, including, relationship between ethics and 21st century skills.. 
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 ในบทความนี dจะให้ภาพกว้างของจริยธรรมและแนวคิดทีเกียวกับทักษะในศตวรรษที 21 โดย
กล่าวถึงความหมาย องค์ประกอบ และการพฒันาจริยธรรม และกรอบทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที 21  
ทีเกียวข้องกบัการศกึษา รวมถึงความสมัพนัธ์ของจริยธรรมและทกัษะในศตวรรษที 21    
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เก็บ จํา นําไปใช้ทกุบทตอน 
เทา่ทนัข่าวสารก่อนสายเกินไป 
 สอนคน สอนคิด สอนจิตนกัปราชญ์ 
ร่วมประกาศอดุมการณ์ครูยคุใหม่ 
เร่งพฒันาเยาวชนให้ก้าวไกล 
รู้และใช้ปัญญาอยา่งมี (จริย) ธรรม” 
 
ในศตวรรษที  21 เป็นยุคแห่งการ
เปลียนแปลงอย่างมากในทุกด้านทั dงด้านสังคม 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม  และการศึกษา ส่งผลให้
เกิดแนวคิดใหม่เพือนําไปสู่การปรับกระบวนทศัน์
ใหม่ให้สอดคล้องกับการเปลียนแปลงทีเกิดขึ dน
อย่างรวดเร็ว ซึงแตกตา่งจากศตวรรษที 19 และ 
20 เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในวงการศึกษา 
ในทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันกําหนดนโยบายและ
แนวปฏิบตัด้ิานการศกึษาทั dงด้านการจดัการเรียน
การสอน  การประเมิน  และกระบวนการเรียนรู้ 
ในส่วนของประเทศไทยจะพบว่า ผู้ กําหนด
นโยบายและนักการศึกษาได้ให้ความสําคัญ    
ต่อการจัดการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนเป็นคนเก่ง คนดี 
และมีความสุขอย่างเสมอภาคเท่าเ ทียมกัน    
ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนและสือ
เทคโนโลยี จะเห็นได้จากการส่งเสริมการนําไอซีที 
(ICT) มาใช้ในการศึกษามากขึ dนทั dงในระดับ
ก า ร ศึ ก ษ า ขั dน พื dน ฐ า น  แ ล ะ ก า ร ศึ ก ษ า 
ในระดบัอุดมศึกษาหลายโครงการ  ตวัอย่างเช่น 
โครงการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ของ















ปัจจุบันที มี ปัญหาต่างๆ ถาโถมเข้ามาอย่าง
ต่อเนืองโดยเฉพาะปัญหาของเด็กและเยาวชน
ไทยทีมีทั dงปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และ
พฤติกรรมทางเพศ  ซึงอาจเนืองมาจากปัจจุบนั
สงัคมไทยสภาพครอบครัวเป็นแบบครอบครัวเดียว 




วิกฤติทางสังคมทีเกิดขึ dน  สังคมไทยกลายเป็น
สังคมทีอยู่แบบตัวใครตัวมัน  เด็กๆ โดยเฉพาะ
วยัรุ่นถูกปล่อยให้อยู่แต่กับกลุ่มเพือน  รวมกลุ่ม
กนัทําสิงทีไร้สาระ มีความเชือและค่านิยมทีผิดๆ 
จนเลยเถิดถึงขั dนทําในสิงทีผิดพลาดทั dงโดยตั dงใจ
และโดยไม่ตั dงใจ ทั dงนี dอาจเนืองมาจากครอบครัว
ขาดความอบอุ่น พ่อแม่มุ่งแต่ทํางานไม่มีเวลา
อบรมเลี dยงดแูละปลกูฝังคณุธรรมจริยธรรมทําให้
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กลายเป็นเด็กทีคลังวัตถุนิยม มีนิสัยแก่งแย่ง
แขง่ขนั รวมกลุ่มกนัทําสิงไร้สาระ เช่น การแข่งรถ




ต่างๆ คือ เกิดอะไรขึ dนกับสังคมไทย นับวันจะมี
แต่ข่าวทีแสดงถึงความรุนแรง ความเสือมโทรม
ทางศีลธรรมมากขึ dนเรือยๆ แก๊งค์วัยรุ่นไล่ฆ่ากัน
กลางถนน ชายหนุ่มฆ่าแฟนสาวทีบอกเลิก  
หญิงสาวถูกฆ่าข่มขืน  โจรปล้นฆ่าแท็กซีเพราะ









สือและเทคโนโลยี ซึ ง เปรียบเสมือนการจัด
การศึกษาหรือการให้ความรู้กับเด็กเพือให้มี





สังคมจนกลายเป็นปัญหาบ้านเ มือง   และ
กลายเป็นปัญหาของสงัคม  หลายๆ คนเน้นไปถึง
กา รแ ก้ก ฎ หม าย ใ ห้ มี บท ล ง โท ษ ที ห นัก ขึ dน  
เพือทีจะให้ผู้ ทีจะกระทําผิดเกรงกลวั  แม้อาจจะ
ช่วยแก้ปัญหาได้ส่วนหนึงแตเ่ป็นทางแก้ทีอาจจะ
ไม่ตรงจดุนกั  เพราะถึงแม้ว่าจะแก้กฎหมายให้มี
บทลงโทษทีรุนแรงกวา่นี dสกักีเทา่  ก็คงไม่สามารถ
ขจัดความรุนแรงในสงัคมให้หมดไปได้  แต่หาก
คนในสังคมมีคุณธรรมมากขึ dนไม่ว่าจะเป็นเรือง




จากความล้มเหลวด้านการจัดการศึกษา ดงันั dน 
การแ ก้ ไ ข ปัญ หาห รือภ าวะ วิกฤตที เ กิดขึ dน 
ในสังคมไทยที เ กิดจากบุคคลขาดคุณธรรม 
จริยธรรม จึงต้องสร้างสมดุลทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรมให้แก่บุคคลในสังคมโดยกระบวนการ
ศึกษา ซึ งปรากฏให้ เ ห็นจากกฎหมายหรือ
ระเบียบทีสําคญัทั dงรัฐธรรมนญู  พระราชบญัญัติ
การศกึษาแห่งชาติ ระเบียบกระทรวงศกึษาธิการ 
และพระราชบัญญัติการกระทําความผิดทาง
คอมพิว เตอร์  แต่ยังขาดความเป็น รูปธรรม  
ดังงานวิจัยของ นงลักษณ์ วิ รัชชัย, ศจีมาศ  







เฝ้าระวงัในสงัคมไทยมี 5 ตวับง่ชี d คือ 1) ความ
ซือสัตย์สุจริต 2) ความรับผิดชอบ 3) ความ 
มีสติสมัปชญัญะ 4) ความขยนัหมันเพียร และ  
5) ความมีวินยั  
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จริยธรรมคืออะไร   
 คําว่า “จริยธรรม” ได้มีผู้ ให้ความหมาย
และคําจํากดัความไว้หลายแนวทางแล้วแตจ่ะใช้
หลักคิดใดในการนิยาม  ซึงผู้ เขียนขอนําเสนอ 
ดงันี d 




แห่งชาติ 2502 (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2545)  
กล่าวว่า “จริยธรรมคือแนวทางความประพฤติ
และการปฏิบัติ  เ พือการบรรลุถึงสภาพชีวิต 
อนัทรงคณุคา่พงึประสงค์” 
สาโรช บัวศรี (2523) ได้ให้ความหมาย
คําว่า จริยธรรม คือ แนวทางในการประพฤติตน 
เพืออยู่กันได้อย่างร่มเย็นในสังคม จริยธรรม 
มีโครงสร้างสําคัญอย่างน้อย 2 ข้อ คือ  
1) ศีลธรรม (Moral value) สิงทีงดเว้น สิงที 
ไม่ควรปฏิบตัิ และ 2) คณุธรรม (Ethical value) 
สิงทีเราควรปฏิบตัิ ซึงทั dงสองข้อรวมกันเรียกว่า 
“จริยธรรม” 












องค์ประกอบพื dนฐานของจริยธรรมมี 3 ด้าน 
(วิ ล า ส ลัก ษ ณ์  ชั ว วัล ลี ,  2552 อ้ า ง อิ ง จ า ก 
Sigelman & Rider, 2003) ได้แก่ ด้านความรู้สึก 
ด้านการรู้คดิ และด้านพฤตกิรรม  
1. อง ค์ประกอบด้านความ รู้สึก 
(Affective component) เป็นความรู้สึกทีเกียวกบั
การกระทําผิดและถกู และเป็นความรู้สึกทีกระตุ้น
ให้คิดและทําในสิงทีถูกผิด (เช่น ความรู้สึกผิด 
ความรู้สกึเอื dออาทรตอ่ผู้ อืน)  




3. อง ค์ประกอบด้านพฤติกรรม 
(Behavioral component) เป็นพฤติกรรมของ
บคุคล เช่น เมืออยู่ในสถานการณ์หนึง บคุคลจะ
โกงหรือไม ่หรือจะชว่ยเหลือผู้ อืนหรือไม ่เป็นต้น 
จากความหมายและองค์ประกอบของ





ทางสังคมที เ กิดขึ dน ปัจจุบันเราได้ก้าวเ ข้าสู่
ศตวรรษที 21 ซึงเป็นยุคแห่งการเปลียนแปลง 
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ยคุใหม่ทีทกุคนจะกลายเป็นคนในสงัคมเดียวกัน
เป็นโลกไร้พรมแดน ทีมีการแข่งขนักันในทุกด้าน  








ก็มองเห็นปัญหานี dเช่นเดียวกัน แต่ก็ยังไม่ มี
นโยบายสู่การปฏิบัติทีจริงจัง  จะเห็นได้จาก 
คําขวัญของรัฐบาลทีว่า  “เด็กไทยโตไปไม่โกง” 
แสดงว่าปัจจบุนัมีทจุริตและการโกงกินบ้านเมือง











ไทย ในบทความนี dจะขอกล่าวถึง แนวคิดของ เคน 
เคย์ (Ken Key, 2009) เนืองจากเป็นแนวคิด 
ทีนกัการศกึษากําลงัให้ความสนใจและนํามาใช้กนั
มากขึ dน  
 
 
ทกัษะแห่งศตวรรษที; 21 คืออะไร 
ตามแนวทางของ เคน เคย์ (Ken Key, 
2009) ประธานภาคีทักษะแห่งศตวรรษที 21 
(President for the partnership for 21st 
Century Skills) ทีมีบทบาทสําคญัในการคิด 
เชิงวิพากษ์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
ในการดแูลสขุภาพ (Health care) วงการศกึษา
(Education) การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic ecommerce) และการให้บริการของ




ที 21 ไปสู่หลกัสตูรระดบัการศกึษาขั dนพื dนฐาน (K–
12) ได้อย่างไร โดยทําการผลักดันมาตั dงแต ่
ปี ค.ศ. 1996–2001 ในการประชุมผู้ บริหาร
ระดับสูงด้านการศึกษาและเทคโนโลยี (CEO:  
Forum on Education and Technology) ส่งผล
ให้เกิดการตกผลึกด้านความคิดระหว่างผู้ นําด้าน
ธุรกิจ  รัฐบาล และนกัการศึกษา และพฒันาเป็น 
the STaR Chart (School Technology & 
Readiness Guide) และได้ถูกนําไปใช้ในหลาย
โรงเรียนในหลากหลายประเทศทีต้องการพฒันา
เทคโนโลยีในห้องเรียนให้ดีขึ dน  โดยมีคําถามหลัก 
3 ข้อ คือ 1) ทําไมเราจึงต้องพฒันากรอบทกัษะ 
ทีจําเป็นต่อการเรียนรู้ในอนาคต 2) ทักษะอะไร 




นกัวิชาการจากหลากหลายสาขา จากประเทศต่าง  ๆ
ได้ ข้อสรุปและนําเสนอกรอบทักษะการเรียนรู้ 
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ในศตวรรษที 21 ดงัแสดงในภาพประกอบ 1  
ทกัษะแห่งศตวรรษที 21 ประกอบด้วย 6 
ส่วนหลกั ได้แก่ สาระวิชาหลกั (Core subjects) 
หวัข้อสําหรับศตวรรษที 21 (21st century themes) 
ทกัษะด้านการเรียนรู้และนวตักรรม (Learning and 
innovation skills) ทกัษะด้านสารสนเทศ สือ และ
เทคโนโลยี (Information, media, and technology 
skills) ทกัษะชีวิตและอาชีพ (Life and career 
skills) และระบบการสนบัสนนุในการจดัการศกึษา
ศตวรรษที 21 (21st century education support 
systems)  
1. สาระวิชาหลัก (Core subjects)  
ประกอบด้วย ความสามารถด้านภาษาแม่และ
ภ าษา อื น ที ใ ช้ ใน โล ก  ศิ ล ปะ  คณิ ตศาส ต ร์ 
เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์  วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  ภู มิ ศ า ส ต ร์ 
ประวตัศิาสตร์ รัฐและพลเมือง 
2. หัวข้อสําหรับศตวรรษที  21 (21st 
century themes) ประกอบด้วย ความรู้เกียวกับ
โลก  ความรู้ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ  และ








4. ทกัษะด้านสารสนเทศ สือและเทคโนโลยี 
(Information, media, and technology skills) 
ประกอบด้วย ความรู้ด้านสารสนเทศ สือและ
เทคโนโลยี และการใช้เทคโนโลยีเพือการสือสาร 
5. ทกัษะชีวิตและอาชีพ (Life and career 
skills) ประกอบด้วย การยืดหยุ่นและการปรับตวั 
การริเริมสร้างสรรค์และความเป็นตัวของตัวเอง  
ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม การเป็น
ผู้ สร้างหรือผลิต และความรับผิดชอบเชือถือได้  
ภาวะผู้ นําและความรับผิดชอบ 
6. ระบบการสนับสนุนในการจดัการศึกษา
ศตวรรษที 21 (21st century education support 
systems) ทั ก ษ ะ ก า ร เ รี ย น รู้  ( Learning skills)  
ประกอบด้วย มาตรฐานและการประเมิน  หลักสูตร






ศตวรรษที 21  
ที;มา: Partnership for 21st Century Skills 
(2009) 
จากกรอบทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที 21 
พบว่า สิงสําคญัในศตวรรษที 21 คือ วิชาความรู้
และวิชาชีวิตทีทุกคนจะต้องเร่งพัฒนาตนเองและ
พัฒนาเยาวชนให้มีทักษะทีจะสามารถดํารงชีวิต
อยู่ได้ในศตวรรษที 21 ดงันั dน ผู้ เขียนมีแนวคิดว่า
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ทักษะทีสําคญัในศตวรรษที 21 คือ ทักษะการ





ที 21 หรือไม่ คําตอบคือเราวัดจากทักษะการ
เรียนรู้ซึงได้มีผู้ เสนอกรอบการประเมินทกัษะแห่ง
ศตวรรษที 21 เราจะรู้ได้อย่างไรว่าผู้ เรียนเกิดการ
เรียนรู้ เราจะมีวิธีการประเมินอย่างไร เกือบทั dง
ศตวรรษที  20 ทีผ่านมาเรามักประเมินจาก
ความสามารถจากการตอบคําถามหรือการทําสอบ
เพือวัดผลสัมฤทธิทางการเรียน เราจะรู้ว่าเด็กคน
ไหนเก่งก็จะดจูากผลการสอบ  แตใ่นศตวรรษที 21 
ผู้สอนหรือผู้ประเมินจะต้องปรับแนวคิดใหม่ในการ
ประเมินผู้ เรียน โดยมุ่งเน้นการนําไปใช้ได้จริง
มากกว่าการเรียนเพือสอบ ดกัลาส รีฟส์ (วรพจน์ 
วงศ์กิจรุ่งเรือง และอธิป จิตตฤกษ์, 2554)  ได้เสนอ
กรอบการประเมินทักษะแห่งศตวรรษที  21 
แบ่งเป็น 5 มิติ ได้แก่ การสํารวจ การสร้างสรรค์ 
การเรียนรู้ ความเข้าใจ และการแบง่ปัน  
1. การสํารวจ เป็นการสํารวจว่าคุณได้
เ รียนรู้อะไรจากในบทเรียนบ้าง คุณเคยทํา
ผิดพลาดอะไร และเรียนรู้อะไรจากสิงนั dน    
2. การสร้างสรรค์  เป็นการประเมินว่า    
คณุได้เสนออะไรใหม่ๆ บ้างทีเป็นความคิด ความรู้  




ห ลั ก ฐ า น อ ะ ไ ร ที บ่ ง บ อ ก ว่ า คุ ณ ส า ม า ร ถ 
นําความรู้ไปประยกุต์ใช้ได้ 
5. การแบ่งปัน คือ คุณสามารถนําสิงที
เรียนรู้ไปช่วยเหลือผู้ อืนในชั dนเรียนหรือชุมชนหรือ
บคุคลอืนได้อยา่งไร 
จากแนวคิดการประเมินของ ดกัลาส รีฟส์ 
(วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และอธิป จิตตฤกษ์, 2554)  
พบว่า มีการประเมินใน 5 มิติ ได้แก่ การสํารวจ 











กรอบการประเมินเปลียนแปลงไป ดังนั dน ผู้ สอน
จะต้องปรับวิธีการสอนต้อง “สอนน้อย เรียนมาก” 
เพือให้เด็กได้ลงมือปฏิบตัิและค้นพบความรู้ด้วย
ตนเอง ผ่านกระบวนการเรียนรู้ โดยผู้ สอนจะต้อง
สอดแทรกจริยธรรมลงไปในกระบวนการเรียน 
การสอน ดังนั dน จากวิธีการสอนแบบบรรยาย 
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ในปัจจบุนัทีมีอยูห่ลากหลาย ทั dงข้อมลูดีและข้อมลู






ด้วยวิธีทีหลากหลาย ในที นี dจะขอยกตัวอย่าง
เทคนิควิธีการทีใช้ในพฒันาจริยธรรม โดยสรุปจาก 
แนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2550) และสุรางค์ 
โค้วตระกูล (2545) ซึงมีอยู่ 6 วิธี ได้แก่ การเล่า
นิทาน การเล่นเกม การใช้กรณีตัวอย่าง การใช้
บทบาทสมมติ การใช้สถานการณ์จําลอง และ 
การสอนแบบกิจกรรมกลุม่และกลุม่สมัพนัธ์ ดงันี d  
1. การเล่านิทาน เป็นการสอนทีใช้นิทาน
เป็นสือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้เนื dอหาสาระและ 
ซึมซบัความเป็นคนมีคณุธรรมจริยธรรมอย่างแยบ
ยล โดยผู้ สอนอาจใช้สืออืนๆ ประกอบการเล่า
นิทานด้วย เช่น หุ่นมือ ภาพ แผ่นป้ายสําลี การ์ตนู  
เป็นต้น  นิทานทีนํามาใช้ผู้ สอนจะต้องเลือกให้
เหมาะสมกับผู้ เรียนทั dงเนื dอหาและภาษา โดยอาจ
สอดแทรกความรู้ด้านภาษาอังกฤษเข้าไปในการ
เล่านิทานได้อีกทางหนึงด้วย ซึงเทคนิควิธีการเล่า









แ ล ะ ฝึ ก คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ จ ริ ย ธ ร ร ม ไ ด้ ดี  
ผ่ า นก ร ะ บ วน ก าร เ รี ย น  เ ช่ น  ค วา ม อด ท น  
การเสียสละ การมีนํ dาใจนักกีฬา การให้อภัย  
การทํางานเป็นทีม  การเคารพสิทธิของผู้ อืน และ
ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น โดยผู้ สอนต้องเลือก
เกมทีเหมาะสมกบัวยัและมีข้อตกลงในการเล่นเกม 
เพือป้องกันการปะทะและการถกเถียงกันระหว่าง






ศึกษา ให้ผู้ เรียนได้ฝึกคิด อภิปราย และแสดง







เ น้ นใ ห้ผู้ เ รี ยนสวมบทบาทเ ป็นตัวละครใน
สถานการณ์ทีสมมติขึ dน เพือช่วยให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้
เกียวกับการสวมบทบาททีทําให้นกัเรียนเกิดความ
เข้าใจในความคิด ความรู้สึก เจตคติ ของตวัละคร
และตนเอง ซึงการสอนด้วยบทบาทสมมุติเป็นการ
สอนทีเกียวข้องกับความคิด จิตใจ และความรู้สึก 
ดงันั dนจึงสามารถใช้สอนคณุธรรม จริยธรรม และ
คา่นิยมได้เป็นอยา่งดี 
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5. การใช้สถานการณ์จําลอง เป็นการสอน
ที ใ ห้ นัก เ รี ยนไ ด้ เ ข้ า ไ ปมี ส่ วน เ กี ยว ข้ อง กับ
สถานการณ์จําลองทีสร้างขึ dนจากสถานการณ์จริง 
เพือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ความจริงจาก







ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ผา่นการทํางานร่วมกนั ผู้ เรียน
จะได้ฝึกความเป็นผู้ นําผู้ ตาม การแสดงความ





อยา่งดี   













พัฒนานวัตกรรม ทางการสอนจะ ต้ อง เ ป็ น 
สืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกสต์          
(e-book) บทเรียนคอมพิวเตอร์ (CAI) บทเรียน
ผ่านระบบเครือข่าย (e-learning) เป็นต้น  
แต่ในความเป็นจริงแล้ว วิธีการสอนทีดีคือ การ
สอนเรื องยากให้ เป็นเ รื องง่ าย สอนอย่างไร 
ให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ วิธีการสอนทีน่าสนใจ 
ในศตวรรษที 21 อีกวิธีหนึงทีสามารถนําไปใช้ได้
กบัทกุเนื dอหาสาระและทกุระดบั คือ การสอนแบบ 
Project-based learning ร่วมกับการสอนแบบ
ปัญหาเป็นหลัก (Problem-based learning) 
เป็นการสอนทีสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้อย่าง
หลากหลายขึ dนอยู่กับการวางแผนและออกแบบ
การสอน ทั dงนี d เพือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้จาก









สิงใดคือสิงทีผิด โดยต้องเริ มต้นตั dงแต่วัยเด็ก 
ด้วยการถ่ายทอดทางสังคม (Socialization) จาก
สถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันการศึกษา 
สถาบันศาสนา และสือมวลชน ทุกฝ่ายต้องร่วม
ด้วยช่วยกันปรับแนวความคิดใหม่ท่ามกลาง 
การเปลียนแปลงในศตวรรษที 21 ทีมีสิงยัวย ุ
ให้เยาวชนเดินหลงทาง เราจะมีวิธีการอย่างไรทีจะ 
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ดีๆ เกิดขึ dนได้ นันก็คือ จริยธรรม นันเอง แต่จาก
กรอบแนวคิดและนโยบายมิได้ให้ความสําคญัหรือ
ระบุถึงการปลูกฝังจริยธรรมให้เกิดขึ dนในบุคคล
อย่างชดัเจนเป็นรูปธรรมเท่าทีควร  ดงันั dนประเด็น








มีความเฉลียวฉลาด (Smart) และรอบรู้สารสนเทศ 
(Information literacy) สามารถเข้าถึง และใช้
ส า ร ส น เ ท ศ อ ย่ า ง มี คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม มี
วิจารณญาณและรู้เท่าทนั ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ตนและสังคม มีการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสารที มีธรรมาภิบาล  
(Smart governance) เพือสนบัสนุนการพัฒนา 
สู่เศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้และนวัตกรรม
อย่างยังยืนและมันคง” ดังคํากล่าวของ สาโรช  
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Abstract 
This research aimed to investigate significant causal factors of virtue, morality, value, 
and good characteristic (VMVG) in conducting learner developing activities. The samples 
consisted of 446 secondary school teachers at 42 educational institutions under Songkhla 
Educational Zone and 1,688 students under supervision of these teachers. The major findings 
were as follows. First, behaviors of students and VMVG varied to the interaction of positive 
attitude toward learning learner developing activities (PAL), perception of cultivation, and 
motivation toward achievement. Secondly, the VMVG was influenced directly by PAL and 
perception of cultivation and indirectly by behaviors of responsibility in learning learner 
developing activities, behaviors of devotion to learning in developing, and behaviors of 
prosocial. The causal variables in the model were capable of explaining together the variance 
only 2%-8% of VMVG. But these variables explained the variance 59% and 36% of behaviors of 
responsibility in learning learner developing activities and behaviors of devotion to learning in 
developing. 
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การวิจยันี dมุง่ศกึษาปัจจยัเชิงเหตสํุาคญัของคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และบคุลิกลกัษณะนิสยัทีดี
งามในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นครูทีสอนในระดับมัธยมศึกษาของสถานศึกษา 
ในสงักัดสํานกังานเขตพื dนทีการศกึษาสงขลา จํานวน 446 คน จาก 42 โรงเรียน และผู้ เรียนของครูเหล่านี d 
จํานวน 1,688 คน พบผลการวิจยัทีสําคญัดงันี d ประการแรก พฤติกรรมของผู้ เรียน และคณุธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และบุคลิกลกัษณะนิสยัทีดีงาม แปรปรวนไปตามการปฏิสมัพนัธ์ระหว่าง เจตคติทีดีต่อการเรียน
กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน การรับรู้การปลกูฝัง และแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ และประการทีสอง คณุธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และบุคลิกลกัษณะนิสัยทีดีงาม ได้รับอิทธิพลทางตรงจากเจตคติทีดีต่อการเรียนกิจกรรมพฒันา
ผู้ เรียนและการรับรู้การปลูกฝัง และทางอ้อมจากพฤติกรรมรับผิดชอบในการเรียนกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 
พฤติกรรมใฝ่รู้ในการพัฒนา และพฤติกรรมเอื dออาทรสงัคม ตวัแปรเชิงเหตใุนโมเดลร่วมกันอธิบายความ
แปรปรวนของคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และบุคลิกลกัษณะนิสยัทีดีงามได้เพียงร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 8  
แต่สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมรับผิดชอบในการเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน และ
พฤตกิรรมใฝ่รู้ในการพฒันาได้ร้อยละ 59 และร้อยละ 36 
 







                                                           
11บทความวิจยั ไดร้บัทนุอดุหนนุการวิจยัจากมหาวิทยาลยัทกัษิณ 
22 รองศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ e-mail: sboonyawong @ hotmail.com 
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บทนํา 
กิจกรรมพัฒนาผู้ เ รียน เป็นส่วนหนึ ง 
ที กําหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั dนพื dนฐาน 
พุทธศักราช 2551 นอกเหนือจากกลุ่มสาระ      




ให้เป็นทั dงคนดี คนเก่ง และสามารถดํารงชีวิต 










 การวิจยัครั dงนี dอยู่ในช่วงทีโรงเรียนยงัคงใช้
หลักสูตรการศึกษาขั dนพื dนฐาน พุทธศกัราช 2544  
ซึงกรมวิชาการ (2546) ได้ให้ความหมายกิจกรรม
พัฒนาผู้ เรียนไว้ว่า หมายถึง กิจกรรมทีจัดอย่าง
เป็นระบบ ประกอบด้วย รูปแบบ กระบวนการ 
วิธีการทีหลากหลาย ให้ผู้ เรียนได้รับประสบการณ์
จริง มีความหมายและมีคุณค่าในการพัฒนา
ผู้ เรียน ทั dงด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 
และสังคม มุ่งสร้างเสริมเจตคติ  คุณค่าชี วิต 
ปลกูฝังคณุธรรมและคา่นิยมทีพึงประสงค์ ส่งเสริม
ให้ผู้ เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สร้างจิตสํานึก 
ในธรรมชาตแิละสิงแวดล้อม ปรับตวัและปฏิบตัิตน
เป็นประโยชน์ตอ่สงัคม ประเทศชาติ และดํารงชีวิต
ไ ด้อย่ าง มี ความสุข  กิจกรรมพัฒนาผู้ เ รี ยน 
ประกอบด้วยกิจกรรม 3 ประเภท ได้แก่ 1) กิจกรรม





เรียนรู้  ทักษะและความสามารถพิ เศษ และ  
3) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้ บําเพ็ญ
ประโยชน์ และรักษาดินแดนเป็นกิจกรรมทีพฒันา
ผู้ เ รียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ ทั dงนี dการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้ เ รี ยนทั dง  3  ประเภท จะ มี
ความสมัพนัธ์เกียวข้องตอ่กนั  
 ผลจากการวิจัยเกียวกับสภาพการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนของโรงเรียนของณัฐชยา  
ฐานีสร และคณะ (2552) ซึงเป็นโครงการวิจยัย่อย
ในชุดโครงการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมการจัด
กิจกรรมพฒันาผู้ เรียนเพือเสริมสร้างคณุลกัษณะ 
ที พึ งประสง ค์  โดยเ ก็บ ข้ อมูลจากผู้ บ ริ หาร
สถานศกึษา หวัหน้ากิจกรรมพฒันาผู้ เรียน ครูผู้จดั
กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน ผู้ เชียวชาญทางด้านการจดั
กิจกรรมพัฒนาผู้ เ รียน ผู้ เ รียนและผู้ ปกครอง  
จากโรง เ รียนมัธยมศึกษา สังกัดสํ านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั dนพื dนฐาน จํานวน 42 





(41 โรงเรียน) และด้านความมีคณุธรรม จริยธรรม 
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(40 โรงเรียน) แสดงว่า คณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม 
และบุคลิกลักษณะนิสัยที ดีงามของผู้ เรียนทั dง  
3 ด้านนี d มีความโดดเด่นที โรงเ รียนในพื dนที
ปรารถนาให้ผู้ เ รียนจําเป็นต้องมี  นอกจากนี d
ผลการวิจัยยังได้พบอีกว่า การจดักิจกรรมพัฒนา
ผู้ เรียนเพือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และบุคลิกลักษณะทีดีงามได้อย่างบังเกิดผลนั dน 
จําเป็นต้องเริมต้นจากครูผู้ รับผิดชอบ เพราะครู
เป็นผู้ ที เ กี ยวข้องกับกระบวนการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้ เรียนและตัวผู้ เรียนโดยตรง ครูจึงเป็น
สถานการณ์ทีสําคัญของผู้ เรียน ซึงผลการวิจัยนี d
สอดคล้องกบัการติดตามผลและประเมินผลการใช้
หลกัสตูรการศกึษาขั dนพื dนฐานของกองวิจยัทางการ




ให้ผู้ เ รียนได้ เลือกตามความสนใจ ครูยังไม่
ปรับเปลียนพฤตกิรรมและไม่ให้ความสําคญัในการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน จํานวนครูไม่เพียงพอ 
ต่อการจัดกิจกรรม และการประเมินผลกิจกรรม 
ไมช่ดัเจน เป็นต้น 
 ดังนั dนการวิจัยนี d จึงมีจุดมุ่งหมายเพือ
ศึกษาครอบคลุมปัจจัยเชิงเหตุ ด้านสถานการณ์
ของผู้ เรียนทีเกียวข้องกบัครู จิตลกัษณะของผู้ เรียน 
และพฤตกิรรมบางอย่างทีสําคญัของผู้ เรียน ทีมีตอ่






 การวิจยัมีจดุมุง่หมาย 2 ประการ ดงันี d  
 1.  เ พื อศึกษาว่าปฏิสัมพันธ์ ระหว่าง       
จิตลักษณะตามสถานการณ์ของผู้ เรียน มีความ
เกียวข้องกับพฤติกรรมของผู้ เรียน  และคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และบคุลิกลกัษณะนิสยัทีดีงาม 
หรือไม ่ 
 2. เพือศกึษาอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม 
ระหว่างสถานการณ์ของผู้ เรียน จิตลักษณะตาม
สถานการณ์ของผู้ เรียน และพฤติกรรมของผู้ เรียน 





อย่างครอบคลมุ จงึอาศยัฐานความคิดจากรูปแบบ  
ปฏิสัมพันธ์ นิยม (Interactionism model) 
(Magnusson & Endler, 1997) มีการทบทวน
เอกสาร และงานวิจัยทีเกียวข้อง ดังรายละเอียด
ตอ่ไปนี d 
 1. คุณธรรม จริยธรรม และบุคลิก 
ลักษณะนิสัยที;ดีงาม 
ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน จะต้อง 
มีการกําหนดคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
บคุลิกลกัษณะนิสยัทีดีงามของผู้ เรียน เช่นเดียวกบั
กลุ่มสาระอืนๆ เพือร่วมกันปลูกฝังและเสริมสร้าง
ผู้ เ รียนที กําลังศึกษาอยู่ ในระดับมัธยมศึกษา       
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ช่วยเหลือให้สามารถควบคมุพฤติกรรมของตนให้
เป็นไปในทางทีดีและประสบความสําเร็จในชีวิต 
 คุณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ รร ม  ค่ า นิ ย ม  แ ล ะ
บุคลิกลักษณะนิสัยที ดีงาม เป็นคุณลักษณะ
ภายในของบุคคลเกียวข้องกับสังคม อารมณ์ 
ความรู้สึกที มี อิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรม  
ซึงเป็นคุณลักษณะทีพึงประสงค์ ทีสังคมยอมรับ
และต้องการ ตามทีดจุเดือน  พนัธุมนาวิน (2550) 
ได้อธิบายไว้ สรุปได้ดังนี d 1) คุณธรรม หมายถึง  
สิงทีบุคคลเห็นว่าดีงามมาก มีประโยชน์มากและ
เลวน้อย ในกาลเทศะหนึงๆ คุณธรรม มักมีความ
เกียวข้องกับหลักทางศาสนา เช่น การเอื dอเฟืdอ 
ความอดทน ความขยันขันแข็ง  2) จริยธรรม 
หมายถึง ระบบของการทําความดี ละเว้นความชัว 





ผู้ กระทํา ผลต่อบุคคลอืนและสังคม จริยธรรมจะ
เกิดขึ dนเมือค่านิยมหรือคุณธรรม ตั dงแต่ 2 ตัว
ขัดแย้งกัน ทําให้บุคคลต้องตกอยู่ในสภาพทีต้อง
ตัดสินใจเลือกปฏิบัติตามคุณธรรมหรือค่านิยม 
ตวัใดตวัหนึง และ 3) คา่นิยม หมายถึง สิงทีบคุคล
เห็นว่าเป็นสิงสําคญัมากกว่าสิงอืนๆ ในกาลเทศะ
หนึงๆ ค่านิยมอาจปรากฏใน 4 ระดับ คือ ระดับ
โลกหรือนานาชาติ ระดบัประเทศหรือสงัคม ระดบั
กลุ่ม และระดบับุคคล สําหรับบคุลิกลกัษณะนิสยั 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 
อธิบายว่า บุคลิกลักษณะ หมายถึง ลักษณะ
จําเพาะตวัของแตล่ะคน และนิสยั หมายถึง ความ
ประพฤตทีิเคยชิน ดงันั dน บคุลิกลกัษณะนิสยัทีดีงาม 
จึงหมายถึง ความประพฤติที เคยชิน ซึ ง เป็น
ลกัษณะของบคุคลในด้านดีงาม 
 งานวิจัยนี dได้ให้ความหมายของคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และบคุลิกลกัษณะนิสยัทีดีงาม 
ว่ าหมายถึ ง  คุณลักษณะสํ าคัญที ต้ องการ
เสริมสร้างให้เกิดแก่ผู้ เรียนในการจัดกิจกรรม
พฒันาผู้ เรียน ซึงได้มาจากการหลอมรวมระหว่าง
คุณลักษณะของผู้ เ รียน จากผลการวิจัยเรื อง 
การศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน 
ในสถานศกึษา (ณฐัชยา  ฐานีสร และคณะ, 2552) 
คุณลักษณะของผู้ เรียนทีเป็นแกนร่วมตามการ
กําหนดของหลักสูตร และข้อมูลจากวรรณกรรม




ตั dงใจ เต็มใจ และยอมรับผลการกระทําของตน 
ตลอดจนสามารถปฏิบตัิงานได้สําเร็จตามเวลาที
กําหนด และเต็มความสามารถ 2) ด้านความใฝ่รู้
ใฝ่เรียน หมายถึง พฤติกรรมทีแสดงออกถึงความ
กระตือรือร้น ความตั dงใจ ชอบค้นคว้า และมีความ
สนใจในการแสวงหาความรู้ และประสบการณ์
ใหม่ๆ ทั dงในและนอกห้องเรียน 3) ด้านความรัก




4) ด้านความมีระเบียบวินัย หมายถึง พฤติกรรม 
ทีแสดงถึงการควบคุมตนเองให้ประพฤติปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ข้อตกลง 
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ของสงัคมทีวางไว้ 5) ด้านความเป็นประชาธิปไตย 
หมายถึง พฤติกรรมทีแสดงถึง การปฏิบัติตน 
ในการอยู่ร่วมกันในสงัคมด้วยความเคารพในสิทธิ
และเสรีภาพ ทางกาย วาจา ใจ ของตนเองและของ
ผู้ อืน 6) ด้านความมีมารยาท หมายถึง พฤติกรรม 
ทีแสดงถึง การปฏิบัติตนเป็นผู้ ทีมีกิริยาทีงดงาม 
ทั dงกาย วาจา และใจ 7) ด้านความรักชาติ ศาสน์ 





อนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม  
8)  ด้ านความซื อสัตย์  หมายถึง  พฤติกรรม 
ที แสดงออกถึง การปฏิบัติตนเหมาะสมตรง 
ตามความเป็นจริง ตรงไปตรงมา ทั dงกาย วาจา ใจ 




10) ด้านความสามคัคี หมายถึง พฤติกรรมทีแสดงถึง
การทํางานร่วมกันเป็นนํ dาหนึงใจเดียวกัน มีความ
รัก สามัคคีในหมู่คณะ มีการทํางานร่วมกับผู้ อืน
ด้วยความพอใจ 11) ด้านความอดทนอดกลั dน 
หมายถึง พฤติกรรมทีแสดงถึงการข่มใจ ไม่หวันไหว
กับสิงที เป็นอุปสรรค มีความอดทนในการเรียน 
และการทํางาน และควบคุมกิริยามารยาทได้ดี 
12) ด้านความเสียสละ หมายถึง พฤติกรรมทีแสดง
ถึงการละความเห็นแก่ตวั การให้และอุทิศตนเพือ
ประโยชน์ส่วนรวม และ 13) ด้านความอุตสาหะ 
หมายถึง พฤติกรรมทีแสดงออกถึงความพยายาม 
มุมานะ ทุ่มเทกําลังกาย กําลังใจ และสติปัญญา 
เพือให้งานบรรลุตามเป้าหมาย ซึ งคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และบคุลิกลกัษณะนิสยัทีดีงาม
ทั dง  13  ด้ าน  นี dวั ด โดยใ ช้ แบบวัด ที กํ าหนด
สถานการณ์ 20 ข้อ ให้ผู้ตอบตดัสินใจเลือกปฏิบตั ิ
จากตัวเลือกที กําหนดให้  4 ตัวเลือก ที  นรา  
บูรณรัช และคณะ (2551) เป็นผู้ สร้างขึ dนใน
งานวิจยัเรือง การพฒันาเครืองมือวดัคณุลกัษณะ





คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และบุคลิก 
ลักษณะนิสัยที;ดีงาม  





คุณลักษณะของผู้ เ รี ยนตามที กํ าหนดไว้ ใน
จุดประสงค์ของแต่ละกิจกรรม สถานการณ์ของ
ผู้ เรียนทีสําคัญ มี 2 ประการ คือ พฤติกรรมการ
ปลูกฝัง และพฤติกรรมการสนับสนุนทางสังคม  
มีงานวิจยัทีแสดงให้เห็นถึงความเกียวข้องระหว่าง
พฤติกรรมการปลูกฝังคุณลักษณะกับเจตคติและ
พฤติกรรม (แสงอรุณ ธรรมเจริญ และ ลินดา 
สวุรรณดี, 2547) ซึงพบว่า การปลกูฝังคณุลกัษณะ
ด้านศาสนาของครอบครัวและการปลกูฝังความรัก 
ความใกล้ชิด หวังดีต่อลูก สนใจเอาใจใส่ลูก  
ใช้ เหตุผล ทั dง  2 ตัวแปรนี dอยู่ ในกลุ่มตัวแปร
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อย่างเหมาะสมในกลุ่มรวมได้ร้อยละ 62.70 ทั dงนี d
เจตคติทีดีต่อการครองตนเป็นตัวทํานายสําคัญ
ลําดบัแรก และผลการวิจยัของ อรพินทร์ ชชูม และ
คณะ (2549) พบว่า การถ่ายทอดทางปัญญา 
สังคม-อารมณ์ของบิดามารดา และการปลูกฝัง
อบรมทางปัญญา สงัคม-อารมณ์จากสถานศึกษา 






มีค่า β เท่ากับ .40 และการปลูกฝังอบรมทาง
ปัญญา สังคม-อารมณ์จากสถานศึกษาส่งผล
ทางตรงต่อความสามารถในการแก้ปัญหาของ




มีค่า β อยู่ระหว่าง .13-.23 และการปลกูฝังอบรม
ทางปัญญา สงัคม-อารมณ์จากสถานศึกษาส่งผล
ท า ง อ้ อ ม ผ่ า น จิ ต สํ า นึ ก ท า ง ปั ญ ญ า แ ล ะ
ความสามารถในการแก้ปัญหา ไปยงัคณุภาพชีวิต
ของเยาวชน มีคา่ β เท่ากบั .13 และพฤติกรรมเอื dอ
สงัคม มีค่า β เท่ากับ .14 นอกจากนี dมีงานวิจัย 
ทีค้นพบในทํานองเดียวกันว่า ผู้ เรียนของครูทีมี
พฤติกรรมการสนับสนุนทางสังคมแก่ผู้ เรียนมาก 
จะเป็นผู้ ที มีจิตลักษณะทีน่าปรารถนา และมี
พฤติกรรมทีน่าปรารถนามากด้วย เช่น มีความ
ตั dงใจ เพียรพยายาม เอาใจใส่ จดจ่อ ใช้ปัญญา
ไตร่ ตรองใค ร่ ครวญงานและกิ จกรรมที ทํ า 
มีพฤติกรรมช่วยเหลือเกื dอกูลเพือน และช่วยงาน 
ทีบ้าน (ภทรพร  ยุทธาภรณ์พินิจ, 2548) ผู้ เรียน
เรียนรู้อยา่งมีความสขุ (แพรวพรรณ์  พิเศษ, 2548) 
มีเจตคติทีดีตอ่พฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
และมีพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์อย่าง
เหมาะสม (สมุิตตรา  เจิมพนัธุ์, 2547)  
 ดงันั dนจึงคาดได้ว่า ผู้ เรียนทีมีสถานการณ์
เหมาะสมมาก เป็นผู้ ที มีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และบุคลิกลักษณะนิสัยทีดีงามมากกว่า
ผู้ เ รี ยนที มี ลั กษณะตรงกัน ข้ าม  งาน วิ จัย นี d 
ให้ความหมายสถานการณ์ของผู้ เรียนไว้วา่ หมายถึง 
1) พฤติกรรมการปลูกฝัง เป็นการกระทําหรือการ
ปฏิบตัิของครูทีเกียวกบัการจดัเนื dอหาหรือกิจกรรม
การเรียนรู้ เพือให้ผู้ เรียนยอมรับและปฏิบัติตาม  
ซึงแบ่งออกเป็น 3 ขั dน ได้แก่ ขั dนสนใจรับทราบ  
ขั dนเข้าใจเนื dอความ และขั dนยอมเปลียนตาม วดัโดย
ใช้แบบวดัมาตรประเมินคา่ 6 ระดบั จํานวน 15 ข้อ  
ทีผู้ วิจัยสร้างขึ dน และ 2) พฤติกรรมการสนับสนุน
ทางสังคม เป็นการกระทําหรือปฏิบัติของครู 
ในลกัษณะทีให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ เรียนเกียวกับ
การเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน 4 ด้าน ได้แก่  
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เหมาะสม ด้านข้อมูล เช่น การให้ข้อมูลข่าวสาร 
การให้คําแนะนํา การแนะแนวในการหาหนทาง
แก้ไขปัญหา และด้านวสัดอุุปกรณ์ เช่น เครืองมือ 
และสิงของที จําเป็น วัดด้วยแบบวัดชนิดมาตร




พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
บุคลิกลักษณะนิ สัยที; ดี งาม  พฤติกรรม 
เอือ^อาทรสังคม และการมีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และบุคลิกลักษณะนิสัยที;ดีงาม 
 ในส่วนนี dเป็นการทบทวนวรรณกรรม
เกียวกับจิตลกัษณะตามสถานการณ์ของผู้ เรียน 4 
ตัวแปร ประกอบด้วย เจตคติที ดีต่อการเรียน
กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน การรับรู้การปลกูฝัง การรับรู้
การสนบัสนนุทางสงัคม และแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ที
เกียวข้องกับพฤติกรรมรับผิดชอบในการเรียน
กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน พฤติกรรมใฝ่รู้ในการพฒันา 
พฤติกรรมเอื dออาทรสังคม และการมีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และบคุลิกลกัษณะนิสยัทีดีงาม 
ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี d 
 3.1 เจตคติที; ดีต่อการเรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกับพฤติกรรมของ
ผู้เรียน และการมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และบุคลิกลักษณะนิสัยที;ดีงาม มีผลการวิจัย
หลายเรืองทีแสดงให้เห็นถึงความเกียวข้องระหว่าง     
เจตคติกับพฤติกรรมของผู้ เรียน ดังเช่น สุภาสินี  




ต่อหน้าที  เข้าทํานายเป็นลําดับแรก ผลทีพบนี d
สอดคล้องกับงานวิจัยของ รุจิเรศ ปราชญ์เขษม  
(พิ ชิตานนท์ )  (2546) พบว่ า เจตคติ ที ดี ต่อ
พฤติกรรมฉลาดเลือกกินของผู้ เรียนวัยรุ่นตอน
ปลาย ร่วมกับตัวแปรอืนๆ อีก 3 ตัว ทํานาย
พฤติกรรมฉลาดเลือกกินได้ร้อยละ 29 ในกลุ่มรวม 
และงานวิจยัของ ฐานนัดร์  เปียศิริ (2545) ทีพบว่า 
เจตคติที ดีต่อพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าของผู้ เรียนในสถานศึกษาทีเข้าร่วมโครงการ




 3.2 การรับรู้การปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และบุคลิกลักษณะนิสัยที;ดี
งามของครู กับพฤติกรรมของผู้เรียน และการ
มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และบุคลิก 
ลักษณะนิสัยที;ดีงาม ส่วนหนึงจากงานวิจัยของ 
สุวิมล  ว่องวานิช และคณะ (2550) ได้ศึกษา
ผู้ เ รียนจํานวน 10,490 คนจากสถานศึกษา 










คุณลักษณะของตนเอง นอกจากนี dยังพบ อีกว่า 
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ผู้ เรียนร้อยละ 42-51 มีพฤติกรรมและคณุลกัษณะ
ในระดบัปานกลาง และร้อยละ 17-31 มีพฤติกรรม






และคณุลกัษณะเพิมมากขึ dนกวา่เดมิ  
 3.3 การรับรู้การสนับสนุนทาง
สังคมจากครู กับพฤติกรรมของผู้เรียน และ
การมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
บุคลิกลักษณะนิสัยที;ดีงาม การสนับสนุนทาง
สังคมจากครู เป็นสิงสําคัญประการหนึงทีอาจ
เ กี ยว ข้องกับพฤติกรรมที น่ าปรารถนาและ
คุณลักษณะของผู้ เรียน เช่น งานวิจัยของ เกษม 
จนัทศร (2543) พบว่า ผู้ เรียนทีได้รับการสนบัสนุน
ทา ง สั ง ค ม จ า กบุ ค ค ล ร อ บ ข้ าง  แ ล ะ อ ยู่ ใ น
สถานการณ์ที เหมาะสม เป็นผู้ ที มีพฤติกรรม
ต้านทานการเสพยาบ้ามาก และงานวิจัยของ   
ประชิต สุขอนันต์ (2545) พบว่า การได้รับการ
สนบัสนุนทางสงัคมจากคนรอบข้างร่วมกบัตวัแปร




β เทา่กบั .26 
 3.4 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิwในการมี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และบุคลิก 
ลักษณะนิสัยที;ดีงาม กับพฤติกรรมของผู้เรียน 





เต็มที (Santrock, 1996) จากผลการวิจัยของ 
บังอร เกิดคํา (2549) ที ได้ศึกษาองค์ประกอบ 
ทีสัมพันธ์กับคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของผู้ เรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่ าแรงจูง ใจ 
ใฝ่สัมฤทธิ ร่วมกับตัวแปรอืนอีก 3 ตัว ทํานาย
คณุลกัษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนได้ร้อยละ 57 นอกจากนี d
ผลจากการวิจัยของ สุมิตตรา เจิมพันธุ์  (2547) 
พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ร่วมกับตัวแปรอืนอีก  
2 ตวั ทํานายพฤติกรรมของการเตรียมตวัก่อนเรียน 
พฤติกรรมขณะเรียนในชั dนเรียน และพฤติกรรม 
หลงัเรียนในกลุ่มรวมได้ร้อยละ 30.70, 40.30 และ 
40.30 ตามลําดับ โดยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ เป็น 
ตัวทํานายที สําคัญลําดับสอง แสดงให้เห็นถึง
ผู้ เ รี ยนที มี แรงจู ง ใจใ ฝ่ สัมฤทธิ สู ง เ ป็นผู้ ที มี
พฤตกิรรมทีนา่ปรารถนามากด้วย 
 ดังนั dนอาจกล่าวได้ว่า ผู้ ที มีจิตลักษณะ





มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิสูง จะเป็นผู้ ที มีพฤติกรรม
รับผิดชอบในการเรียนกิจกรรมพฒันาผู้ เรียนมาก 
มีพฤติกรรมใฝ่รู้ในการพัฒนา มีพฤติกรรมเอื dอ
อาทรสงัคมมาก และมีคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม 
แล ะ บุ ค ลิ ก ลั ก ษ ณ ะ นิ สั ย ที ดี ง า ม ม า ก ด้ ว ย
 งานวิจัยนี dให้ความหมายของจิตลกัษณะ
ตามสถานการณ์ของผู้ เรียนไว้ดงันี d  1) เจตคติทีดี
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วดัด้วยแบบวดัประเภทมาตรประเมินค่า 6 ระดบั  
ทีผู้ วิจัยสร้างขึ dน จํานวน 15 ข้อ 2) การรับรู้การ
ปลูกฝัง หมายถึง ปริมาณการรับรู้ของผู้ เรียน
เกียวกับการปฏิบัติของครูในการจัดเนื dอหาหรือ
กิจกรรมการเรียนรู้ เพือให้ผู้ เรียนยอมรับและ
ปฏิบัติตาม วัดด้วยแบบวัดที ผู้ วิจัยสร้างขึ dน  
มีลกัษณะเป็นแบบวดัประเภทมาตรประเมินค่า 6 
ระดบั จํานวน 15 ข้อ 3) การรับรู้การสนบัสนนุทาง
สังคม หมายถึง ปริมาณการรับรู้ของผู้ เ รียน
เกียวกบัการช่วยเหลือจากครูใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
อารมณ์ ด้านความมีคุณค่าแห่งตน ด้านข้อมูล 
และด้านวสัดอุุปกรณ์ วดัด้วยแบบวดัทีผู้ วิจยัสร้าง
ขึ dน เป็นแบบวดัประเภทมาตรประเมินคา่ 6 ระดบั
จํานวน 19 ข้อ และ 4)  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ 





การพฒันาตนเอง วดัด้วยแบบวดัทีผู้ วิจยัสร้างขึ dน 
เป็นแบบวัดประเภทมาตรประเมินค่า 6 ระดับ  
จํานวน 15 ข้อ  
4. พฤติกรรมของผู้เรียนกับการมี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และบุคลิก 
ลักษณะนิสัยที;ดีงาม  
ในส่วนนี dเ ป็นการทบวนวรรณกรรม
เกียวกบัพฤติกรรมของผู้ เรียน 3 ด้าน ประกอบด้วย 
พฤติกรรมรับผิดชอบในการเรียนกิจกรรมพัฒนา
ผู้ เ รียน พฤติกรรมใฝ่ รู้ในการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และบคุลิกลกัษณะนิสยัทีดีงาม 
และพฤติกรรมเอื dออาทรสงัคม ทีเกียวข้องกบัการมี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และบุคลิกลักษณะ
นิสยัทีดีงาม ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี d  
 งานวิจัยทีแสดงให้เห็นถึงความเกียวข้อง 
ระหว่างพฤติกรรมของผู้ เ รียนกับคุณลักษณะ 
ทีต้องการให้เกิดแก่ผู้ เรียน ดังเช่น งานวิจัยของ 











สิงที มีประโยชน์ร่วมกับตัวแปรอืนๆ อีก 3 ตัว 
ทํานายการควบคุมตนจากสิงยัวยุในกลุ่มรวมได้
ร้อยละ 44.40 และร่วมกับตวัแปรอืนๆ อีก 4 ตวั 
ทํานายการคบเพือนอย่างเหมาะสมมากในกลุ่ม
รวมได้ร้อยละ 62.70 นอกจากนี dจากผลการวิจัย
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สามารถทํานายความมีวินัยในตนเองในกลุ่มรวม
ได้ร้อยละ 45 ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ประณต เค้าฉิม (2549) ทีพบว่าพฤติกรรมการ
เรียนของนิสิต จํานวน 294 คน สามารถทํานาย
ผลสัมฤทธิทางการเรียนได้โดยรวมทุกวิชา จาก
ผลการวิจัยดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ผู้ เรียนทีมี
พ ฤ ติ ก ร ร ม ที น่ า ป ร า ร ถ น า ม า ก  เ ป็ น ผู้ ที มี
คณุลกัษณะทีต้องการมากด้วย จึงคาดว่า ผู้ เรียน 
ที มีพฤติกรรมของผู้ เ รียนทีน่าปรารถนามาก  
เป็นผู้ ทีมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และบุคลิก 
ลกัษณะนิสยัทีดีงามมากด้วย 
 ในงานวิจยันี dให้ความหมายของพฤติกรรม
ของผู้ เรียน ดังนี d 1) พฤติกรรมรับผิดชอบในการ
เ รียนกิจกรรมพัฒนาผู้ เ รี ยน หมายถึง  การ
แสดงออกของผู้ เรียนในลักษณะของความตั dงใจ 
ทีจะเรียนกิจกรรมพฒันาผู้ เรียนด้วยความเอาใจใส ่
มีความเพียรพยายาม ปฏิบัติหน้าที ที ไ ด้ รับ
มอบหมายให้ดีทีสดุ ยอมรับในผลทีตนกระทํา และ
พร้อมทีจะปรับปรุงแก้ไขให้เป็นผลสําเร็จ วดัด้วย
แบบวดัทีคณะผู้ วิจยัสร้างขึ dน เป็นแบบวดัประเภท
มาตรวัดประเมินค่า 6 ระดับ จํานวน 15 ข้อ  
2) พฤติกรรมใฝ่รู้ในการพฒันาคณุธรรม จริยธรรม 




ความสามารถ รวบรวม สรุปความรู้ เพือนํามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวนัของตนเอง ตลอดจน
ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้นั dนให้แก่ผู้ อืนได้  
วดัด้วยแบบวดัทีคณะผู้ วิจยัสร้างขึ dน เป็นแบบวัด
ประเภทมาตรประเมินคา่ 6 ระดบั  จํานวน 17 ข้อ 
 5. อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของ
สถานการณ์ของผู้ เ รียน จิตลักษณะตาม
สถานการณ์ของผู้เรียน และพฤติกรรมของ
ผู้เรียนที;มีต่อคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
บุคลิกลักษณะที;ดีงามของผู้เรียน  
 จากการทบทวนวรรณกรรมเกียวกบัปัจจยั
เชิ ง เหตุ ด้ านสถานการณ์  ด้ านจิ ตลักษณะ 
ตามสถานการณ์ และด้านพฤติกรรมของผู้ เรียน  
ที เ กี ยว ข้องกับคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  
และบุคลิกลักษณะนิสัยที ดีงามทีกล่าวมาแล้ว  
จึงคาดว่า ปัจจัยเชิงเหตุด้านสถานการณ์ของ
ผู้ เ รียน มีความเกียวข้องโดยตรงกับคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และบคุลิกลกัษณะนิสยัทีดีงาม 
และโดยอ้อมผ่านจิตลกัษณะตามสถานการณ์ของ
ผู้ เรียน และพฤตกิรรมของผู้ เรียน  
 จากการทบทวนวรรณกรรมที เกียวข้อง
ดังกล่าวมาข้างต้น สรุปตัวแปรในงานวิจัยนี d
ออกเป็น 2 ประเภท คือ  1) ตัวแปรตาม ได้แก่ 
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และบุคลิกลักษณะ
นิสยัทีดีงามของผู้ เรียนจํานวน 13 ด้าน 2) ตวัแปร
อิสระ 3 ตัว ได้แก่ กลุ่มสถานการณ์ของผู้ เรียน 
ประกอบด้วย การปลูกฝัง และการสนับสนุนทาง
สงัคม กลุ่มจิตลกัษณะตามสถานการณ์ของผู้ เรียน 
ประกอบด้วย เจตคติที ดีต่อการเรียนกิจกรรม
พัฒนาผู้ เรียน การรับรู้การปลูกฝัง การรับรู้การ
สนบัสนุนทางสงัคม และแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ และ
กลุม่พฤตกิรรมของผู้ เรียน ประกอบด้วย พฤติกรรม
รับผิดชอบในการเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้ เ รียน 
พฤติกรรมใฝ่ รู้ ในการพัฒนา และพฤติกรรม 
เอื dออาทรสังคม สําหรับตัวแปรลักษณะชีวสังคม
ของผู้ เรียนใช้ในการแบง่กลุม่ 
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สมมติฐานที;  1 ผู้ เ รียนที มี เจตคติที ดี 
ต่อการเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนมาก มีการรับรู้
การปลูกฝังมาก และมีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิสูง เป็น 
ผู้ ที มีพฤติกรรมรับผิดชอบในการเรียนกิจกรรม
พัฒนาผู้ เรียนมาก มีพฤติกรรมใฝ่รู้ในการพัฒนา
มาก มี พฤติกรรมเ อื dออาทรสังคมมาก และ 
มีคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม และบุคลิกลกัษณะ
นิสยัทีดีงามมากด้วย 
สมมติฐานที;  2 สถานการณ์ของผู้ เรียน




ทางอ้อมต่อคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
บคุลิกลกัษณะนิสยัทีดีงาม โดยผา่นพฤตกิรรมของ 
ผู้ เรียน และพฤติกรรมของผู้ เรียน จะส่งผลทางตรง








4. ด้านความมีระเบียบวินยั  
5. ด้านความเป็นประชาธิปไตย 
6. ด้านความมีมารยาท 
7. ด้านความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
8. ด้านความซือสตัย์ 
9. ด้านความประหยดั  
10. ด้านความสามคัค ี




เพศ เกรดเฉลีย การศกึษาและอาชีพของบิดามารดา ระดบัการศกึษา 
สถานการณ์ของผู้เรียน 
 











1. พฤติกรรมรับผิดชอบในการเรียนกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 
2. พฤติกรรมใฝ่รู้ในการพฒันา 
3. พฤติกรรมเอื dออาทรสงัคม 
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วิธีดาํเนินการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่าง คัดเลือกโดยการสุ่ ม 




ละขนาดในแตล่ะเขตพื dนทีการศกึษา ครูและผู้ เรียน
ในโรงเรียนเหล่านั dน ได้ตวัอย่างครูจํานวน 446 คน 
และผู้ เรียนจะใช้อัตราส่วนครู 1 คน ต่อผู้ เรียน 4 
คน ได้ตวัอย่างผู้ เรียนจํานวน 1,688 คน แบ่งตาม
เพศ เกรดเฉลีย ระดบัการศกึษาและอาชีพของบิดา
มารดา และระดับชั dนทีศึกษา ประกอบด้วยเพศ
ชาย 528 คน (31.28%) เพศหญิง 1,160 คน 
(68.72%) เกรดเฉลียน้อย 790 คน (46.80%) 
เกรดเฉลี ยมาก 898 คน (53.20%) บิดามี
การศึกษาระดบัประถมศึกษา 766 คน (45.38%) 
ระดับมัธยมศึกษา 644 คน (38.15%) ระดับ
ปริญญาตรีขึ dนไป 278 คน (16.47%) มารดามี
การศึกษาระดบัประถมศึกษา 898 คน (53.20%) 
ระดับมัธยมศึกษา 529 คน (31.34%) ระดับ
ปริญญาตรีขึ dนไป 261 คน (15.46%) บิดามีอาชีพ
รับราชการ  พนักงาน รั ฐ วิ สาหกิ จ  319 คน 






353 คน (20.91%) อาชี พ รับจ้ าง  551 คน 
(32.64%) อาชีพเกษตรกร 465 คน (27.55%) 
มารดามีอาชีพรับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
219 คน (12.97%) อาชีพธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย 
และอืนๆ 556 คน (32.94%) อาชีพรับจ้าง 461 คน 
(27.31%) อาชีพเกษตรกร 452 คน (26.781%) 
ผู้ เรียนกําลังศึกษาอยู่ในชั dนมัธยมศึกษาตอนต้น 
1,038 คน (61.49%) ชั dนมธัยมศึกษาตอนปลาย 
650 คน (38.51%) เครื; องมือวิจัย สําหรับเก็บ
รวบรวมข้อมูล มีแบบวัดครู 2 ด้าน และแบบวัด
ผู้ เรียน 20 ด้าน สําหรับคณุภาพของแบบวดั แสดง
ในตาราง 1 
สถิติที;ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ
ทีใช้ในการทดสอบสมมติฐานมี 3 รูปแบบ ได้แก่  
1) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง   
(Three – way analysis of variance) แล้วนํา
ปฏิสัมพันธ์จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
ที พ บ ว่ า มี นั ย สํ า คัญ  ม า ท ด ส อ บ ด้ ว ย ก า ร
เปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffe) และ 2) การวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล 
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1. การปลกูฝังคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และบคุลิกลกัษณะนิสยัทีดีงาม 


















2. การรับรู้การปลกูฝังคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และบคุลิกลกัษณะนิสยัทีดีงามจากครู 3.32-17.29 .51-.76 .91 
3. การรับรู้การสนบัสนนุทางสงัคมจากครู 2.30-12.76 .24-.67 .86 
4. แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิในการมีคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยมและบคุลิกลกัษณะนิสยัทีดีงาม 4.06-10.64 .35-.78 .92 
5. พฤติกรรมการรับผิดชอบในการข้าร่วมกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 5.38-18.57 .56-.79 .93 
6. พฤติกรรมใฝ่รู้ในการพฒันาคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และบคุลิกลกัษณะนิสยัทีดีงาม 3.06-10.88 .29-.74 .90 
7. พฤติกรรมเอื dออาทรสงัคม 2.05-8.77 .26-.63 .80 
8. คณุธรรมฯ ด้านความรับผิดชอบ 4.46-20.42 .29-.61 .83 
9. คณุธรรมฯ ด้านความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 7.76-20.42 .29-.61 .83 
10. คณุธรรมฯ ด้าน การรักและเห็นคณุคา่ในตนเอง 6.93-19.69 .25-.60 .74 
11. คณุธรรมฯ ด้าน ความมีระเบียบวินยั 4.26-16.62 .20-.54 .71 
12. คณุธรรมฯ ด้านความเป็นประชาธิปไตย 8.35-22.00 .33-.66 .86 
13. คณุธรรมฯ ด้านความมีมารยาท 5.07-23.73 .19-.65 .79 
14. คณุธรรมฯ ด้านการรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 4.30-25.40 .18-.70 .84 
15. คณุธรรมฯ ด้านความซือสตัย์ 8.46-18.43 .31-.61 .80 
16. คณุธรรมฯ ด้านความประหยดั 7.50-22.73 .21-.61 .83 
17. คณุธรรมฯ ด้านความสามคัคี 8.87-19.15 .27-.64 .82 
18. คณุธรรมฯ ด้าน ความอดทนอดกลั dน 9.49-20.94 .34-.66 .85 
19. คณุธรรมฯ ด้านความเสียสละ 5.76-21.52 .21-.61 .79 
20. คณุธรรมฯ ด้านความอตุสาหะ 4.07-19.58 .17-.58 .70 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมลู มี 2 ตอน ดงันี d 
ตอนที; 1 ผลการวิเคราะห์การปฏิสมัพนัธ์
ระหว่างเจตคติทีดีต่อการเรียนกิจกรรมพัฒนา
ผู้ เรียน การรับรู้การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และบุคลิกลักษณะนิสัยทีดีงามจากครู 




ผู้ เรียน พฤติกรรมใฝ่รู้ในการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม คา่นิยม และบคุลิกลกัษณะนิสยัทีดีงาม 
 จากการวิเคราะห์แปรปรวนแบบสามทาง 
พบผลทีสําคญัดังแสดงในตาราง 2 ซึงผลเช่นนี d
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กXข กXค ขXค กXขXค 
รวม 
พ.รับผิดชอบฯ 250.85*** 205.77*** 28.29*** 8.03** 1.81 4.32* <1 35.60 
พ.ใฝ่รู้ฯ 200.48*** 136.02*** 19.21*** 4.17* 3.34 <1 <1 28.50 
ชาย 
พ.รับผิดชอบฯ 70.96*** 97.98*** 10.47*** <1 <1 3.76 2.10 39.30 
พ.ใฝ่รู้ฯ 72.74*** 43.73*** 5.20* 2.18 5.11* 3.37 <1 31.80 
หญิง 
พ.รับผิดชอบฯ 167.18*** 103.60*** 15.52*** 7.20** <1 1.77 <1 31.50 
พ.ใฝ่รู้ฯ 123.32*** 77.16*** 10.30*** 1.45 <1 1.97 <1 24.90 
เกรดเฉลียน้อย 
พ.รับผิดชอบฯ 116.46*** 99.02*** 4.37* 3.11 <1 5.62 1.51 34.80 
พ.ใฝ่รู้ฯ 100.49*** 62.42*** 6.65** 2.80 1.67 <1 <1 28.40 
เกรดเฉลียมาก 
พ.รับผิดชอบฯ 134.03*** 87.90*** 31.29*** 5.86* 1.79 <1 3.23 34.00 
พ.ใฝ่รู้ฯ 95.65*** 63.03*** 13.14*** 1.71 1.86 <1 <1 26.20 
บิดาจบประถมฯ 
พ.รับผิดชอบฯ 143.65*** 88.34*** 7.01** 1.80 <1 <1 <1 36.50 
พ.ใฝ่รู้ฯ 105.21*** 72.06*** 7.05** <1 <1 1.62 <1 30.40 
บิดาจบมธัยมฯ 
พ.รับผิดชอบฯ 81.68*** 87.46*** 12.12*** 3.10 <1 3.84 1.29 36.00 
พ.ใฝ่รู้ฯ 74.07*** 48.81*** 1.89 4.63* <1 <1 <1 27.70 
บิดาจบปริญญาตรี 
พ.รับผิดชอบฯ 32.93*** 28.96*** 8.36** 2.62 6.70** <1 <1 33.10 
พ.ใฝ่รู้ฯ 31.24*** 15.74*** 12.10*** 2.07 14.38*** 5.23* <1 29.20 
มารดาจบประถมฯ 
พ.รับผิดชอบฯ 166.03*** 112.04*** 15.48*** 10.04** <1 2.97 1.70 37.20 
พ.ใฝ่รู้ฯ 150.29*** 81.01*** 8.41** 2.80 <1 <1 1.72 32.00 
มารดาจบมธัยมฯ 
พ.รับผิดชอบฯ 56.35*** 44.41*** 6.19* <1 2.38 1.85 1.40 31.40 
พ.ใฝ่รู้ฯ 41.51*** 37.46*** 3.61 <1 1.84 <1 <1 25.30 
มารดาจบปริญญาตรี 
พ.รับผิดชอบฯ 38.94*** 52.52*** 4.73* <1 5.23* <1 <1 38.40 
พ.ใฝ่รู้ฯ 21.73*** 18.21*** 4.96* <1 5.83* <1 <1 22.60 
บิดารับราชการ 
พ.รับผิดชอบฯ 64.48*** 32.31*** 8.98** 1.84 3.08 <1 1.35 38.80 
พ.ใฝ่รู้ฯ 52.58*** 30.68*** 4.48* 1.16 3.20 2.60 <1 34.50 
บิดาธุรกิจสว่นตวั 
พ.รับผิดชอบฯ 16.45*** 63.56*** 26.26*** <1 13.03*** <1 4.50* 39.40 
พ.ใฝ่รู้ฯ 14.43*** 24.11*** 10.33*** <1 5.12* <1 <1 24.00 
บิดารับจ้าง 
พ.รับผิดชอบฯ 75.60*** 68.13*** 3.32 3.71 <1 1.17 <1 34.50 
พ.ใฝ่รู้ฯ 78.83*** 38.41*** 6.30* 3.28 2.00 <1 <1 30.30 
บิดาเกษตรกร 
พ.รับผิดชอบฯ 84.38*** 46.41*** 2.64 <1 <1 1.59 <1 33.50 
พ.ใฝ่รู้ฯ 56.68*** 39.05*** <1 <1 <1 <1 <1 26.30 
มารดารับราชการ 
พ.รับผิดชอบฯ 28.01*** 40.54*** 9.76** 3.05 5.11* 1.29 2.08 40.40 
พ.ใฝ่รู้ฯ 25.45*** 11.66*** 12.49*** <1 6.68** 2.52 2.67 28.30 
มารดาธุรกิจสว่นตวั 
พ.รับผิดชอบฯ 68.17*** 52.20*** 14.14*** 3.60 2.03 3.00 <1 34.90 
พ.ใฝ่รู้ฯ 56.31*** 37.29*** 5.82* 1.48 3.96* <1 <1 28.40 
มารดารับจ้าง 
พ.รับผิดชอบฯ 60.42*** 67.02*** 7.06** 3.57 <1 2.00 <1 35.40 
พ.ใฝ่รู้ฯ 55.57*** 45.39*** 8.90** 3.36 2.28 <1 <1 31.10 
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กXข กXค ขXค กXขXค 
มารดาเกษตรกร 
พ.รับผิดชอบฯ 98.76*** 44.13*** 1.63 <1 <1 1.07 <1 34.50 
พ.ใฝ่รู้ฯ 65.38*** 41.21*** <1 <1 3.33 <1 <1 27.00 
เรียนมธัยมตนั 
พ.รับผิดชอบฯ 138.77*** 129.67*** 16.30*** 1.39 1.22 <1 1.83 35.60 
พ.ใฝ่รู้ฯ 106.05*** 84.67*** 14.27*** 2.89 1.42 <1 <1 28.40 
เรียนมธัยมปลาย 
พ.รับผิดชอบฯ 103.27*** 75.16*** 14.32*** 9.32** 1.28 5.83* 1.32 35.50 
พ.ใฝ่รู้ฯ 90.54*** 52.15*** 5.59* <1 2.81 <1 <1 28.30 
*p < .05, **p < .01, *** p < .001 
ตอนที;  2 วิ เคราะห์ เส้นทางอิทธิพล
ระหว่างสถานการณ์ของผู้ เรียน จิตลักษณะตาม
สถานการณ์ของผู้ เรียน และพฤติกรรมของผู้ เรียน 
กบัคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และบคุลิกลกัษณะ
นิสยัทีดีงาม 
 โมเดลความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุของ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และบุคลิกลักษณะ
นิสัยทีดีงาม ทั dง 13 ด้าน ไม่มีความกลมกลืนกับ
ข้อมลูเชิงประจกัษ์ ดงันั dนสมมติฐาน 2 ยงัไม่ได้รับ
การสนับสนุน เมือปรับโมเดล จนได้โมเดลที มี
ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจกัษ์ในทุกโมเดล 
ดงัเช่น โมเดลคณุธรรมฯ ด้านความมีระเบียบวินยั 
(NFI=1.00; GFI=1.00; AGFI=1.00; Chi-Squire 
=1.50, P-value=0.68, df=3; SRMR= 0.004; 
CFI=1.00; RMSEA=0.0) (ตาราง 3) ซึงผลจาก
การวิ เคราะห์ในทุกโมเดลพบว่ า  คุณธรรม 







จริยธรรม ค่านิยม และบคุลิกลกัษณะนิสยัทีดีงาม 
ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลทางตรงจากตวัแปรเชิงเหตุ
ที สําคัญลําดับแรก คือ เจตคติที ดีต่อการเรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้ เ รียน รองลงมาคือการรับรู้ 






ของคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และบุคลิก 
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ตาราง 3 อิทธิพลทางตรง (DE) อิทธิพลทางอ้อม (IE) อิทธิพลโดยรวม (TE) และคา่สมัประสิทธิสหสมัพนัธ์
พหคุณู (R2) ของตวัแปรเชิงสาเหตทีุสง่ผลตอ่คณุธรรมฯ ด้านความมีระเบียบวินยั 
ตวัแปรเชิงสาเหต ุ
ตวัแปรผลลพัธ์ภายในโมเดลของคณุธรรมฯ ด้านความมีระเบียบวินยั 
พฤติกรรมรับผิดชอบ พฤติกรรมใฝ่รู้ฯ พฤติกรรมเอื dออาทร ด้านความมีระเบียบวินยั 
DE IE TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE 
สถานการณ์ของผู้ เรียน - .03 .03 .07 - .07 .05 - .05 .13 -.01 .12 
เจตคติทีดีตอ่การเรียนฯ .21 .16 .37 .35 - .35 -.04 - -.04 .17 -.05 .12 
การรับรู้การปลกูฝัง .23 .10 .33 .24 -.01 .23 .09 - .09 .19 -.04 .15 
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ -.05 -.10 -.15 -.19 -.01 -.20 .14 - .14 - .03 .03 
พฤติกรรมรับผิดชอบฯ - - - - - - - - - -.06 - -.06 
พฤติกรรมใฝ่รู้ฯ .45 - .45 - - - - - - -.08 -.03 -.11 
พฤติกรรมเอื dออาทรฯ -.05 -.03 -.08 -.09 .03 -.06 - - - - .01 .01 
R2 .59 .36 .03 .08 
 คา่อิทธิพลทกุตวัเป็นคา่มาตรฐาน และมีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั .05 
 
อภปิรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยที สําคัญ จากการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบสามทางและการวิเคราะห์
เส้นทางอิทธิพลของคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และบคุลิกลกัษณะนิสยัทีดีงาม พบว่า ปฏิสมัพนัธ์
ระหว่างเจตคติที ดีต่อการเรียนกิจกรรมพัฒนา
ผู้ เรียน การรับรู้การปลกูฝัง และแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ 
กพัฤติกรรมของผู้ เรียน มีผลตอ่คณุธรรม จริยธรรม 
ค่ า นิ ย ม  แ ล ะ บุ ค ลิ ก ลั ก ษ ณ ะ นิ สั ย ที ดี ง า ม 
ซึงคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และบคุลิกลกัษณะ
นิสัยทีดีงาม ได้รับอิทธิพลทางตรงจากเจตคติทีดี
ตอ่การเรียนกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน การรับรู้ปลกูฝัง 
และสถานการณ์ของผู้ เรียน ตามลําดบั โดยเจตคติ
ทีดีต่อการเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนยังส่งผล
ทางอ้อมผ่านพฤติกรรมทั dง 3 ด้านของผู้ เรียนอีก
ด้วย ทั dงนี dอาจเนืองมาจาก คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และบุคลิกลกัษณะนิสัยทีดีงาม เป็นสิงที
สําคัญ มีประโยชน์ และจําเป็น ซึงได้จากการจัด





แม่นยําถึงร้อยละ 10–60 (ดวงเดือน พนัธุมนาวิน, 
2531; อ้างจาก Ajzen and Fishbein.1977)  
 สรุปได้ว่าสถานการณ์ของผู้ เรียน มีผล
น้ อยต่อคุณธรรม  จ ริ ยธรรม  ค่ า นิ ยม  แล ะ
บุคลิกลักษณะนิสัยที ดีงามของผู้ เ รียน แต่จะ
ร่วมกับอีก 2 ตัวแปร คือ เจตคติทีดีต่อการเรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน และการรับรู้การปลูกฝัง  
ซึงมี อิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมของผู้ เ รียน  
ผลจากการวิจยันี dแสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมของครู
จะส่งผลถึงพฤติกรรมของผู้ เรียน และคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และบคุลิกลกัษณะนิสยัทีดีงาม
ได้ จะขึ dนกับจิตลักษณะตามสถานการณ์และ
พฤติกรรมบางประการของผู้ เ รียนด้วย ทั dง นี d
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนกิจกรรม
พฒันาผู้ เรียน ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากพฤติกรรม
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ใฝ่รู้ในการพัฒนาเป็นลําดับแรก ซึงตัวแปรนี dก็
ได้รับอิทธิพลโดยตรงจาก เจตคติต่อการเรียน
กิจกรรมพฒันาผู้ เรียนเป็นลําดบัแรก เชน่เดียวกนั 












ง า น วิ จั ย นี dไ ด้ รั บ ทุน ส นับ ส นุน จ า ก
งบประมาณแผ่นดิน  มหา วิทยาลัยทัก ษิณ  
อําเภอเมือง จงัหวดัสงขลา ปี 2549–2551 
 
รายการอ้างอิง 
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Abstract 
This evaluational research aimed to study 1) the satisfaction on Moral learning outcome 
in CU Smart Buddhist Graduates, Chulalongkorn University students and 2) a process of the 
instruction to attain Moral learning outcome. There were 46 samples of students who ever 
studied CU Smart Buddhist Graduates in second semester, academic year 2011; 8 of lecturers;  
and 2 of administrators. Two research tools were used for students and lecturers. Data from 
students was collected by questionnaires and open-ended questions. Data from lecturers was 
collected by semi-structured interview. Descriptive statistical analysis for quantitative data was 
illustrated as the patterns of frequency, percentage, mean, and standard deviation and 
qualitative data was illustrated by thematic analysis. The research results revealed that  the 
mean of satisfaction on Moral learning outcome in CU Smart Buddhist Graduates were more 
level (X  = 4.28, SD = .69). The more students practiced in Samatha-bhavana and Vipassana-
bhavana, the more students succeeded in Moral learning outcome. Some of sub-topics lecturers 
should motivate students by using instructional media for teaching, as well as some of sub-
topics were justified to maintain general education principles and time limitation. 
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การประเมนิความพงึพอใจต่อผลการเรียนรู้ด้านมีคุณธรรม  




การวิจยัครั dงนี dเป็นการวิจยัเชิงประเมินมีวตัถปุระสงค์เพือศึกษา 1) ความพึงพอใจตอ่ผลการเรียนรู้
ด้านมีคณุธรรมในวิชาพทุธบณัฑิตจฬุาฯ สง่างามของนิสิตจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2) กระบวนการจดัการ
เรียนการสอนให้ได้ผลการเรียนรู้ด้านมีคณุธรรม กลุ่มตวัอย่างคือ นิสิตทีลงทะเบียนเรียนวิชาพทุธบณัฑิต
จฬุาฯ สง่างาม ภาคปลาย ปีการศกึษา 2554 จํานวน 46 คน คณาจารย์ วิทยากรและทีสอน จํานวน 8  คน 
และผู้บริหาร จํานวน 2 คน เครืองมือทีใช้ในการวิจยัมี 2 ชดุ แบง่เป็นชดุทีหนึงแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนิสิตและแบบสัมภาษณ์คณาจารย์และวิทยากรทีสอน ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
ความถี  ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์แก่นเนื dอหาสําหรับข้อมูลเชิงคณุภาพ 
ผลการวิจยัพบว่า ผู้ เรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการเรียนรู้ด้านมีคณุธรรม ระดบัมาก (ค่าเฉลีย 
4.28 ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 0.69) และกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ได้ผลการเรียนรู้ 
ด้านมีคณุธรรม ควรเน้นให้ฝึกปฏิบตัด้ิานเจริญสมาธิ เจริญปัญญามากขึ dน ในบางหวัข้อผู้สอนควรใช้สือการ
สอนเพือช่วยให้น่าสนใจยิงขึ dน และปรับเนื dอหาวิชาบางหวัข้อให้เหมาะสมกับลักษณะของวิชาการศึกษา
ทัวไปและเวลาทีกําหนดไว้ 
  








                                                           
1 รายงานวิจยัไดร้บัทนุจากสํานกังานจดัการศึกษาทั\วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 2นกัวิชาการศึกษา สํานกังานจดัการศึกษาทั\วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั e-mail: Pornthip.p@chula.ac.th  
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ไม่ น้อยกว่า  30  หน่ วย กิต  ซึ งจุฬาลง กรณ์
ม หา วิทยาลัย โดยคณ ะ กรร ม การ วิช ากา ร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2549) ยังคงให้มี
รายวิชาการศกึษาทัวไป 4 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชา
สงัคมศาสตร์ 3 หนว่ยกิต  กลุ่มวิชามนษุยศาสตร์ 
3 หน่วยกิต  กลุ่มวิชาวิทย์-คณิต 3 หน่วยกิต  
กลุ่ม วิชาสหศาสต ร์  3  หน่วย กิต  กลุ่ม วิช า
ภาษาตา่งประเทศ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ
กลุ่มวิชาศกึษาทัวไปกลุ่มพิเศษ 6 หน่วยกิต และ
ยงัคงต่อเนืองในเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบั
ปริญญาตรี พ.ศ. 2552 ด้วยเกณฑ์มาตรฐานนี dเอง 
สํานักงานจัดการศึกษาทัวไปของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ทีมีพนัธกิจในการจดัการเรียนการ
สอนวิชาการศึกษาทั ว ไป  เ ริ ม จากในกลุ่ ม 




เปิดวิชา “พุทธบณัฑิตจุฬาฯ สง่างาม” กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์ และให้ทดลองเปิดสอนเป็นครั dง
แรกในภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 และจะเปิด






อุดมศึกษากําหนดให้ครอบคลุมอย่างน้อย         
5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้าน
ความรู้ 3) ด้านทกัษะทางปัญญา 4) ด้านทกัษะ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบ 
และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์  เชิงตัวเลข  
การสือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ, 2552) และ 
ทีประชุมสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั dงที 
724 วนัที 24 มิถนุายน 2553 ได้เห็นชอบกับการ
กําหนดคุณลักษณะบัณฑิตทีพึงประสงค์ว่า 
“บณัฑิตจฬุาฯ เป็นผู้ ทีมีคณุคา่ของสงัคมโลก” ซึง
แสดงด้วยผลการเรียนรู้ 9 องค์ประกอบ ได้แก่  
1) มีความรู้ 2) มีคณุธรรม 3) คิดเป็น 4) ทําเป็น 
5) ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ 6) มีภาวะผู้ นํา  
7) มีสุขภาวะ 8) มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ 
และ 9) ดํารงความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวตัน์ 
โดยทุกกลุ่มวิชาการศึกษาทัวไปจะเน้นผลการ
เ รี ย น รู้ ที ค ล้ า ย ค ลึ ง กั น ใ น ด้ า น  มี คว า ม รู้   
มีคุณธรรม คิดเป็น ทําเป็น ใฝ่รู้และรู้จัก
วิธีการเรียนรู้ เป็นแกนกลาง   
สําหรับเนื dอหาวิชาพุทธบัณฑิตจุฬาฯ 
สง่างาม ได้ประมวลแนวคําสอนหมวดใหญ่ๆ 
เ กี ย วกับ พ ร ะ พุท ธ ศา ส นา ใ นป ร ะ เ ท ศไ ท ย  
หลักธรรมพื dนฐานของชาวพุทธ  หลักธรรมเพือ
ความเป็นบัณฑิตทีมีคุณค่าของแผ่นดิน  พุทธ
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หลากหลายสาขาอาชีพมาร่วมสอนและถ่ายทอด











หมวดวิชาศึกษาทั;วไป   หมายถึง วิชา
ที มุ่ ง พัฒ น า ผู้ เ รี ย น ใ ห้ มี ค ว า ม ร อ บ รู้ อ ย่ า ง
กว้างขวาง มีโลกทัศน์ทีกว้างไกล มีความเข้าใจ























สมบรูณ์ มีชีวิตทีดีงาม ประณีต ประเสริฐ สมกับ
ความเป็นมนุษย์ หรืออาจจะเรียกว่าเป็นคน 
เตม็คน เป็นชีวิตทีมีอิสรภาพ และมีความสขุ 
คุณธรรม หมายถึง  กรอบความประพฤต ิ
ความคิดทีสงัคมหรือบคุคลมีความเห็นร่วมกนัว่า
เป็นสิงดี มีประโยชน์มากกว่า  ส่วนจริยธรรม 
หมายถึง การปฏิบัติ การทําดี ละเว้นความชัว  
อันเป็นผลมาจากการคิดดี (ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒ น าพ ลัง แผ่น ดิน เ ชิ ง คุณ ธ ร รม ,  25 4 8 ) 
นอกจากนี d  สุรพล ไกรสราวุฒิ (2549) ได้ให้
ทัศนะในเรือง คุณธรรม จริยธรรม เพิมเติมว่า 
คุณธรรม คือ สิงหรือสภาพทีเกิดขึ dนในจิต มีผล
ทําให้จิตอยู่ ในภาวะที ดีงาม และพร้อมที จะ
สร้างสรรค์แต่ในสิ ง ที เ ป็นคุณและประโยชน์  
ส่วน จริยธรรม คือ สภาพของความประพฤต ิ
หรือพฤติกรรมการแสดงออกทีพึงประสงค์  
โดยคุณธรรมและจริยธรรม จะเกี ยวพันกัน 
ในลกัษณะทีคณุธรรม เป็นหลกัประกันความสุข 
ความเจริญ ความมันคงของชีวิตและสังคม 
ที แ ท้จ ริ ง แล ะยั ง ยืน  และ เ ป็นรากฐานของ
จริยธรรมทีเป็นพฤติกรรมทีแสดงออกมา หาก 
มีแตค่ณุธรรม คณุคา่และคณุประโยชน์จะเกิดขึ dน
เฉพาะแก่ตนเองหรือเกิดในวงแคบ  จริยธรรม 
ทีไม่มีคุณธรรมเป็นรากฐาน ย่อมเป็นจริยธรรม
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จอมปลอม หรือหลอกลวง ไม่สามารถวางใจ 
ได้สนิทและไม่ยังยืน และหลกัคณุธรรมทีสําคญั
ในการพัฒนาคุณภาพนิสิต ก็คือ หลักภาวนา 4 
ซึงเป็นหลกัการฝึกฝนและพฒันาทีสมบรูณ์แบบ 
ทั dงนี d คําว่า “ภาวนา” มีความหมายว่า 
“พัฒนา” หรือ “ฝึกฝนให้มีขึ dน” ประกอบด้วย 4 
ด้าน คือ 1) กายภาวนา 2) ศีลภาวนา 3) จิต
ภาวนา และ 4) ปัญญาภาวนา มีความหมาย 
ดงันี d  








ควา ม ก ระ ทบ กระ ทั ง แล ะ ค วาม เ ดื อด ร้อ น          
อนัเนืองมาจากพฤติกรรมหรือการกระทําต่อกัน
ระหว่างมนุษย์  หลักการสําคัญในเรื; องของ 
“ศีล” อยู่ที;การฝึกให้มีสติในการควบคุมกาย
และวาจา  ให้ทําหน้าทีต่อบุคคล สังคม และ 
สิงต่างๆ ภายนอกตรงตามคุณค่าความหมาย 
ทีถกูต้อง 
3. จิตภาวนา  เป็นการฝึกฝนปรับปรุง
จิตใ ห้อยู่ ในคุณภาพหรือภาวะที เหมาะสม 
สามารถควบคมุจิตให้อยูใ่นอํานาจ และใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ หลักการสําคัญในการ









อปุสรรคตา่งๆ ทีเกิดขึ dน  หลักการสําคัญในการ
ฝึกฝนเพื;อให้เกิดปัญญารู้เท่าทนัความเป็นจริง  
อยู่ทีการฝึกสติพิจารณาไตร่ตรองอย่างต่อเนือง
ในเรืองนั dนๆ ด้วยความแยบคาย ด้วยจิตทีเป็น
สมาธิ มีความเป็นกลาง ไม่ประกอบด้วยอคติจน
เกิดปัญญา (ความรู้) ถึงความเป็นมาและเป็นไป 
ตลอดจนเรืองราวเหตปัุจจยัทีเป็นเงือนไข 
ประเวศ วะสี (2549) กล่าวถึง ภาวนา 4 
หรือ การทําให้เจริญ 4 ประการ ว่า “ศีลนั^น
หมายถงึสังคมหรือการอยู่ร่วมกัน เมื;อปฏิบัติ
ถูกต้อง ทําให้ตัง^อยู่ในความดี” การตั dงอยู่ใน
ความดี ทําให้มีสุขภาวะ สุขภาวะทําให้รู้ตวัเอง 










ภาพประกอบ 1 ความสมัพนัธ์ของภาวนา 4  







3. ตั dงอยูใ่นความ1. รู้ตวัเอง 
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กําหนด
ประเด็นคุณธรรมและจริยธรรม ไว้ในเอกสาร
การประชุมสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ครั dงที 
724  มีขอบเขตทีกล่าวถึง “ศรัทธาในความดี  
มีหลักคิดและแนวปฏิบตัิในทางส่งเสริมความดี
และคณุค่าความเป็นมนุษย์  มีความรับผิดชอบ 
มีศีลธรรม ซือสตัย์สุจริต และสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้ อืนในสงัคมอย่างสนัติ” ซึงจะเห็นได้ว่ามีกรอบ
ความคิดทีครอบคลุมทั dง กาย จิต  สังคม และ
ปัญญา และเป็นไปในแนวทางเดียวกบั ภาวนา 4 
ดงัทีกลา่วมาแล้วข้างต้น 
ดงันั dน มนษุย์ทีพร้อมด้วยการฝึกฝนตาม
แนวทาง “ภาวนา 4” ซึงก็คือ พัฒนาพร้อมทั dง 
กาย จิต สงัคม และปัญญา จึงสามารถกล่าวได้
ว่า ถึงพร้อมด้วย “คุณธรรมและจริยธรรม” เป็น 
“มนุษย์ทีสมบูรณ์แบบ” ทีแท้จริง ดังการศึกษา





องค์ความรู้  (องค์การมหาชน) ซึ งในขั dนต้น
สามารถค้นหางานวิชาการทีมีชือเกียวข้องกับ
คุณธรรมจริยธรรมได้มากกว่า   700  เ รื อง 
คัดเลือกแล้วพบว่าเป็นงานวิจัยประเภทต่างๆ 




สงัเคราะห์ได้ เพียง 350 เรือง แบ่งเป็น รายงาน
วิจัยไทย 230 เรือง และต่างประเทศ 120 เรือง
ประกอบด้วยประเภทงานวิจัยความสัมพันธ์





เป็นหนงัสือทีประกอบด้วย 6 บท นันคือ บทแรก 
ทฤษฎีสําคญัทีเกียวกับจริยธรรม ซึงเป็นทฤษฎี




คุณธรรมจริยธรรมในวัยผู้ ใหญ่  บทที สี  เน้น
เกียวกับการนับถือศาสนา  บททีห้า ประมวล 
องค์ความรู้เกียวกบัหวัข้อพิเศษทางด้านคณุธรรม
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ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคดิในการวิจยั 
 







ประโยชน์ที;ได้รับจากการวิจัย   
ผลจากการประเมินจะเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนารายวิชาเพือพัฒนานิสิตสู่ความเป็น









กลุ่มตัวอย่าง   
 ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ไ ด้ จ า ก ก า ร คัด เ ลื อ ก 
แบบเจาะจง (Purposive sampling) คือ นิสิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทีลงทะเบียนเรียนวิชา
พุทธ บัณ ฑิ ตจุฬ าฯ  ส ง่ า ง าม ในภ าคปล าย  
ปีการศึกษา 2554 ทีตอบแบบสอบถาม 21 คน 
จากทีส่งแบบสอบถามจํานวน 46 คน จํานวนนิสิต
ลงทะเบียน 48 คน มีนิสิตไม่ได้ให้อีเมล์ไว้จํานวน 
2 คน แบบสอบถามทีได้รับกลับคิดเป็นร้อยละ 
45.65 อาจารย์/วิทยากร จํานวน 12 คน และ 
เครื;องมือที;ใช้ในการวิจัย 
1. แบบสอบถามความพึงใจต่อ
ผลการเ รียน รู้ ด้านมี คุณธรรมวิชาพุทธ
บัณฑติจุฬาฯ สง่างาม ในสว่นทีเป็นมาตราส่วน
ประเมินค่า 5 ระดบั ปรับปรุงจากแบบสอบถาม
ความคิดเห็นนิสิต โดยสํานักงานจัดการศึกษา
ทัวไป (2553) ผู้ วิจัยไ ด้ปรับ/เพิม ข้อคําถาม 
ทีครอบคลมุด้านกาย จิต ศีล ปัญญา รวมคําถาม  
17  ข้อ วดัจากผลการเรียนรู้ด้านปัญญา จํานวน 
9  ข้อ ผลการเรียนรู้ด้านจิต จํานวน 3 ข้อ ผลการ
เรียนรู้ด้านศีล จํานวน 2 ข้อผลการเรียนรู้ด้าน
กาย จิต ปัญญา จํานวน 1 ข้อ ผลการเรียนรู้ด้าน
จิต ปัญญา จํานวน 1 ข้อ และผลการเรียนรู้ด้าน
ศีล จิต ปัญญา จํานวน 1 ข้อ และมีความตรง 
เชิงเนื dอหาผ่านการพิจารณาจากผู้ เชียวชาญ
จํานวน 4 คน ได้คา่ความตรง (IOC) เท่ากบั 0.75  
ค่าความเชือมันของแบบสอบถามโดยการหาค่า
สัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาค (Alpha-
Coefficient) เทา่กบั 0.71  
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2. แบบสัมภาษณ์กึ; งโครงสร้าง 
เพือใช้ในการสมัภาษณ์อาจารย์/วิทยากรทุกคน 
ซึงประกอบด้วย การเตรียมตวัเนื dอหาทีจะสอน     
สือการสอน  ความคาดหวังในตวัผู้ เรียน  ความ
พงึพอใจตอ่ผู้ เรียนและกิจกรรมทีเกิดขึ dน  ประเด็น
ทีควรพฒันาวิชาตอ่ไป 
ขัน^ตอนการวิจัย  






3. เก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ 
สงัเคราะห์ข้อมลู  เขียนรายงานผลการวิจยั 
ระยะเวลาดําเนินการวิจัย 4  เ ดือน 
ในช่วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม  พ.ศ. 2555 
โดยมีขั dนตอน ดงันี d 
1. ส่งแบบประเมินความพึงพอใจฯ 
ใ ห้ นิ สิ ต ที ล ง ท ะ เ บี ย น เ รี ย น ใ น ภ า ค ป ล า ย  
ปีการศกึษา 2554 จํานวน 46 คน ทางอีเมล์ นิสิต
ไมมี่อีเมล์ 2 คน 
2. ผู้ วิ จั ย สั ม ภ า ษ ณ์ อ า จ า ร ย์ /
วิทยากรเป็นรายบุคคลที สอนในหัว ข้อวิชา 
ทีปรากฏในตารางสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 
2554 รวมจํานวน  12  คน (ฆราวาส 10 คน 
พระสงฆ์ 2 รูป) 
3. สนทนากลุ่มกับคณาจารย์และ
ผู้บริหารทีเกียวข้องกับวิชาการศึกษาทัวไปและ
วิชาพุทธบณัฑิตจุฬาฯ สง่างาม จํานวน 10  คน 






ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ด้วยการแจกแจงความถี  
ร้อยละ  ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
ส่วนข้อมูลเชิงคณุภาพทีได้มาจากแบบสอบถาม
ในส่วนของ คําถาม ปลายเ ปิด   ข้อมูลการ
สัมภาษณ์  และการสนทนากลุ่มใ ช้ วิ ธีการ





 พบว่านิสิต 46 คน ทีส่งแบบประเมิน
ได้รับตอบกลับมาทีสมบูรณ์ใช้ได้จริง  21  ชุด  
คิดเป็นร้อยละ 45.65 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  
จํานวน 15  คน  คิดเป็นร้อยละ 71.4  ขณะที
เรียนวิชาพุทธบณัฑิตจุฬาฯ สง่างามอยู่ชั dนปีที 2  
จํานวน 14 คน  คิดเป็นร้อยละ 66.7  มีภูมิลําเนา
อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จํานวน 10 คน 
คิดเป็นร้อยละ 47.6  อาชีพของบิดา/มารดา/
ผู้ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียน คือ   กลุ่ม
พาณิชยกรรม จํานวน  6 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6  
ซึงเท่ากับกลุ่มราชการ/รัฐวิสาหกิจ  นิสิตสังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จํานวน  12  คน คิดเป็น
ร้อยละ 57.1 เมือถามถึงชมรมในองค์การบริหาร
นิสิตจุฬาฯ (อบจ.) ที นิสิตเป็นสมาชิก พบว่า  
ส่วนใหญ่ไม่เป็นสมาชิกชมรมใดๆ จํานวน 13  
คน คิดเป็นร้อยละ 61.9  เงือนไขของการเลือก
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เรียนวิชานี d เนืองจากเป็นวิชาการศึกษาทัวไป 
กลุม่มนษุยศาสตร์ จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 
57.1  ผลการเรียนวิชานี d ได้เกรด A จํานวน 18 
คน คิดเป็นร้อยละ 85.7 และพึงพอใจต่อเกรด 





จํานวน  10  คน  คิดเป็นร้อยละ  47.6  หัวข้อที
นิสิตพงึพอใจมากทีสดุ คือ เจริญปัญญา  จํานวน  
7  คน  คิดเป็นร้อยละ  33.3  โดยให้เหตุผล
ประกอบวา่ เพราะได้ปฏิบตัจิริง  สามารถนําไปใช้
แล้วเกิดผลจริง เป็นสิ งง่ายๆ ที ใครๆ ก็ทําได้  
ทําทีใดเวลาไหนก็ได้ การฝึกสมาธิ ยังทําให้รู้สึก
สงบและนําไปใช้ในชีวิตประจําวนัได้ แม้เมือเรียน
จบจากวิชานี dแล้วก็ยังสามารถฝึกต่อเนืองได้  
หัวข้อทีนิสิตไม่พึงพอใจมากทีสุด ไม่ตอบ  13  
คน คดิเป็นร้อยละ  61.9  และจํานวนรองลงมาที
ตอบไม่พึงพอใจ คือ  หัว ข้อคัมภี ร์ สําคัญใน
พระพทุธศาสนา  จํานวน  4  คน  คิดเป็นร้อยละ  
19.0  โดยให้เหตผุลประกอบว่าผู้สอนเน้นประวตัิ











ส า ม า ร ถ นํ า ส า ร ะ ที ไ ด้ ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจําวันต่อไป ทั dงนี d นิสิตเกือบทั dงหมด
ต้องการให้เน้นการปฏิบัติ(เจริญสมาธิ เจริญ
ปัญญา) ให้มากขึ dน เพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์
มาก โดยเฉพาะอย่างยิง การไปทศันศึกษาและได้
ฝึกปฏิบตัิกับพระอาจารย์ (พระครูธรรมธรครรชิต 
คุณฺวโร) ทีวัดญาณเวศกวัน อําเภอสามพราน 




เรียนรู้  พบว่า นิสิตพึงพอใจอยู่ในระดบัมากถึง
มากทีสุด โดยมีค่าเฉลียรวมของผลการเรียนรู้
เท่ากับ 4.28 โดยแบ่งเป็น ด้านปัญญา เท่ากับ 
4.20 ด้านจิต ปัญญา เท่ากับ 4.57 ด้านกาย จิต 
ปัญญา เทา่กบั 4.33 ด้านจิต เท่ากบั 4.37   ด้าน
ศีล เท่ากบั 4.17 และด้านศีล จิต ปัญญา เท่ากับ 
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1. ระบสุาระสําคญัของเนื dอหารายวิชาทีได้มากกว่าร้อยละ 50   4.38 .59 
2. ระบคุณุค่าของคณุธรรมทีตนเองนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตได้มากกว่าร้อยละ 50  4.33 .66 
3.   ระบหุลกัธรรมทีตนเองนําไปใช้ในการดําเนินชีวิต  4.43 .68 
4.  บอกถงึแนวปฏิบติัทีทําให้ตนเองดําเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม 4.14 .57 
5.   วิเคราะห์เปรียบเทียบเหตผุลในการตดัสินใจปัญหาเชิงศีลธรรมตามบริบททางสงัคม
และวฒันธรรมทีแตกต่างกนัได้    
3.90 .76 
6.   ตดัสินใจในปัญหาเชิงศีลธรรมตามบริบททางสงัคมและวฒันธรรมทีแตกต่างกนัได้  3.90 .63 
7.   กําหนดเป้าหมายในการพฒันาตนเองโดยใช้คณุธรรม จริยธรรม  4.19 .81 
8.   ประมวลความคิดในภาพรวม เพือใช้ในการแก้ปัญหาบนพื dนฐานของคณุธรรม 
จริยธรรม  
4.10 .70 
9.  เข้าใจการเปลียนแปลงทีเกิดขึ dนในโลก และความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์ ธรรมชาติ  
และสิงแวดล้อม  
4.43 .75 






ด้านกาย จติ ปัญญา    
4.33 11.  มันใจว่าจะสามารถครองตนอยู่ในกรอบของคณุธรรม จริยธรรมได้ในชีวิตประจําวนั  4.33 .73 
ด้านจติ   
 
4.37 
12. พฒันาสขุภาพจิตของตนเองได้  4.67 .48 
13. รู้จกัรักษาอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม  4.38 .66 
14. มีบคุลกิภาพดี  4.05 .81 
ด้านศีล   
4.17 15.  รักษาและสืบทอดความเป็นไทย  4.24 .83 
16. เป็นต้นแบบดําเนินการพิธีกรรมทัวไปทางพทุธศาสนาได้  4.10 .88 
ด้านศีล จติ ปัญญา   
 
4.57 
17.  ดําเนินชีวิตให้เป็นคนดี มีศีลธรรมในสงัคมโดยการวิเคราะห์ ประเมิน และพฒันา
ตนเองอย่างต่อเนืองด้วย กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
4.57 .59 
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ผลการวิจัยจากข้อมูลเชิงคุณภาพ 
1) ผลการสัมภาษณ์ สามารถสรุปได้  4  





ปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจําวัน มีอาจารย์เพียง  
1-2 คนเท่านั dน ทีให้ความเห็นว่านิสิตควรมีความ
เข้าใจอย่างลึกซึ dงในเรื องนั dนๆ และมอบหมาย 
ให้อา่นหนงัสือนอกเวลาจํานวนหลายเลม่ 
 1.2) สื\อการสอนของอาจารย์ ส่วนใหญ่
เน้นการบรรยาย โดยมกัจะแนะนําแหล่งความรู้
อืน  ๆ  ประกอบ แต่อาจารย์บางท่านทีสอน 
ในภาคปฏิบตัิ เช่น การเจริญสมาธิ เจริญปัญญา 
การไหว้-การกราบพระทีถูกต้องตามวัฒนธรรม
















 1.4) ก า ร พัฒ น า ร า ย วิ ช า ข อ ง
คณาจารย์  ส่วนใหญ่เห็นว่าควรลดทอนความ
เข้มข้นเนื dอหาบางหัวข้อลงบ้าง แล้วเพิมเติม 
ในส่วนทีเป็นภาคปฏิบัติ เพือให้ผู้ เรียนมีโอกาส 
ได้พฒันาตนในวิถีทางทีถกูต้องและเป็นประโยชน์




ประ เด็นในการสนทนากลุ่ มกับคณ าจาร ย์  
จํานวน 8 คน/รูป (พระสงฆ์ 1 รูป) ผู้บริหาร 2 คน 
รวมเป็น 10 คน เพือนําเสนอข้อมูลสรุปเบื dองต้น
และการพัฒนารายวิชาสําหรับการเปิดสอนใน
ภาคการศกึษาถดัไปได้ ดงันี d 




 2.2) เนื9อหาวิชา ควรปรับเนื9อหาให้
ใกลเ้คียงกบัวยัของนิสิตและประยกุต์ใช้ได้ไม่ยาก 
เพือทําให้วิชานี dมีความน่าสนใจยิงขึ dน และควรจะ
จดัให้มีการสรุปเนื dอหาบางหวัข้อให้ชดัเจนยิงขึ dน 
ทั dง นี d อาจารย์ประจําชั dนจะมีบทบาทสูงมาก 
ในเรืองนี d โดยเฉพาะอย่างยิงการนําเนื dอหาสรุป 
ในหัวข้อย่อยต่างๆ  “แขวน” ไว้ในหน้าเว็บไซต์
ของธรรมสถาน จุฬาฯ ก็ช่วยให้นิสิตสามารถ
ศกึษาเพิมเตมิตอ่ไปได้ 
 2.3) สื\อการสอน  เนื dอหาบางเรือง 
หากสามารถใช้สือทางการศกึษาในรูปแบบตา่งๆ 
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มาเสริม น่าจะเป็นแรงจูงใจให้ทําความเข้าใจ 
ได้ง่าย ไมน่า่เบือ  
 2.4) เนื9อหาและกิจกรรมโดยรวม  
ควรปรับเนื dอหาวิชา โดยลดเวลาการบรรยาย 
(จดัทําเอกสารสรุปให้ศึกษาด้วยตนเอง) แต่เพิม
ในส่วนของการปฏิบัติ เพือเสริมการพัฒนาตน/






 2.5) ค่ายปฏิบติัธรรม  เพือให้นิสิตที
สนใจพัฒนาตนให้เข้มข้นขึ dน และความต่อเนือง 




 2.6) การจัดสอนเป็นภาษาองักฤษ 
คณาจาร ย์หล ายท่ านมี ศักยภาพ ที จะ สอน
เนื dอหาวิชาเป็นภาษาอังกฤษ และน่าจะเป็น
ประโยชน์สําหรับนิสิตทีเรียนหลกัสูตรนานาชาต ิ
















ไว้ใน พนัธกิจของจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ข้อ 4 




และในอนาคต ดังนั dนจึงเห็นว่าลักษณะวิชา 





โรงเรียนสัตยาไส ซึง อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
(2554) ได้กล่าวไว้สรุปได้ว่า สถาบนัการศึกษา
จะต้องร่วมมือกันส่งเสริมให้เด็กดี ควรฝึกเด็กให้
จิตใจสงบ ฝึกสมาธิ เพราะเมือมีสมาธิ จิตใจก็จะ






1. ในการวิจัยครั^งต่อไป  โดยที วิชา
พุทธบณัฑิตจุฬาฯ สง่างามเพิงเปิดสอนเป็นครั dง
แรกในภาคปลาย ปีการศกึษา 2554 ดงันั dนข้อสรุป
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ทีได้จากการวิจยัครั dงนี d น่าจะใช้เป็นประโยชน์ต่อ
การวิจัยในชั dนเรียนต่อไป ซึงสามารถพัฒนา
เ ป็ นน วต ก รร ม สู่ แ นว ปฏิ บัติ ที ดี ที สุ ด  (Best 
practice) ทีจะพัฒนาผู้ เรียนในลักษณะของ  
“การพฒันามนษุย์ทีสมบูรณ์แบบ” ซึงเพียบพร้อม
ทั dง  กาย จิต ปัญญา สังคม หรือเ รียกในอีก
ลักษณะหนึงทางพุทธศาสนา คือ หลักภาวนา 4 
นันเอง เพือให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุ่ม
ตวัอยา่งได้มากทีสดุ ควรดําเนินการเมือสิ dนสดุการ





























(2549).   เอกสารการประชุม. ครั9งที\ 6,  




แหง่งชาติ พ.ศ. 2552. กรุงเทพฯ: สํานกังาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษา.  
ดจุเดือน พนัธุมนาวิน.  (2551).  การสงัเคราะห์
งานวิจยัเกี\ยวกบัคณุธรรม จริยธรรม ใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ.  กรุงเทพฯ: 
ศนูย์สง่เสริมและพฒันาพลงัแผน่ดนิเชิง




กระทรวงศกึษาธิการ  เรือง เกณฑ์
มาตรฐานหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี   
พ.ศ. 2548. ใน ราชกิจจานเุบกษา.                 
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กระทรวงศกึษาธิการ. (2548).ประกาศ
กระทรวงศกึษาธิการ  เรือง แนวทาง              
การบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร
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ใน ราชกิจจานเุบกษา.  เล่ม 122 ตอน
พิเศษ  39 ง.  หนา้ 24-29. กรุงเทพฯ: 
กระทรวงศกึษาธิการ. 
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Teaching Honesty in the Buddhist Way 
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Abstract 
The growing of corruption and the lack of honesty amongst the students, addressing and 
teaching the importance of honesty to them in general is very essential because they are the 
youth and future of the nation. The author has written two short articles on the subject: One is to 
display a good example of honesty and the other is to teach the honesty and integrity in daily 
life. Each article will be explained according to the Buddhist principles. Examples using short 
moral stories based on the Tripitaka are simply given for them to easily grasp. The language 
used is also simple enough for people of all ages to get the message. All these techniques are 
exploited to make the article less boring. 
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การทุจริตและการขาดความซือสัตย์เพิมมากขึ dนในหมู่นักเรียนนกัศึกษา การปลูกฝังให้เยาวชน 
ของชาติเห็นความสําคัญของเรื องความซือสัตย์ จึงเป็นสิง จําเป็น ผู้ แต่ง  ยึดหลักการสอนเรื องนี d 
ผ่านบทความย่อยทีจัดทําขึ dน 2 บทความ ได้แก่เรื อง ตัวอย่างทีดีของความซือสัตย์และความซือสัตย์ 
ในชีวิตประจําวนั แตล่ะบทความ ได้ยดึหลกัการอธิบายความตามแนวพทุธวิธี มีการยกตวัอย่างนิทานชาดก 
โดยอ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก แต่มีวิธีการเล่าเรืองทีเรียบง่าย เลือกใช้ภาษาทีเยาวชนทุกวยัสามารถ
เข้าถึงได้ เพือความไมน่า่เบือหนา่ยของบทความ  
  
















                                                           
 1 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์. 
  e-mail: apichat@coe.psu.ac.th 
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ความเป็นมาและความสาํคัญ 




จริยธรรมของผู้ เรียน คือ ปัญหาเรืองความซือสตัย์ 
ผู้ เรียน มีทศันคตทีิชดัเจนว่า การลอกการบ้าน เป็น
เรืองธรรมดา มีการทจุริตในการสอบเพิมขึ dน  มีการ
ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมลูเพือทํางานส่งและ
ละเมิ ดลิ ขสิ ทธิ มากขึ dน  มีการใช้ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ในการทจุริตทีตรวจสอบได้ยากขึ dน 
 บทความนี d จดัทําขึ dนเพือปลูกฝังให้ผู้ เรียน
เห็นความสําคัญของเรื องความซือสัตย์ โดยยึด
หลกัการสอนผ่านบทความทีจดัทําขึ dน 2 บทความ
ย่อย แต่ละบทความ ได้ยึดหลักการอธิบายความ
ตามแนวพทุธวิธี ผู้แตง่ได้วางกลุ่มเป้าหมายไว้เป็น  




เนื dอหาในชั dนเรียน กลุ่มที 2 คือ เด็กนักเรียนและ 
เยาวชนทัวไป ตั dงแต่ปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษา 
เพราะช่วงวัยเด็ก มีความสําคัญในการพัฒนา 




มากยิงขึ dน เนื องจากสองกลุ่มเป้าหมายหลัก

















คําว่า “คุณธรรม” และ “จริยธรรม” แม้มี
ความหมายทีแตกต่างกัน แต่มีความเกียวเนือง
และสมัพนัธ์ซึงกันและกนั (สถาบนัอนาคตศกึษา
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 วฒันา สุวรรณไตรย์ และประยูร บุญใช้ 
(2549) กล่าวว่า การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
จะต้องพฒันาทั dงการศึกษาปฐมวยั การศึกษาขั dน
พื dนฐาน การอุดมศึกษา อย่างสอดคล้องกันและ
เชือมตอ่กนั โดยเฉพาะช่วงวยั 3-6 ปี ซึงเป็นวยั
สําคัญทีเป็นพื dนฐานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
หลังจากการศึกษาขั dนพื dนฐานแล้ว ควรมีการ
กําหนดเกณฑ์คัดเ ลื อกเ ข้ าศึกษาต่อระดับ 
อุดมศึกษา ให้พิจารณาสัดส่วนคะแนนคุณธรรม
จ ริ ย ธ ร ร ม ข อ ง ผู้ ส มั ค ร ส อ บ ร่ ว ม ด้ ว ย  เ ช่ น 
ประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรมการสาธารณะ       





ในผู้ เรียน แต่ควรจัดกิจกรรมเสริมอืนร่วมด้วย  

















มนสิการ (วฒันา สวุรรณไตรย์ และประยรู  บญุใช้, 












วิธีทีนิยมใช้ ตวัอยา่ง เชน่ 
• การเปรียบเทียบทัศนคติ เชิ ง
จริยธรรมด้านความซื อสัตย์ของนักเ รียนชั dน
ประถมศึกษาปี ที  5 ที ไ ด้ รับการสอนโดยใช้
สถานการณ์จําลองและกรณีตัวอย่าง (ไพโรจน์ 
จํานงค์ผล, 2544) 
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• การพฒันาหนงัสือการ์ตนูทีมีเกม
ประกอบ เรืองความซือสตัย์สุจริต สําหรับนกัเรียน
ชั dนประถมศึกษาปีที  5 (อนงค์นาถ  เงินทรัพย์, 
2545) 
• การศกึษาความซือสตัย์สจุริตของ
นักเรียนชั dนประถมศึกษาปีที 5 ด้วยการใช้นิทาน
พื dนบ้านและเพลงกล่อมเด็กในการสอนกลุ่มทกัษะ
ภาษาไทย (เจริญศรี บญุสวา่ง, 2543) 
• การพัฒนาแผนการสอนโดยใช้
หนังสือภาพการ์ตูนสี ประกอบการสอน เรื อง  
ความอดทน ความซือสัตย์สุจริต และความมี 




 ผู้ แต่งเลือกใช้คําพูดง่ายๆ ที เยาวชน 
ทุก วัย ส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง ไ ด้  ใ น ก า ร ก ล่ า ว ถึ ง
พระพทุธเจ้า จะไม่เน้นคําราชาศพัท์ หรือชือเรียก
ทีฟังเข้าใจยาก วิธีการสอนเน้นความเรียบง่าย




เหล่านี ^ท่านละทิง^ยศฐาบรรดาศักดิw  ความ
สะดวกสบาย รวมทั ^งลูกเมียของท่าน เพื; อ
แสวงหาสิ;งที;จะแก้ทุกข์ได้ ซึ;งทางพุทธศาสนา 
เขาเรียกกันว่า นิพพาน "  




 บทความเรื องความซือสัตย์ตามแนว 
พุทธ วิถียัง ไ ด้สอดแทรกความรู้สึกนึกคิดใ ห้
เยาวชนได้ตระหนกัและคิดตาม มีการยกตวัอย่าง
นิ ท า น ช า ด ก  อ้ า ง อิ ง ข้ อ มู ล โ ด ย ต ร ง จ า ก
พระไตรปิฎก (มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2535; มหาวิทยาลัยมหิดล, 2005) เพือให้
บทความนี dไม่น่าเบือ ในทีนี dจะนําเสนอบทความ





พุทธ เป็นผู้ ที เข้าใจโลกนี dอย่างถ่องแท้ และเป็น
บุคคลทีพ่อแม่ ปู่  ย่า ตา ยาย ของเรา ให้ความ
เคารพ กราบไหว้บชูา ได้สอนเราเรืองความซือสตัย์
ว่า ให้เราทุกคนนั dนมีความซือสัตย์สุจริต มีความ
ละอายใจต่อการกระทําชัว และ เกรงกลัวต่อการ
กระทําบาป ท่านกล่าวว่า “ใครก็ตามที;ละอายชั; ว





เวลาทีจะลงมือทําอะไรไม่ดี เช่น โกงการสอบ  
เวลาทีจะพูดอะไรไม่ดี เช่น พูดโกหก พูดก้าวร้าว 
และเวลาทีเราคิดอะไรไม่ดี เช่น คิดอยากจะขโมย
ของ ของเพือน สิ งเหล่านี d แม้แค่คิดก็ผิดแล้ว 
(ความละอายเวลาทําชัว พูดชัว คิดชัวนั dน ภาษา
ธรรม เขาเรียกวา่ เป็นผู้ มีหิริ)  
อีกสิงหนึงทีเราต้องทําอยู่อย่างสมําเสมอ
เชน่เดียวกนั ก็คือ การกลวัตอ่บาป เวลาทีเราจะทํา
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ไม่ดี พูดไม่ดี คิดไม่ดีนั dน เราต้องกลวับาป หากเรา
กลวับาปแล้วเราจะไม่ทําชัว คนทีทําบาปไว้มากๆ 
ก็ เ ป รี ย บ เ ห มื อ น ก า ร ส ะ ส ม ก้ อ น หิ น ห นัก ๆ  
ไว้ในกระเป๋า นานๆ เข้าก็จะเดินไม่ไหว เวลาตาย
ไป ไม่มีทางลอยขึ dนสวรรค์ มีแต่จมดิงลึกลงไป 
ในมหาสมุทร (ความกลวับาป นั dน ภาษาธรรม เขา 
เรียกวา่ เป็นผู้ มีโอตตปัปะ) 
นานมาแล้วครูคนหนึงให้นักเ รียนใน 
ชั dนเรียนแบง่กลุม่กนั ทั dงหมดมีสีกลุ่ม ในแตล่ะกลุ่ม
นั dนครูให้นักเรียนคัดเลือกหัวหน้ากลุ่มเพือมารับ




กลุ่มก็ส่งหัวหน้ามาฟังครูชี dแจงว่า ครูนั dนจะให้
การบ้านอะไร ครูอธิบายว่า “งานชิ dนนี dไม่ยากเลย 
แต่จะต้องอาศยัความอดทนและการดแูลเอาใจใส่
หน่อย ครูมีกล่องอยู่ 4 ใบ ในแต่ละใบมีตวัหนอน
ผีเสื dออยู่ 7 ตัว หัวหน้ากลุ่มจะรับกล่องนี dไปดูแล 
หลังจากสองอาทิตย์แล้ว เราจะมาดูกันว่า กลุ่ม
ไหนได้ผีเสื dอมากทีสุด และสวยทีสุด จะได้รับ
รางวลัจากครูไป” 
สองอาทิตย์ผ่านไป หนอนผีเสื dอกลายเป็น
ดักแด้ และต่อมาเจริญวัยเป็นผีเสื dอทีสวยสด 
งดงามมาก หวัหน้ากลุ่มทั dง 4 รีบนําผลงานตนเอง
มาอวดครูเพือทีจะเอารางวลั  
กลุ่มแรก มีผีเสื dอมากถึง 7 ตวั แต่ละตวัมี
สีสันสวยงามเป็นทีสุด ส่วนกลุ่มทีสอง มีผีเสื dออยู ่ 
5 ตัวโดยทีแต่ละตัวมีสีสันปานกลาง กลุ่มทีสาม      
มีผีเสื dออยู่แค่ 3 ตวั และแต่ละตวัก็ไม่ค่อยจะสวย




ดูแลเอาใจใส่ตัวหนอนเป็นอย่างดี  หลังจาก 
ตวัหนอนเป็นดกัแด้ได้ 7 วนั ผีเสื dอทกุตวัก็ออกจาก
ดักแด้ แต่ผีเสื dอเหล่านั dนอยู่ได้ไม่กีวัน ก็ตายไป 
วนันี dเขาจงึไมเ่หลือผีเสื dออยูเ่ลย 
ครูกล่าวว่า “เธอไม่ต้องเสียใจไปหรอก ถึง
เธอจะไม่มีผีเสื dอให้ครู แต่เธอมีสิงสําคญัมากกว่า 
ที ให้ครูและเพือนๆ ของเธอ สิงนั dนก็คือ ความ
ซือสตัย์” 
ครูอธิบายต่อว่า ผีเสื dอชนิดที ให้ไปนั dน 
สามารถมีชีวิตอยู่ได้แค่ 2–3 วนั เท่านั dน หลงัจากที
มันนําความสวยสดงดงาม มาให้พวกเราชืนชม 
ความสวยงามทีเกิดขึ dนนั dน ก็ตั dงอยู่ได้ไม่นาน มนัก็
สิ dนสุดอายุขยั ส่วนกลุ่มทีมีผีเสื dอทีมีสีสันสวยงาม 
มากนั dนก็ล้วนแล้วแต่เป็นผีเสื dอทีทีจับมาจากทีอืน 
ในไมช้่า มนัเหลา่นั dนก็ต้องตายเหมือนกนั 
สุดท้ายครูก็มอบรางวัลให้แก่นักเรียน 
ทกุกลุม่ รางวลันี dก็คือคําสอนอนัมีคา่ ทีวา่  
“เราทุกคนจงเป็นคนที; ซื; อสัตย์ อย่า 
คดโกง ผู้ใดตัง^มั;นอยู่ในความซื;อสัตย์ ผู้นั; นจะ
ทําความดีอื;นๆ ได้อย่างง่ายดาย และจะเป็น 
ที;รักและชื;นชมจากผู้คนในสังคม สําหรับคนที;





นางสัมพุลา (อรรถกถาสัมพุลาชาดกที 9 ว่าด้วย
ความซือสัตย์ของนางสัมพุลา) นางสัมพุลา  
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ผู้ นี dเป็นใครกัน นางสัมพุลาผู้ นี dเป็นชายาของ
เจ้าชายโสตถิเสน เจ้าชายโสตถิเสนนั dนเป็นโอรส
ของพระเจ้ากาสี นางสมัพลุานั dนมีรูปโฉมทีงดงาม




เป็นโรคเรื dอน ไม่มีหมอคนใดรักษาโรคเรื dอนของ 
เจ้าชายได้เลย ประชาชนทีพบเห็นต่างก็พากัน
รังเกียจ ไม่มีใครอยากเข้าใกล้ เจ้าชายเสียใจ 
เป็นอย่างมาก จึงบอกกับพระเจ้ากาสี ผู้ เป็นพ่อว่า 
เรานั dนขอละทิ dงสมบตัิตา่งๆ จะเดินทางออกจากวงั 
ขอไปตายอยูใ่นป่าดีกวา่ 
นางสัมพุลาขอตามเจ้าชายโสตถิเสน     
ไปด้วย แม้เจ้าชายจะพยายามห้ามนางแล้ว นาง   
ก็ยืนกรานทีจะตามไปปรนนิบัติ ดูแลพระสวามี 
จนถึงทีสุด เจ้าชายโสตถิเสน ทนนางรบเร้าไม่ไหว 
จงึอนญุาตให้นางตามไป ในป่านั dนเจ้าชายโสตถิเสน
ได้สร้างศาลาขึ dนเป็นทีอยู่อาศยั ศาลาของเจ้าชาย
อยูใ่นพื dนที ทีอดุมสมบรูณ์ด้วยพืชและผลไม้ นํ dาท่า
ก็หาได้ง่าย 
ทุกวันนางสัมพุลาจะปรนนิบัติ  ดูแล 
พระสวามี เป็นอย่างดี ทําหน้าทีพระชายาได้อย่าง
ไม่ขาดตกบกพร่อง  ตั dงแต่กวาดศาลา หานํ dาใช้  





วันหนึงนางไปหารวงผึ dง และเนื dอสัตว์ 
ในป่าเพือนํามาเป็นอาหารให้เจ้าชายโสตถิเสน 
นางได้ เ ห็นลําธารแห่งหนึ งจึ งลงไปอาบนํ dา  
จนร่างกายสะอาดดีแล้ว จึงขึ dนมายืนห่มผ้าที ริม 
ลําธาร ขณะนั dน ยักษ์ตนหนึงเทียวหาอาหารอยู ่
เห็นนางสมัพลุาเข้าก็เกิดความรักใคร่ ขึ dนมาทนัที  
ยักษ์ตนนั dนถามนางว่า นางเป็นใคร  





ยักษ์กล่าวว่า เธอจะปรนนิบัติเจ้าชาย  







เราแล้ว เราจะให้เธอเป็นใหญ่ เหนือกว่าภรรยา 
ทั dง 400 คน ของเรา อยากได้อะไร เราก็จะหาให้  
แต่หากเธอไม่ยอมแล้ว  เราก็จะเคี dยวกินเธอเป็น
อาหารเสีย  
และแล้วยกัษ์ ผู้หยาบช้า ตนนั dนก็จบัแขน
นางสมัพลุาไว้ นางสมัพลุาผู้น่าสงสารได้เอ่ยขึ dนว่า  
ถึงยักษ์จะกินเราเสีย เราก็ไม่เสียดาย เป็นห่วงแต่
พระสวามีของเรา หากรู้ว่าเรามวัล่าช้าอยู่ คงต้อง
สงสยัในตวัเรา และเคลือบแคลงไปตา่งๆ นาๆ   
เหตุการณ์ดงักล่าวสร้างความเดือดร้อน
ถึงเทวดาองค์หนึง  นามว่า ท้าวสักกเทวราช  
ทีเฝ้าดูเหตุการณ์อยู่ จึงปรากฏตัว ออกมายืนอยู่
บนศีรษะของยกัษ์ และบอกกับยักษ์ว่า หญิงผู้ นี d 
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ยักษ์ ฟั งดังนั dนจึ งปล่อยนางสัมพุลา  
ท้าวสักกเทวราช คิดว่าหากปล่อยยักษ์ตนนี dไป 










นางสัมพุลาได้วิงหา เจ้าชายโสตถิเสน  
จนทัว แต่ก็ไม่พบ นางพบเจอสิงศักดิสิทธิ ใด  
ก็ ร้ องไ ห้  ขอใ ห้สิ งศักดิ สิ ท ธิ นั dนช่ วยบอกว่ า 
พระสวามีนางอยู่ทีใด นางกล่าววิงวอนตอ่เทพยดา 








อาหารนั dน ได้พบยักษ์ตนหนึง มันมีความรักใคร่ 
ในตวันาง และจับแขนนางไว้ ยักษ์ตนนั dนขู่จะกิน
นางเป็นอาหาร หากนางไม่ทําตามทียกัษ์ต้องการ 
แตเ่คราะห์ดีมีเทวดามาชว่ยไว้ นางจงึรอดมาได้  
เ จ้ าชายโสตถิ เสนฟัง เ รื องราวแล้ ว  
จึงแกล้งพูดว่า จะเชือได้อย่างไรว่าเรื องทั dงหมด 





หม่อมฉัน หากเรืองราวที เล่ามาทั dงหมดนั dนเป็น
ความจริง ด้วยอํานาจความสัตย์นี d ขอให้ความ
เจ็บป่วยของพระองค์จงระงบัดบัหายด้วยเถิด” เมือ
นางสมัพุลากล่าวสจัจวาจานี dเสร็จแล้ว ก็ตกันํ dามา
รดศีรษะของเจ้าชายโสตถิเสน ด้วยมหาอํานาจ
แห่งความซือสัตย์ของนาง ทันใดนั dนโรคเรื dอนของ
เจ้าชาย ก็หายไปโดยทันที ทั dงสองคนอยู่ในป่าอีก  





2. ผู้ มีความซือสตัย์ จะได้รับผลอยา่งไร 
3. ผู้ ทีคดโกง จะได้รับผลอยา่งไร 
 
ความซื;อสัตย์ในชีวิตประจาํวัน 
ความซือสัตย์เป็นเรื องที ทําได้ง่ายมาก 
และเป็นสิงทีทําได้ปกติในชีวิตประจําวนั ไม่ต้องรอ
โอกาส ไม่ ต้องรอให้คนอื นเ ห็น ไม่ ต้องหวัง 
สิงตอบแทน ไม่ต้องเลือกบุคคลทีเราจะแสดง 
ความซือสตัย์ด้วย 
เริ มตั dงแต่ตืนนอนมา เราก็ต้องรู้หน้าที 
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หน้าทีเราคือเรียนหนังสือ ก็ต้องไปเรียนหนังสือ
และเ ข้ าห้อง เ รียน หากเราคิดไ ด้ เช่นนี dโดย 
ไม่บ่ายเบียง ไม่เกียจคร้าน ก็ถือว่าคิดโดยสุจริต 
คนทีบ่ายเบียง คิดกลอุบายต่างๆ นาๆ มาหลอก




จํานวนทีแม่เคยให้อยู่ เป็นประจํา จะไม่หยิบ 
เกิน ไปโดยไม่บอกไม่กล่าว  ในขณะทีเราตั dงใจจะ 
มาเรียนแล้ว หากวนัหนึงวนัใด เกิดมาสาย คนทีมี
ความซือสัตย์ก็ยอมรับกฎกติกาของการมาสาย 





ความผิด ดงันั dนเราจะเห็นได้ว่า เพียงไม่กีชัวโมงที
เราตืนนอน เราสามารถ สร้างความซือสัตย์ได้
ตลอดเวลา ได้ทุกโอกาส และเป็นไปโดยธรรมชาต ิ
โดยทีตัวเราเองไม่สังเกตว่าเราได้สร้างความ
ซือสัตย์ให้เกิดขึ dนแล้ว  เมือสร้างความซือสัตย์  
แล้วเราต้องรักษาความซื อสัตย์ ด้วย เพราะ
ธรรมชาติของความชัว มกัจะไหลลงสู่ทีตําอยู่เสมอ 










ของคนๆ นั dน คนที มีความซือสัตย์จะไม่ทําตัว
หลอกลวงผู้ อืน ด้วยการต่อหน้าทําตัวอย่างหนึง 
แตล่บัหลงัแล้วกลบัปฏิบตัอีิกอยา่งหนึง  
ช่วงพักกลางวัน ก็มีอีกหลายๆ ตัวอย่าง
ของความซื อสัตย์  ใ ห้ เราไ ด้ เ ห็ นกันในชี วิ ต 
ประจําวนั อย่างเช่น เวลาเราไปโรงอาหาร เพือกิน
ข้าวเทียง หากบงัเอิญเจอเงินหรือของมีค่า ทีมิใช่
ของตน ลักษณะนิสัยของคนทีซือสัตย์ก็จะนําไป
แจ้ง เพือประกาศหาเจ้าของ แต่ก็มีคนจํานวน 
ไม่น้อยเช่นกันทีเก็บเอาไว้เป็นสมบัติของตนเอง 
โดยไมคํ่านึงถึงความรู้สึกของคนทีทําของหล่นหาย
ว่าผู้ นั dนจะเป็นทุกข์ และกังวล อยากได้ของคืน
เพียงใด คนที ซือสัตย์จะไม่อยากได้ของทีไม่ใช ่
ของตนโดยเด็ดขาด ควรคืนเขาไป รู้จักเอาใจเขา 
มาใสใ่จเรา สงัคมก็จะมีความสขุ 
ทุกวันเราควรมีความซือสัตย์ต่อตนเอง
และผู้ อื น เ รื องปกติธรรมดาที เ กิดขึ dนในชี วิต 
ประจําวนั เช่น เวลาซื dออาหาร หากแม่ค้าทอนเงิน
มาเกิน เราก็ต้องคืนเงินทีเกินนั dนกลบัไป โดยไม่ลงัเล 
ฝึกปฏิบัติให้ติดเป็นนิสัย ความภูมิใจจะเกิดขึ dน 





ทําบ้าง ทั dงๆ ทีเรารู้อยู่แก่ใจว่าสิงนั dนไม่ดีไม่ถกูต้อง 
เชน่ การทิ dงขยะในทีห้ามทิ dง เพราะไม่มีคนเห็น การ
เดินลัดสนาม เพราะคนอืนเขาก็เดิน การโกหกครู 
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โกหกเพือน เพราะไมเ่ห็นจะเป็นอะไร คนอืนก็โกหก 
เป็นเรืองธรรมดาปกติ ไม่น่าจะเสียหาย มีพระรูป




เป็นสิงทีถกูต้อง และจะต้องทําตาม  
อีกประการหนึง คือ หากเราถือศีล 5 ใน
ชีวิตประจําวนัแล้ว ความซือสตัย์ก็จะเกิดกบัเราเอง
โดยธรรมชาติ ยกตัวอย่างเรื อง การถือศีลข้อที 




ใดๆ แถมยังเป็นทีไว้วางใจของเพือนฝูง และได้ 
ชือว่ามีความซือสัตย์ดีในระดับหนึง การขโมย




ความซือสัตย์เท่านั dน เรายังจะต้องทําสิ งอืนๆ







ใหญ่กว่า ทั dงยังเป็นการปลูกฝังลักษณะนิสัยทีดี 
ให้เกิดขึ dนกบัตนเองอีกด้วย 
หากเราลองทบทวน เริมตั dงแต่ตืนนอน 
ทําหน้าทีเรียนหนังสือด้วยความมุ่งมันและตั dงใจ 
ไมบ่า่ยเบียง ไมโ่กง เคารพกฎ ระเบียบของโรงเรียน 
ดํ า เ นิ น ชี วิ ต ปร ะ จํ า วัน  ด้ ว ยค วาม ซื อ สัต ย์  
อยู่ตลอดเวลา ไม่ลักขโมย ไม่พูดปด จะเห็นได้ว่า
ในแต่ละวันหนึง วันหนึงนั dน เรามีโอกาสในการ 
ทําความดี มากมายเหลือเกิน ขึ dนอยู่กับว่าเรา
มองเห็นมนัหรือเปล่า บางครั dงก็ทําได้ง่ายแสนง่าย 
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั dงสิ dน และทุกคนได้รับ
โอกาสนี dเท่าเทียมกันหมดในหนึงวัน นั dนคือทุกคน
มี 24 ชัวโมงเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะจนหรือรวย 
สติปัญญาดี หรือ สติปัญญาด้อย ดงันั dนย่อมไม่มี
ข้ออ้างใดๆ หากเรานั dนเอง ละเลยทีจะสร้างความดี 
โดยทัวไปแล้ว การพูดโกหกเป็นสิงทีไม่ดี 
แต่การพูดความจริงทุกอย่างโดยไร้สติปัญญา
ไตร่ตรอง ก็ไม่ใช่เป็นสิงทีสมควร อย่างเช่น หากมี
คนแปลกหน้า มาถามว่า เราอยู่บ้านคนเดียวหรือ
เปล่า พ่อแม่ไม่อยู่ใช่ไหม มีของมีคา่เก็บอยู่ในบ้าน









ในมหาสมุทร พ่อค้าบนเรือ 500 คน ได้เสียชีวิต
หมด มีเหลือรอดเพียงคนเดียว ชายผู้ นี dได้ถกูคลืน
พัดลอยไปถึ ง ฝั ง   เขาขึ dนจากทะเลไ ด้ แ ล้ ว  
เปลือยกายล่อนจ้อน เทียวขอทานกับชาวบ้าน  
ชาวบ้านตา่งพากันยกย่องว่า ท่านผู้ นี dเป็น ผู้ ทีมกั
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น้อยสันโดษ จึงกราบไหว้บูชา  เมือชาวบ้าน 
นําเครื องนุ่ งห่มมาให้  ชี เปลือยก็ ไม่ยอมรับ 
ชาวบ้านหลงเข้าใจผิด เลือมใส ชีเปลือยผู้ นี dว่า  
มีความมักน้อยยิงนัก  จึงช่วยกันสร้างสํานัก 
ให้ชีเปลือยพกั อยูที่นั dน 
ณ ทีแห่งนี d ชีเปลือยได้รับความเลือมใส 
กราบไหว้ บูชา  เ ป็ นอย่ างมาก รวมทั dงจาก 
พญานาคราชตนหนึงกบัพญาครุฑตนหนึง ซึงสตัว์
ทั dงสองนั dนต่างพากันมายังสํานักของชีเปลือยอยู่
บอ่ยๆ (ครุฑ เป็นสตัว์กึงเทพ ตวัเป็นคน หวัเป็นนก 















 ชี เปลือยจึงพูดว่า ท่านว่าเราเป็นคน
อย่างไรกัน เราจะเอาความลับนี dไปบอกกับคนอืน
ได้อย่างไร ท่านจงไว้ใจเราเถิด พญานาคตอบว่า 
เราบอกทา่นไมไ่ด้หรอก  
ชี เ ป ลื อย รบเ ร้ าพ ญ านาคอ ยู่  3  วั น 
พญานาคจึงยอมบอกว่า พวกเรากลืนกินก้อนหิน
ใหญ่เข้าไปทําให้ตวัหนกั ในเวลาพวกครุฑมา ก็ยืน
หน้าออก แยกเขี dยวคอยจะขบครุฑ พวกครุฑเห็นก็
จะจับส่วนหัวของพวกเรา เมือมันพยายามจะฉุด
พวกเราซึงตัวหนักอึ dงนอนอยู่ในนํ dา นํ dาก็จะท่วม 




ออกทางปาก ทําให้ตวัเบาแล้วจะจบัได้  
เมือพญานาคลากลับไปแล้ว ต่อมาพญา






พญานาคกล่าวว่า เรานั dนนําภัยมาสู่ตนเองแท้ๆ 
พูดพล่อยๆ ไม่รู้ว่าอะไรควรพูด อะไรไม่ควรพูด 
ขาดความระมดัระวงั ขาดความพินิจพิจารณา  เรา





หรือคนที เรานับถือก็ตาม อนึงถึงแม้ ชีเปลือย 
จะเป็นนักบวช แต่ไม่ได้ประพฤติตัวเป็นนักบวช 
คนทีเป็นนักบวชต้องประกอบด้วยความละอาย 
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สํานึกผิด จึงอ้อนวอนขอชีวิต พญาครุฑ ทีสุดก็ 





ว่า พญาครุฑจะมาจับเรา จึงเนรมิตกาย ยาว
ประมาณพนัวา กลืนก้อนหินและทรายเข้าไว้ในตวั 
ให้ตวัหนกั นอนแผพ่งัพานไว้ ซ่อนส่วนหาง และยืน
หน้าออก แยกเขี dยวคอยจะขบพญาครุฑ  
พญาครุฑเห็นอาการเช่นนั dน จึงกล่าวว่า 
ทา่นแยกเขี dยวจะขบเราด้วยเหตใุด  




อยู่เสมอ  เมือพญานาคอธิบายเหตุผล จนเป็นที




ปล่อยให้พญานาคเข้าไปยัง สํานักชี เปลือย 
แตผู่้ เดียว พญานาคกล่าวว่า ท่านชีเปลือยผู้ชอบ 
พูดเท็จ วันนี dเรารอดพ้นความตายมาได้ เราคง 
ไมเ่ป็นทีรัก ทีพอใจของทา่น เสียเป็นแน ่ 
ชีเปลือยจงึกลา่วว่า พญาครุฑเป็นทีรักของ
เรากว่าพญานาค อย่างไม่ต้องสงสยั พญานาคราช
ได้ฟังดงันั dนแล้ว ก็กล่าวว่า ผู้ เป็นนกับวชทีแท้จริง
นั dน ย่อมไม่ยึดมัน ถือมันว่า สิงนี dเป็นทีรักของเรา 
หรือสิงนี dไม่เป็นทีรักของเรา เจ้านั dน ทีแท้จริงเป็น
คนไม่สํารวม ไม่เคยรักษาสัตย์ หลอกลวงผู้ อืน 
ปลอมตวัเป็นนกับวช ไม่มีความละอายชัว กลวับาป 
ทําร้ายแม้กระทังผู้ เป็นมิตร ด้วยบาปกรรมทีเจ้าก่อ 
เราขอให้ศีรษะของเจ้าจงแตกออกเป็นเจ็ดเสียง  
เมือพญานาคกล่าวคําสาปแช่งจบ ศีรษะ
ของชีเปลือย ก็แตกออกเป็นเจ็ดเสียง พื dนแผ่นดิน
ตรงที ชี เปลือยนังอยู่  ก็ ไ ด้แยกออกเป็นช่อง  
ชีเปลือยนั dนถูกแผ่นดินสูบลงสู่นรกอเวจีอย่าง 
น่าอนาถ ฝ่ายพญานาคและพญาครุฑทั dงสอง ก็ได้
แยกย้ายไปยงัพิภพของตนเองตามเดมิ  
เรืองนี dสอนให้รู้ว่า ความซือสัตย์นั dน ต้อง
รู้จักใช้ให้ถูกต้อง ถูกเวลา และถูกบุคคล เราต้อง 
ไม่เปิดเผยสิงทีไม่ควรเปิดเผยแก่ผู้ ใด ถึงแม้ผู้นั dน 
จะเป็นมิตรสหายของเราหรือบุคคลทีเราให้ความ
ไว้วางใจ เคารพนับถือ โดยเฉพาะความลับนั dน  
อาจนํามาซึงความเดือดร้อนแก่ญาติ พีน้องของเรา 
ดังนั dนเราจึงต้องมีความรับผิดชอบ ไม่ประมาท 
และไม่คดโกง ต่อตระกูลของเราเช่นเดียวกัน  




1. ยกตัวอย่าง ความซือสัตย์ ทีสามารถ
ทําได้ในชีวิตประจําวนั มา 3 ตวัอยา่ง 
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เด็กเติบโตเป็นอนาคตที ดีของชาติ  ไม่ทุจริต 




 ผู้แตง่ขอขอบพระคณุ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 
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Abstract 
Thai society expects that education institution will cultivate and socialize the students to 
have high moral and ethics as a major force in the development of society and the country in the 
future. This article investigated the knowledge derived from four research reports from 2007 to 
2012 on the issue of "Development of moral and ethics: from policy to practice" and proposed 
guidelines for future research as well. 
The findings of these studies revealed that one of these researches proposed moral 
promoting model as a strategy and measure to raise moral in each sector.  The others are the 
studies of moral promoting policy implementation in basic education schools through the 
application of moral promoting activities such as group of friend activitiy, and friend recall of 
experience activitiy. 
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ผู้ เรียนเป็นคนดีมีคณุธรรมจริยธรรมสงู เพือเป็นกําลงัสําคญัในการพฒันาสงัคมและชาติในอนาคตตอ่ไปนั dน 
บทความนี dจงึมุง่ศกึษาและประมวลความรู้ทีได้จากผลการวิจยั ในชว่งปี พ.ศ. 2550-2555  ในประเด็น “การ
พฒันาคณุธรรมจริยธรรม: จากนโยบายสูก่ารปฏิบตั”ิ โดยศกึษาผา่นงานวิจยัทีนา่สนใจ จํานวน 4 เรือง และ
ได้นําเสนอแนวทางการวิจยัในอนาคตไว้ด้วย 
จากการศึกษาผลการวิจยัทั dง 4 เรือง พบว่า มีการนําเสนอรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาต ิ 
อนัเป็นยทุธศาสตร์และมาตรการในการส่งเสริมคณุธรรมของแต่ละภาคส่วน  1 เรือง  นอกนั dนเป็นงานวิจยั 
ทีนํานโยบายเกียวกบัการส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมไปสู่การปฏิบตัิจริงในสถานศกึษา ระดบัประถมศกึษา  
ผา่นกิจกรรมเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมตา่งๆ ทีน่าสนใจ อาทิ  กิจกรรมกลุ่มเพือนรัก เพือนเตือนกิจกรรม 
ทีเน้นประสบการณ์ 
 
คาํสาํคัญ: การพฒันาคณุธรรม นโยบาย การปฏิบตั ิการนํานโยบายสู่การปฏิบตัิ  
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ที สมบูรณ์   ไม่ว่าสังคมใดต้องการคนดีที มี
































ระ ดับ โ รง เ รี ยน มี การ กํ าหนดนโยบายแล ะ
ดําเนินการเส ริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของผู้ เรียนอย่างไรบ้าง โดยศึกษาผ่าน
งานวิจยัทีนา่สนใจ 4 เรือง คือ  
 1. รูปแบบการส่ ง เ ส ริ ม คุณ ธ รร ม
แห่งชาติ โดย สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ และ
คณะ (2551)  
 2. ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ธ ร ร ม ที มี
ประสิทธิภาพ: กรณีศึกษากลุ่มเด็ก/เยาวชนและ
ข้าราชการภาครัฐ โดยสุทธิวรรณ ตนัติรจนาวงศ์ 
และศศกิาญจน์ ทวิสวุรรณ (2553)  
 3. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นกัเรียนโดยใช้นวตักรรมกลุ่มเพือนรักเพือนเตือน 
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เ รื; องที;  1 รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ โดย สุทธิวรรณ ตนัติรจนาวงศ์ และ














ของแต่ละภาคส่วน งานวิจัยลักษณะนี dสามารถ 
นําผลการวิจยัไปใช้พฒันาทุกระดบัต่อไปได้อย่าง
กว้างขวางทัวประเทศ 
2.  เป็นงานวิจัยทีมีความน่าเชือถือ โดย
ประชากรในการศึกษาครั dงนี dคือประชาชนทุกกลุ่ม
อาชีพ  ใช้เครืองมือทีมีคณุภาพ  มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากหลายแหล่งหลายวิธี  อีกทั dงผลการวิจยั
ขั dนสุดท้ายได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคณุวุฒิ
แล้ว 

















อยู่ในระดบัตําสุด 7 ลําดบัคือ ความเสียสละ 
ค ว า ม ซื อ สั ต ย์  ค ว า ม ข่ ม ใ จ  ค ว า ม อ ด ท น  
ความขยัน หมันเพียร ความรับผิดชอบ ความมี












ผลการวิจัยชิ dนนี dไปปรับใช้แล้วบ้าง  และเรืองนี d
เป็นโจทย์ใหญ่ทีจะต้องศกึษาให้ลกึซึ dงยิงขึ dนกวา่นี d 
6.  มีความสําคญัคือ มีการทําวิจัยอย่าง
ตอ่เนืองในปีตอ่มา  โดยหวัหน้าทีมวิจยัคนเดียวกนั
ได้นําผลการวิจัยในประเด็นยุทธศาสตร์ไปสู่การ
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เ รื; อ ง ที;  2   ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ธ ร ร ม ที; มี
ประสิทธิภาพ: กรณีศึกษากลุ่มเด็ก/เยาวชน
และ ข้ า ราชการภาค รัฐ  โ ด ย สุท ธิ ว ร ร ณ  
ตันติรจนาวงศ์  และศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ 





กลุ่ม 2 รูปแบบคือ 1) รูปแบบส่งเสริมคณุธรรม
กลุ่มเด็กและเยาวชนซึงเป็นกลุ่มทีกําลงัมีปัญหานี d









ในลักษณะขยายผลนี dนับว่าเป็นตัวอย่างที ดี 
สามารถเตมิเตม็องค์ความรู้ด้านนี dได้ลกึซึ dงยิงขึ dน 
2. ใช้กรณีศกึษา คือโรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย นนทบุรี โดยขอความร่วมมือในการเก็บ




ชิ dนแรกไปสู่การปฏิบัติจริง เพือพัฒนาบุคลากร 
ในโรงเรียนของรัฐพร้อมกันไป แต่การวิจัยโดยใช้








3. มี ก า ร ศึ ก ษ า ลั ก ษ ณ ะ คุ ณ ธ ร ร ม 
ที พึ งประสง ค์ของนัก เ รียนผู้ บ ริหารและค รู 
ทั dง 12  ประการ สอดคล้องกับงานวิจัยชิ dนแรก 




เรื; องที;  3 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนโดยใช้นวัตกรรมกลุ่มเพื;อนรักเพื;อน
เตือน โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม  โดย สงัด 










อย่างเ ป็นระบบทีน่าเ ชื อถือไ ด้   ที สํ าคัญคือ
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สามารถนําผลการวิจยัไปขยายผลให้กว้างขวาง
ยิงขึ dน   
2. เป็นงานวิจยั ทีผู้ อํานวยการโรงเรียน






ปีที 4 - 6 รวม  5 ด้าน คือ การมีสมัมาคารวะ การมี
ระเบียบวินัย การมีความเอื dอเฟืdอเผือแผ่ การมี
มนุษยสมัพนัธ์ และการทํางานร่วมกับผู้ อืน  มีการ
ประเมินพฤติกรรมนกัเรียนทั dงก่อนและหลงัการใช้
นวตักรรม โดยครูและผู้ปกครอง 
                จะเห็นได้ว่า ตัวแปรคุณธรรมจริยธรรม 
ทีศึกษา 5 ด้าน มีความสอดคล้องอยู่ บ้างกับ
งานวิจยัของ สุทธิวรรณ ตนัติรจนาวงศ์ และคณะ 
(2551)  เชน่ ตวัแปรระเบียบวินยั  
3. มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณทีได้
จากการสํารวจการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ







ผลการวิจยัทีสมบรูณ์ ชดัเจนยิงขึ dน 
 
 
เรื; องที;  4  การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัด
กิจกรรมเพื;อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
เพื; อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา โดย นีรนุช เหลือลมยั 




ระดบัประถมศึกษาชั dนปีที 6 สังกัดสํานักงาน  















จากผลการวิจัย  ทั dง 4 เ รื องดังกล่าว 




คือความเสียสละ ความซือสตัย์ ความข่มใจ ความ
อดทน ความขยันหมันเพียร ความรับผิดชอบ 
ความมีวินัย ความพอเพียง การมีสติสมัปชญัญะ
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ตามลําดบั (สุทธิวรรณ ตนัติรจนาวงศ์ และคณะ, 
2551)   
ทั dงภาครัฐภาคเอกชนภาคเยาวชนและ
ภาคประชาชน เห็นว่า คณุธรรมทีควรส่งเสริมใน
สังคมไทยได้แก่ 1) ความเสียสละ 2) ความ
ซือสตัย์ 3) ความข่มใจ 4) ความอดทน 5) ความ
ขยนัหมันเพียร 6) ความมีวินยั 7) ความพอเพียง  
8) ความรับผิดชอบ  9) ความมีสติสัมปชัญญะ  
10) ความประหยดั 11) ความสามคัคี  12) ความ
กตญักูตเวที และคณุธรรมทีพึงประสงค์อนัดบั
แรกคือความซือสัตย์ (สุทธิวรรณ ตนัติรจนาวงศ์  
และคณะ, 2551)   
เป็นที น่ าสัง เกตว่า  คุณธรรมที มีการ
ประพฤติปฏิบตัิอยู่ในระดบัตําสดุ 7 ลําดบันั dน เป็น
คณุธรรมทีควรสง่เสริมในสงัคมไทยทั dงสิ dน  
ฉะนั dน คุณธรรมทั dง 12 ประการดังกล่าว  
จึ ง เ ป็นกลุ่มตัวแปรที ควรนํามาศึกษาอย่าง
กว้างขวางให้มากขึ dน เพราะทีผ่านมา การศกึษาตวั
แปรที เกียวกับคุณธรรมในงานวิจัยหลายชิ dนมี




หนักแน่นยิ งขึ dน  เ พื อยกระดับคุณธรรมของ
สังคมไทยให้เป็นไปตามทีพึงประสงค์ ยิงกว่านั dน 
เพือรองรับประชาคมอาเซียน ในฐานะคนอาเซียน
ทีมีคณุธรรมสงู สามารถอยูร่่วมกนัได้อยา่งสงบสขุ  
 อนึง ควรมีการวิจัยเจาะลึก จําแนกตาม
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคเยาวชน และภาคประชาชน 
แต่ละภาคส่วนยัง มีงานวิจัยเกี ยวกับเ รื องนี d
โดยตรงน้อย 
2. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  
การปลูกฝั งคุณธรรมจริ ยธรรมมิ ใช ่     
เรืองง่าย ต้องอาศัยเหตุปัจจัยหลายอย่าง ได้แก่ 
กิจกรรม เพราะกิจกรรมเป็นหัวใจสําคญัของการ
เรียนรู้และการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่
ผู้ เรียน   
จากการศึกษารายงานวิจัย  3 ฉบับ           
(สุทธิวรรณ  ตันติรจนาวงศ์  และศศิกาญจน์              
ทวิสุวรรณ, 2553; สงัด กระจ่าง, 2550; นีรนุช 
เหลือลมัย, 2552) พบว่า ในภาพรวม การจัด
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในกลุ่ม
นักเรียน ยึดหลักคล้ายคลึงกัน  คือ เป็นกิจกรรม 
ที เน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง หรือให้นักเรียนได้ 
ลงมือปฏิบตัใินสภาพจริง  เป็นประสบการณ์เรียนรู้
ทางตรง  เช่นเดียวกับทีสุทธิวรรณ ตนัติรจนาวงศ์ 
และคณะ (2551)  เสนอว่า กิจกรรมทีควรนํามาใช้
ในการส่งเสริมปลูกฝังคณุธรรมควรเป็นกิจกรรม 
ที ต้องร่วมมือจากหลายฝ่าย การจัดกิจกรรม 





กิจกรรมทีเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  พบว่า  
มีหลายรูปแบบทีน่าสนใจ ควรทีจะนําไปใช้หรือ
ศกึษาตอ่ไป ดงันี d 
2.1 กิจกรรม “กลุ่มเพื;อนรัก เพื;อน
เตือน”  
ดงัจะเห็นได้จากงานวิจยัของ เรือง การ
พัฒ นาคุณ ธ รรม จ ริยธ รรม นัก เ รี ยนโดยใ ช้
นวัตกรรมกลุ่มเพือนรักเพือนเตือนโรงเ รียน 
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วัดใหม่เกตุงาม  (สงัด กระจ่าง, 2550)  พบว่า 
การใช้นวตักรรม “กลุ่มเพือนรัก เพือนเตือน” เพือ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดบัชั dน
ประถมศึกษาปีที 4-6 ใน  5 ด้าน คือ ด้านการมี
สมัมาคารวะ ด้านการมีระเบียบวินยั ด้านการมี
ความเอื dอเฟืdอเผือแผ่ ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ 
และด้านการทํางานร่วมกับผู้ อืน ทําให้มีระดับ
การพัฒนาทีดีมากทุกด้านทั dงนี dสงัด กระจ่าง        
เห็นวา่ กลุม่เพือนรัก เพือนเตือน เป็นกลุ่มสมัพนัธ์





จะเห็นได้ว่า แม้ “กลุ่มเพือนรัก เพือน
เตือน” จะเป็นกิจกรรมทีจัดขึ dนสําหรับนักเรียน
ประถมศึกษา แต่ก็น่าจะนําไปทดลองใช้กับ
นกัเรียนทุกระดบัชั dนได้  เพราะเด็กวัยนี dต้องการ
เป็นทียอมรับในหมู่เพือนฝูง จึงพยายามทีจะ
ปรับเปลียนพฤติกรรมของตนให้คล้อยตาม 
กลุม่เพือน   
2.2  กิจกรรมที;เน้นประสบการณ์





กิจกรรมตามลําดบั 6 ขั dนตอนคือ  




เดมิจากกิจกรรมตา่งๆ เชน่ การเลา่เรือง การสร้าง
สถานการณ์  การ ค้นหาคําตอบจากเ รื อง ที
กําหนดให้ เมือผู้ เรียนได้คิดและตอบก็จะทราบว่า
แตล่ะคนมีความรู้มีแนวความคิดและมีการปฏิบตัิ
ในด้านคณุธรรมนั dนๆ อยา่งไรบ้าง 
2) ขั dนแลกเปลียนเรียนรู้ ผู้ เรียน
ได้มีโอกาสพูดคุยเล่าเรื องประสบการณ์ของ
ตนเองทั dงในด้านดีและในด้านไม่ดี ได้เรียนรู้ว่า 










ในขั dนนี d ต้องจดักิจกรรมด้วยวิธีการทีหลากหลาย 
เชน่ การอภิปราย การบรรยาย การเล่านิทาน การ
เลน่เกม การแสดงบทบาทสมมติ การทํางานตาม
กระบวนการกลุ่ม ซึงกิจกรรมเหล่านี dสามารถ
ส่งผลให้ผู้ เ รียนได้รับรู้จากการวิเคราะห์ การ
อภิปรายร่วมกนัผสมผสานประสบการณ์เดิมและ
การแลกเปลียนเรียนรู้ประสบการณ์ซึงกนัและกนั 
4) ขั dนสรุปผล ผู้ เรียนได้ทบทวน 
รวบรวม เชื อมโยงความรู้และความคิดเห็น
ต ่า ง ๆ  จากขั dนตอนการศึกษาและวิเคราะห์   
จนได้ข้อสรุปทีชัดเจนถึงแนวคิด และการปฏิบตัิ
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ในด้านคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงประโยชน์ 
ทีได้รับจากการปฏิบตักิิจกรรม  
5) ขั dนปฏิบตัิและนําไปประยุกต์ 
ใช้ผู้ เรียนได้คิดหาแนวทางในการนําความรู้ 
ที ได้จากการ เรียน รู้ในแต ่ละกิจกรรมไปใ ช้
ปฏิบตั ิจริง  โดยเห็นถึงประโยชน์ทีจะเกิดขึ dน
และฝึกปฏิบตัิเป็นประจําจนเกิดเป็นนิสัย 
6) ขั dนประเมินผลเป็นขั dนตอน 
มีผู้ วิจัยเพิมขึ dนมา  เ ป็นการประเมินตนเอง  
โดยการบนัทกึความดีทีปฏิบตัเิป็นประจํา 




กรุณา และความมีวินยัในตนเองสงูขึ dน จึงควรนํา
รูปแบบการจัดกิจกรรมนี d ไปใช้กับการวิจัยและ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านอืนๆ ด้วย อาทิ 
ความรับผิดชอบ การใฝ่รู้ใฝ่เรียน การประหยัด


















แผ่นดินเชิ งคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) 
สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
(องค์การมหาชน).  
นีรนุช เหลือลมยั. (2552). การวิจัยและพฒันา
รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื\อเสริมสร้าง
คุ ณ ธ ร ร ม สํ า ห รั บ นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ
ประถมศึกษา.  วิทยานิพนธ์ป ริญญา
มหาบัณฑิต ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยา
การศึกษา กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  
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Abstract 
 Momo is a little girl who has a simple life, she always has plenty of time for everybody, 
especially time to listen. She believes that time is life while the grey men believe that time is 
money, therefore they only seek more and more benefit and power. Michael Ende, the writer,        
"wants to warn people about the danger of fast and insufficient life. Time is limited, time is life. 
Nowsaday people are threatened by the grey men or time robbers that are inside ourselves and 
only we can conquer these time robbers." 
 






                                                           
1 Translated in to Thai by Shinarong Naewkul 
2 Assistant Professor, e-mail: krisanamis@yahoo.es 
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วจิารณ์หนังสือ เรื;อง “โมโม่” 1 
รัศมี  กฤษณมิษ2 
 
บทคัดย่อ 
โมโม่ เด็กผู้หญิงทีมีชีวิตเรียบง่าย มีเวลามากมายให้กับทุกคนเสมอ โดยเฉพาะเวลาในการฟัง       
เธอเชือวา่เวลาคือชีวิต ขณะทีผู้ชายสีเทาเชือวา่เวลาเป็นเงินเป็นทอง จงึแสวงหาแตผ่ลประโยชน์และอํานาจ
โดยไมรู้่จกัพอ มิฆาเอล เอ็นเด้ ผู้ เขียน “ต้องการจะเตือนมนษุย์ให้ระวงัอนัตรายของการดํารงชีวิตด้วยหวัใจ
ทีร้อนรน ไม่รู้จกัพอ เวลาของคนเราได้รับมาเพียงจํากดั ดงันั dน เวลาจึงเปรียบเสมือนชีวิตของเรา ทกุวนันี d
มนษุย์กําลงัถกูคกุคามจากผู้ชายสีเทา หรือโจรขโมยเวลาทีซุกซ่อนอยู่ในตวัเราเองและคงจะมีแตเ่ราเท่านั dน
ทีจะเป็นผู้ เอาชนะโจรขโมยเวลาเหลา่นี dได้” 
 
คาํสาํคัญ: โมโม ่เวลาคือชีวิต ผู้ชายสีเทา โจรขโมยเวลา 
 
                                                           
1 วรรณกรรมเยาวชน ภาษาเยอรมนั แปลและเรียบเรียงโดย ชินนรงค์ เนียวกลุ 
2 Assistant Professor,  e-mail: krisanamis@yahoo.es 
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บทนํา 
“ มี อ ยู่ สิ\ ง ห นึ\ ง ซึ\ ง แสนจะ ลึกลับ  แ ต่
ขณะเดียวกนัก็เป็นที\คุ้นเคยอยู่ทุกวี\ทกุวนั มนษุย์
ทุกคนเกี\ยวข้องกับมัน ทุกคนรู้จักมันแต่มีเพียง











เยอรมนีในปี พ.ศ. 2518 (ตีพิมพ์เมือ พ.ศ. 2516)
โดยมิฆาเอล เอ็นเด้ (พ.ศ. 2472-2538) แปลจาก
ภาษาเยอรมันโดย ชินนรงค์ เนียวกุล เป็นเรือง
เลา่เกียวกบั “เวลา” ทีข้ามกาลเวลา ไม่ว่าจะอ่าน
โมโม่ตั dงแต่เมือเกือบสีสิบปีทีแล้ว ยีสิบปีทีแล้ว  
ในปัจจุบันขณะหรือในอนาคต เรื องของโมโม ่
ก็ทนัสมยัใหม่เสมอ ไม่เคยตกยคุเลยเพราะไม่ว่า
อะไรตา่งๆ จะเกิดขึ dนหรือจะหายไป แตเ่วลาจะคง
อยู่ เสมอ เวลาเป็นสิงทีมนุษย์มีเท่ากันทุกคน   
ไม่ว่าคนๆ นั dนจะยากดีมีจน ฉลาดล้นหรือโง่งม  
จะมีอาชีพหน้าทีการงานใด ทุกคนต่างได้รับการ
จดัสรรเวลาอยา่งเทา่เทียมกนัไมมี่ยกเว้น  
 ใครๆ ก็รู้ว่าเวลาเป็นของมีค่า ทั dงๆ ทีของ 

















ตั dงตัวไม่ทัน เรามี เทคโนโลยีสารพัดรูปแบบ 
ทีติดต่อกันได้ตลอดเวลาทั dงกลางวนัและกลางคืน 
เพือกระตุ้นและตอบสนองความอยากรู้อยากเห็น
ของมนุษย์ทุกผู้ ทุกวัย ยิงความเจริญมีมากขึ dน









เราเคยนกึสงสยักนับ้างไหมวา่ “เวลา” หายไปไหน 
 เราคงต้องมาทําความ รู้จักกับโมโม ่ 
“ผู้ รํ ารวยเวลาและมีเวลาให้กับทุกคนอย่าง
เหลือเฟือ” 
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เปลา่เกือบเป็นประจํา บางครั dงในฤดหูนาวเท่านั dน
ทีเธอจะสวมรองเท้า ซึงแต่ละข้างใหญ่ไม่เท่ากัน 




เสื dอเก่าๆ ทีใส่เป็นเสื dอผู้ ชายตัวใหญ่ แขนเสื dอ 
ทั dงสองข้างยาวจนต้องพับขึ dน โมโม่ไม่อยากจะตดั
ปลายแขนเสื dอเพราะเผือเอาไว้ใช้ตอนโต และเธอก็
ไม่รู้ว่าจะหาเสื dอสวยๆ แบบนี d ทีมีกระเป๋าตั dงหลาย
ใบ ทั dงสวมใสแ่สนสบาย ได้อีกหรือเปลา่” 
 
เนือ^หา 
 โมโม่ตั dงชือตนเอง ไม่มีนามสกุล ไม่มี
ทีมาและทีไป เธอตกลงใจจะ “อยู่ทีใต้ถุนเวที
ละคร ซึงบางส่วนพงัลงไปแล้ว และมีหญ้าขึ dนรก
ปกคลุมไปทัว บ้านใหม่ของเธอเข้าออกได้ทาง
กําแพงตรงทีพังเป็นโพรง...มีชายหญิงสองสาม




อาหารมาให้โมโม่ มีทั dงขนมปัง เนยแข็ง ส้มสูก 
ลูกไม้ และอีกหลายอย่าง เด็กๆ พากันมา
มากมายเลยกลายเป็นงานเลี dยงย่อยๆ เพือฉลอง
รับโมโม่ ต่างก็สนุกสนานเฮฮากนัอย่างทีคนจนๆ 
เทา่นั dน ทีจะรู้จกัสนกุสนานกนั” 
 มิตรภาพระหว่างคนพวกนั dนกับหนูน้อย
โมโมเ่ริมต้นขึ dนด้วยประการฉะนี d 
 นับแต่นั dนมาโมโม่ ก็ มีความสุขตาม
อตัภาพ เธอมีข้าวปลาอาหารกินสมําเสมอ มาก
บ้างน้อยบ้างแล้วแตว่่าใครจะมีอะไรแบง่ให้ได้แค่








ได้รับคําแนะนําจากคนอืนๆ วา่ “ไปหาโมโมส่ิ ” 
 คํ า พู ด ป ร ะ โ ย ค นี dเ ริ ม ติ ด ป า ก ผู้ ค น 
ในละแวกนั dน ทีเคยพูดจาไต่ถามสารทุกข์สุกดิบ 
หรือเคยให้ศีลให้พรอย่างเมือก่อน ก็กลายเป็นพดู
กนัในทุกโอกาสว่า “ไปหาโมโม่สิ !” ทีเป็นเช่นนั dน
ไม่ใช่เพราะโมโม่จะปราดเปรื องเ รื องการให้
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การฟังเป็น ซึ; งไม่ใช่สิ; งพิสดารอะไรเลย  
คุณผู้อ่านอาจจะพูดว่าใครๆ ก็ฟังเป็นกัน
ทัง^นัน^ แต่นั;นเป็นการเข้าใจผิด มีคนจํานวน
นิดเดียวที; ฟังเป็นจริงๆ ความสามารถของ 
โมโม่จึงกลายเป็นสิ;งพเิศษ 
 พอไ ด้พูดต่อหน้าโมโม่  คนโง่กลับ มี







ว่าลังเลใจ เขาก็คิดขึ dนได้ว่าควรจะทําอย่างไร 
แ ล้ ว ตัด สิ น ใ จ ไ ด้ ใ น ทัน ที  แ ม้ แ ต่ ค น ขี dอ า ย 
ก็กลายเป็นคนกล้า คนไหนเป็นทุกข์กลับรู้สึกสุข
ใจถ้าได้พดูคยุให้เธอฟัง บางคนน้อยเนื dอตําใจว่า
ตัวไม่มีความหมาย ใครๆ ก็ไม่ให้ความสําคัญ  
ไม่เ ห็นจะต่างกันว่ามี เขาอยู่ ในโลกนี dหรือไม ่ 
แต่ในขณะทีเล่าให้โมโม่ฟังก็เกิดมีกําลังใจและ
รู้สึกขึ dนมาได้ว่าเขาเข้าใจผิด เพราะถ้าคิดให้ดี  
เขาก็มีเอกลกัษณ์ มีความสลกัสําคญัอนัแตกตา่ง
กนัไปในแตล่ะบคุคล 
 นันคือความสามารถในการฟังของโมโม่ !... 
ครั dงหนึงมีเด็กเอานกคีรีบูนทีไม่ยอมร้องมาหา 
โมโม่ มันเป็นงานทียากมากเชียวล่ะ เพราะว่า 
โมโม่ต้องเพียรฟังอยู่ถึงหนึงอาทิตย์กว่าเจ้านก 
ตวันิดจะยอมสง่เสียงออกมา 
 โมโม่ฟังทุกสิงทุกอย่าง ไม่ว่าหมา แมว 
จักจัน คางคก และลมในป่า ไม่ว่าอะไรก็พูดกับ
เธอตามแบบของมนั 








ก็มีความรู้สึกแปลกๆ อยู่ในหวัใจ ในคืนเช่นนี dเธอ
จะนอนฝันดี ถ้าใครยังคิดว่าการฟังเป็นไม่ใช่
สิ;งพิเศษ ก็ควรสังเกตดูสักทีว่าตัวเขาฟังได้ดี
ห รื อ ไ ม่ ”  ทุ ก วั น นี d เ ร า ถู ก ก ร ะ ตุ้ น โ ด ย
โทรศัพท์ มือถือทุกเครือข่ายให้พูดกันมากๆ  




เราได้ทั dงสิ dน แล้วเราก็พูดกันมากขึ dน บางคนมี 
มือถือสอง สามเครื องและมีหลายซิมเพราะ
ข้อเสนอทีน่าดึงดดูใจของแต่ละเครือข่าย บริษัท
มือถือก็รํ ารวยขึ dน กิจการเจริญก้าวหน้า ขยาย
ใหญ่ไม่หยุดยั dง เพราะเขาโฆษณาเชิญชวนเรา
สําเร็จ จนเราพูดกันมากขึ dนจริงๆ ขณะทีพูดไป  
ทั dงเรืองจริงบ้าง ไม่จริงบ้าง มีสาระบ้าง ไม่มีสาระ
บ้าง เงินก็ไหลไป เวลาก็ไหลไป มนัไหลจากเราไป
เข้าบริษัทมือถือต่างๆ ซึงมีแต่ได้กับได้ และทีน่า
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แปลกก็คือ แม้วา่เราจะพดูกนัมากขึ dนอย่างเห็นได้
ชดั แต่ไม่เห็นเราจะเข้าใจกันมากขึ dน หรือรักกัน
มากขึ dน เราน่าจะทบทวนตนเองว่า จริงๆ แล้วเรา








คําพูด แต่ด้วยสายตา ด้วยใบหน้า ด้วยรอยยิ9ม
และด้วยสรีระร่างกายว่า “ เธอเป็นบุคลสําคัญ
สําหรับฉัน เธอน่าสนใจและฉันมีความสุขที\เธอ
อยู่ที\นี\”   
การฟัง เริ\มดว้ยการเงียบ  




ทุกเรื\อง ทุกประสบการณ์ ทุกหนทางแก้ไข โดย







ได้รับมาก่อน นั\นคือความใส่ใจ เวลา และการอยู่
ใกล้ๆ  ดว้ยความรัก (นิรนาม)  
บางครั dงเราคยุกนัแต่เราไม่ได้ฟังกนั ต่าง
ค น ต่ า ง คุย  แ ม้ ใ น ข ณ ะ ที พ บ ห น้ า กัน  ห า ก
โทรศัพท์มือถือดังขึ dน เรายังต้องคุยกับคนใน
โทรศพัท์ก่อน และปล่อยให้คนตรงหน้าคอย ทั dงที
คนทีอยูต่รงหน้าในขณะนั dน ควรจะมีความสําคญั
ทีสุด ในวาระการประชุมบางแห่งเสียงโทรศพัท์ 
มือถือดงัตลอดเวลา ผู้ เข้าร่วมประชมุผดุลกุผดุนัง 
ห ลี ก อ อ ก ไ ป รั บ โ ท ร ศัพ ท์  ก า ร ป ร ะ ชุ ม ซึ ง 
เป็นเรืองหลัก ก็กลายเป็นเรืองรอง คนร่วมโต๊ะ
เดียวกันซึงควรจะได้คยุกัน กลบัคยุโทรศพัท์หรือ







สร้างขึ dนเองด้วยอิฐเผา กระดาษอัด และเศษ
สงักะสี เขาเป็นคนร่างเล็กกว่าธรรมดา ทั dงเวลา
เดินติดจะหลังโก่ง เลยดูสูงกว่าโมโม่นิดเดียว...
คนส่วนมากว่ากันว่าเบ๊ปโป้ไม่ค่อยจะเต็มบาท
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ทีได้ทําสิงซึงเขาเห็นว่าจําเป็น ขณะกวาดถนน  








ให้เสร็จได้ เราเริมรีบเร่ง แต่ทุกครั dงทีมองออกไป 
ก็ไมเ่ห็นว่าทางเบื dองหน้ามนัจะสั dนลง ยิงตรากตรํา
พยายามมากขึ dนไปอีก จนเกิดหวันใจ และในทีสุด
แทบจะขาดใจ ทําต่อไปไม่ไหว แต่ทางก็ยังอยู ่
เบื dองหน้า...เราต้องไม่คิดถึงถนนทั dงสายใน 
ครั dงเดียว จะต้องคิดถึงแต่ก้าวต่อไป ลมหายใจ
ตอ่ไป การกวาดครั dงตอ่ไป แล้วจึงคิดถึงครั dงตอ่ไปอีก 
ครั dงแล้วครั dงเล่า... แล้วจะมีความสขุใจ ซึงเป็นสิง
สําคญั และการงานจะดีเอง... แล้วทนัใดนั dนเราก็
จะเห็นว่า ด้วยการเดินเพียงทีละก้าวๆ ถนนทีว่า
ยาวได้ถูกเดินผ่านไปแล้วโดยไม่ทันสังเกตว่า 





แท้จริง การทีคนๆ หนึง ทํางานของตนอย่าง 
ตั dงอกตั dงใจ ซือสตัย์ รับผิดชอบ มีความสุข ความ
พอใจในสิงทีทํา แม้ค่าตอบแทนจะไม่มากแต่มนั
ก็เป็นอาชีพทีเขารักและภาคภมูิใจ นันก็น่าจะเป็น




เอาหน้า หาผลประโยชน์ให้ตนและพวกพ้อง  
ไม่เคยคิดถึงประชาชน ไม่มีความจริงใจในการ
แก้ปัญหาบ้านเมือง มีแต่คอรัปชัน  โกงบ้าน 
กินเมืองทกุครั dงทีมีโอกาส คนเหลา่นี dมีเกียรตหิรือ 
อีกคนทีเป็นเพือนรักไปมาหาสู่โมโม่อยู่
ทุกวันและแบ่งปันสิงต่างๆ ทีเขามีให้แก่เธอคือ  
จีจี d เด็กชายช่างฝัน เขาชอบเล่านิทานเป็นชีวิต
จิตใจ และฝันวา่สกัวนัเขาจะต้องมีชือเสียงโดง่ดงั 
รํารวย ก่อนนั dน “เรืองเล่าของเขาดําเนินไปอย่าง










รู้จักเหน็ดเหนือย แม้แต่เขาเองก็ยังฟังเ รื อง 
ทีตัวเองกําลังเล่าด้วยความตืนเต้น เพราะไม่รู้
เหมือนกนัวา่จินตนาการจะพาเขาไปไกลถึงไหน” 
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อนัทีจริง ไม่น่าจะเป็นได้ทีคนสองคนซึง
แตกต่างกันอย่างสิ dนเชิง ทั dงในการดําเนินชีวิต
และการมองโลก อย่างจีจี dและเบ๊ปโป้ จะมาเป็น
เพือนสนิทกนัได้ แต่มนัก็เป็นไปแล้ว น่าประหลาด
ที มี เบ๊ปโป้เพียงคนเดียวที ไม่ เคยตําหนิความ
ฉาบฉวยของจีจี d และก็แปลกพอกนัทีจําเพาะแตค่น
ปากไวอย่างจีจี dเท่านั dนทีไม่เคยพูดจาถากถาง 
เบ๊ปโป้เลย มนัคงจะขึ dนอยู่กับวิธีทีโมโม่ฟังคนทั dง
สองนันเอง “ไมมี่ใครในสามคนนั dนทีจะสงัหรณ์ใจ
ว่ากําลงัมีเงามืดคืบคลานมาครอบคลุมมิตรภาพ
ของพวกเขา และไม่แต่เ พียงเท่านั dน  มันยัง 




ไม่มีใครสังเกต มันรุกคืบไปข้างหน้าทุกวันๆ  
อย่างที ไม่มีใครขัดขวางๆ ได้ เพราะไม่มีใคร
รู้สึกตัว มันคือใครกันแน่ แม้แต่เบ๊ปโป้ซึงมักจะ





มองเห็น ใครๆ ก็เห็นพวกเขา แต่มนัเหมือนกบัว่า
ไม่ได้เห็น พวกเขารู้จกัวิธีอนัน่าหวันกลวัทีจะแฝง
ตวัไปได้ทัวไปโดยไม่เป็นทีสะดุดตา ทําให้ใคร ๆ 
มองผ่านพวกเขาไป ห รือไม่ ใส่ ใจ ถึงแ ม้ว่ า 
จะได้เห็น พวกเขาจึงปฏิบตัิงานกันได้อย่างเป็น
ความลบัและโดยสะดวก ไม่จําเป็นจะต้องหลบๆ 
ซ่อนๆ เพราะพวกเขาไม่สะดดุตาใคร จึงไม่มีผู้ ใด
สนใจจะถามไถ่ว่าพวกเขามาจากไหน ทั dงๆ  
ทีพากันมามากขึ dนๆ ทุกวนั พวกเขานังรถหรูหรา 
สี เทาไปตามถนน เดินเข้าไปในบ้านทุกหลัง  
เ ข้ า ไ ปนั ง ในภัตตาคาร ร้ านอาหารทุกแห่ ง  
มีอยู่บ่อยครั dงทีพวกเขาจดอะไรๆ ลงไปในสมุด
บนัทกึเลม่เล็กๆ    
 พวกเขามีแผนการเกียวกับเวลาของ
มนุษย์ เป็นแผนการทีร่างขึ dนอย่างประณีตถีถ้วน 
ไ ม่ มี ใ ค ร รู้ เ รื อ ง ข อ ง เ ว ล า ดี ยิ ง ไ ป ก ว่ า พ ว ก 
ผู้ชายสีเทา ไม่มีใครรู้จกัค่าของชัวโมง นาที หรือ
แม้แต่วินาทีเดียวเหมือนอย่างพวกเขา แน่นอนที













ทุก อ ย่ า ง เ พื อ ใ ห้ ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม นี dเ กิ ด ขึ dน 
อย่ า ง เ ช่น  เ ห ตุกา รณ์ ซึ ง เ กิด ขึ dนกับคุณ ฟู ซี  
ช่างตัดผมซึงวันหนึงเกิดไม่พอใจชีวิตทีเป็นอยู่
และคิดว่า เขาต้องมีเวลาสําหรับการใช้ชี วิต 
ที\ถูกต้อง เพราะที\ผ่านมาชีวิตเขาถูกขังอยู่กับ
เสียงขยบัตะไกร การพูดจาเรื\องไม่มีสาระ แล้ว 
ก็ฟองสบู่” แล้วผู้ ชายสีเทาก็มาเสนอบางสิง
บางอยา่งกบัคณุฟซีู 
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           “ผมมาจากธนาคารออมเวลา เราทราบว่า
คณุต้องการเปิดบญัชีกบัเรา” 
           “ผมก็เพิงทราบนีแหละ” คณุฟซีูอธิบายด้วย 
ความงงมากขึ dนไปอีก “ผมต้องยอมรับวา่ยงัไมเ่คย 
ทราบมาก่อนด้วยซํ dาวา่มีธนาคารอะไรอยา่งนี d” 














หนึงชัวโมงเต็มๆ ในการนังคุยกับท่านทั dงๆ ที 




ทํางานบ้านบางอย่ าง เอง  เ ช่น  จ่ ายตลาด  
ขดัรองเท้า และงานจุกจิกอืนๆ อีก คณุเสียเวลา
ไปกับมันวันละเท่าไร คุณดูหนังอาทิตย์ละครั dง 
ร่วมงานกับสมาคมนักร้องอีกอาทิตย์ละหน  
ไปร้านอาหารอาทิตย์ละสองครั dง ยังมีการพบปะ
เพื อนฝูงและอ่านหนัง สือ ด้วย  พูดสั dนๆ  ว่ า 
คุณฆ่าเวลาของคุณด้วยการทําสิ ง ที ไม่ เ ป็น
ป ร ะ โ ย ช น์ ป ร ะ ม า ณ วั น ล ะ ส า ม ชั ว โ ม ง  
คุณ ยั ง ไ ป ห า คุณ ด า เ รี ย วั น ล ะ ค รึ ง ชั ว โ ม ง  
เอาดอกไม้ไปให้เพืออะไรกนั ในเมือเธอต้องนังอยู่
ในเ ก้า อี dเ ข็นตลอดชี วิต เพราะขาเธอพิการ 









ลกูชาย  เพือน และมิตรผู้อารี รวมทั dงเวลาทีใช้กบั
ตวัเองซึงไม่ได้มากมายเลย แต่ก็ถูกผู้ ชายสีเทา 
ชักนําจนหลงเชือไปว่าเวลาทีตนใช้กับคนและสิง
ตา่งๆ นั dนเป็นเรืองสญูเปลา่  
“ผมต้องทําอะไรบ้างครับ” คณุฟซีูถาม 
“ คุณ ต้ อ ง ทํ า ง า น ใ ห้ เ ร็ ว ขึ dน  อ ะ ไ ร ที 
ไม่จําเป็นก็อย่าไปทํามัน แทนทีจะใช้เวลากับ
ลูก ค้าค รึ งชัว โมง  คุณก็ใ ช้ เ พียงสิบ ห้านาที 
หลีกเลียงการสนทนาทีกินเวลา ย่นเวลาทีอยู่กับ
คณุแมข่องคณุลงเหลือครึงชัวโมง ทางทีดีคณุควร
พาท่านไปอยู่บ้านคนชราดีๆ ที มีคนดูแลท่าน 
แต่ราคาถูกหน่อย คณุก็จะกําไรขึ dนมาวนัละหนึง
ชัวโมงเต็มๆ แล้วเลิกเลี dยงนกหงส์หยกทีไม่มี




ค่าของ คุณ เ สี ย ไปบ่อยๆ  กับการ ร้อง เพ ล ง  
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ในร้าน คณุฟูซีบริการเขาอย่างบึ dงตึง เว้นซึงสิงที
ไมจํ่าเป็น ไมพ่ดูไมจ่าและบริการเสร็จภายในยีสิบ
นาที แทนทีจะใช้เวลาครึงชัวโมงเหมือนอย่างเคย 
และตั dงแต่นั dนมาแกเร่งเวลากับลูกค้าทุกราย  
ทําให้แกไม่มีความสนุกกับงาน แต่มันไม่สําคญั
เ สี ยแล้ ว  นอกจากเด็ ก ฝึ กงานแกรั บลู กมื อ 
เพิมอีกสองคนและคอยระวังไม่ให้ใครชักช้าแม้แต่
วินาทีเดียว ทีร้านมีป้ายข้อความว่า ประหยดัเวลา  
แลว้มนัจะมีค่าเพิ\มขึ9นอีกเท่าตวั” 
“  แกเ ขียนจดหมายสั dนๆ  ห้วนๆ  ถึง 







เลย มันอันตรธานหายไปอย่างเป็นปริศนา  
วันแต่ละวันเริมสั dนลงๆ ในตอนแรกยังสังเกตไม่
คอ่ยได้ แตอ่ยูไ่ปๆ ก็เห็นได้ชดั ก่อนทีแกจะทนัรู้ตวั 







เขาเรียกวา่ ประหยดัเวลา  
ทุ ก วั น  ทั dง ใ น วิ ท ยุ  โ ท ร ทั ศ น์  แ ล ะ
หนังสือพิมพ์ จะมีการโฆษณาสรรพคุณของการ
ประหยดัเวลาว่า จะทําให้ทุกคนมีโอกาสดําเนิน




อน า คตอ ยู่ ใ น กํ า มื อ ขอ ง ผู้ ป ร ะห ยัด เ ว ล า  
หากําไรใหก้บัชีวิตดว้ยการคิดประหยดัเวลา 
แต่ในความเป็นจริงกลับเป็นอีกอย่าง...









ทําด้วยความรักในงานนั dนหรือไม่ ไม่สําคัญ 
ตรงกนัข้าม มนัเพียงแตจ่ะทําให้งานเสร็จช้าลงไป





เขากลบัน่าสงสารมากขึ dนเรือยๆ ซํ dาซากขึ dน และ
เย็นยะเยือกขึ dน มีแตเ่ด็กๆ เท่านั dนทีรู้สึกได้ชดัเจน  
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เพราะไม่ มี ใครมีเวลาเผื อแผ่ใ ห้แก่พวกเขา 
อีกตอ่ไป” 
พวกผู้ ใหญ่ต่างตกอยู่ใ ต้ อิทธิพลของ
ผู้ ชายสีเทาทีขโมยเวลาของพวกเขาไปหมด 
แม้เพือนสนิทของโมโม่ อย่างเบ๊ปโป้และจีจี d 
ก็ไม่ได้รับการยกเว้น จะเหลือก็แต่โมโม่และเด็กๆ 
เทา่นั dน ทีผู้ชายสีเทายงัไมอ่าจขโมยเวลาไปได้  
แล้วในบ่ายวันหนึงโมโม่ก็ได้พบตุ๊กตา 
ประหลาดคล้ายคนจริงๆ ตวัหนึง มนักะพริบตาได้ 
 พูด ไ ด้ ซํ dา ๆ  กัน อ ยู่ ส า ม ป ร ะ โ ย ค ว่ า              
“สวสัดีค่ะ ฉนัคือแม่หนูบีบี9”  
“ฉันเป็นตุ๊กตาของเธอ ใครๆ ก็อิจฉา 
ที\เธอมีฉนั” 
“ฉันอยากมีของใช้มากกว่านี9”  โมโม ่












มากๆ อย่างเช่น ชุดกลางคืนสวยเก๋ ชุดนอนผ้า
ไหม ชุดเทนนิส ชุดเล่นสกี ชุดอาบนํ dา ชุดขีม้า  
อีกชุด อีกชุด และอีกชุด.. .แต่กับของพวกนี d 
หนคูงเล่นได้สกัพกัหนึง หลงัจากสองสามวนัก็คง
เบือแล้ว ดงันั dน หนูต้องมีของให้ตุ๊กตามากขึ dนอีก 
เช่น  กระ เ ป๋าจ ริ งๆใบเล็ ก ที ทํ าจากหนังแ ท้ 
มีดินสอทาปากของจริงและตลบัแป้งอยู่ข้างใน...
นีสร้อยข้อมือ สร้อยคอ ตุ้มหู ปืนเด็กเล่น ถุงน่อง
ใยบัว หมวกประดับด้วยขนนก หมวกฟางสาน 
ห ม ว ก สํ า ห รั บ ฤ ดู ใ บ ไ ม้ ผ ลิ . . . ข ว ด นํ dา ห อ ม  




ไมเ่บืออีกตอ่ไป ของทกุชิ dนทีซื dอมาพอกลบัถึงบ้าน
ก็ไม่ใช่ของใหม่อีกต่อไป การโฆษณาชวนเชือ 
ทีแสนประทบัใจจะนําเราไปสูก่ารบริโภคสิงแปลก
ใหม่ตลอดเวลา  ทําใ ห้ เ รา เ ชื อจ ริงๆ ว่า เรา
จําเป็นต้องมีสิงนั dนสิงนี d และมนัจะเสริมให้เราดดีู 
เป็นทียอมรับของสังคม มนุษย์จึงค่อยๆ ตกเป็น
ทาสของระบบทุน นิยมอย่างถอนตัว ไม่ขึ dน  
และกวา่จะรู้ตวัก็สายไปเสียแล้ว 






ยินผู้ ทีพดู เธอสา่ยหวั 
“อะไรกัน หนูยังไม่พอใจอีกหรือ บอก
หนอ่ยได้ไหมวา่มนัยงัขาดอะไรอีก” 
 โมโมม่องพื dนและคดิตรองด ู
 “หนูคิดว่า” เธอค่อยๆ พูด “เรารักมัน
ไม่ได้” “แต่เพื;อนๆ ของหนู หนูรักเขาได้”
ผู้ชายสีเทาจดัการกับโมโม่ไม่สําเร็จแต่เนืองจาก
ทกุคนถกูขโมยเวลาไปหมดแล้วไม่เว้นแม้แตเ่ด็กๆ
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ซึงถูกชักจูงให้รู้จักประหยัดเวลายากกว่าผู้ ใหญ่ 
จงึเหลือแตโ่มโมเ่พียงผู้ เดียว 
 “บางครั dงเธอนังอยู่คนเดียว พลางพูด
และร้องเพลงไป แต่ไม่มีใครฟังเธอ นอกจาก
ต้นไม้ นก และหินเก่าๆ ความเปล่าเปลียวมีอยู่
หลายแบบ แตแ่บบทีโมโมเ่ผชิญอยู่นั dนน้อยคนนกั
จะเคยมี และน้อยคนนักจะเคยได้รับมันอย่าง
รุนแรงเช่นนี d เธอรู้สึกเหมือนถูกขงัอยู่ในกรุสมบตั ิ
มี ความ อึดอัด ด้วยท รัพ ย์ส ม บัติ ที เ พิ ม ขึ dนๆ  
เหลือคณานบั...เธอหาทางออกไม่ได้และไม่มีใคร











สามเดือนเท่านั dน ทีเป็นเช่นนั dนก็เพราะว่า ”เวลา 
ที;แท้จริงจะวัดกันด้วยปฏิทินหรือนาฬิกานัน^
หาได้ไม่” 
 ถึงเวลาทีผู้ ชายสีเทาต้องจัดการกับโมโม ่
เด็กน้อยทีไม่มีใครสามารถขโมยเวลาไปจากเธอได้








ของตน บางคนใช้วิธีกระแทกกระทั dน บ้างก็เดิน
ตามกันไปเป็นขบวนยาวเหยียด ท้องถนนแออัด
ยัดเยียดด้วยรถยนต์และรถประจําทางขนาดใหญ่ 




 โมโม่ซึงไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี dมาก่อน 
ก็ตาโต เดินตามเจ้าเต่าไปเหมือนอยู่ในความฝัน 
เธอเดินผ่านจตัรัุสกว้างใหญ่ ข้ามถนนทีมีไฟสว่าง











 ผู้ ชายสีเทาพยายามหาทางไปพบท่าน 
โฮร่ามาตลอดแต่ไม่สําเร็จ พวกเขาอยากอยู่ใน
ฐานะของท่านโฮร่าเพือจะได้เวลาทั dงหมดของ
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กับเรื องของตนเอง ไม่เคยคิดถึงผู้ อืน ต่างจาก 




 “ แ ม้ใ น ช ่ว ง เ ว ล า ที โ ด ด เ ดี ย ว ที ส ุด  
โมโม่กลบัคิดได้ว่า เพือนๆ ต่างหากทีตกอยู่ 
ในอนัตราย หากจะมีใครสกัคนทีพอจะช่วย 
พวกเขาได้ ใครคนนั dนก็คือเธอนันเองและทนัทีที





และมันใจ เชือแน่ว่าไม่มีอํานาจใดๆ ในโลกนี d 
ทําอะไรเธอได้ ยิงไปกว่านั dนเธอไม่ใส่ใจกับมนัอีก





หนูม าก ไ ป กว่ า ที จะ ใ ห้หนู นํ า เ รา ไปหา เขา  
เราเต็มกลืนแล้วกบัการทีจะต้องเก็บเล็กผสมน้อย 
เอาเวลาจากผู้ คนทีละชัวโมง นาทีและวินาที  
เราต้องการเวลาทั dงหมดของมนุษย์” “แล้วมนุษย์
จะเป็นอยา่งไรคะ”  โมโมอ่ยากรู้ 
















มิฆาเอ็ล เอ็นเด้ (2516). โมโม่ [MoMo].  
(ชินนรงค์ เนียวกลุ ผู้แปลและเรียบเรียง). 
พิมพ์ครั dงที 12. กรุงเทพฯ:  แพรวเยาวชน.  
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“The Last Subject [University Left Untaught]”1 
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Abstract 
 “The Last Subject University Left Untaught” is the collection of orations on Education Day 
in The United States of America selected by Sarinee Achavanuntakul. She has divided them into 
two books of high spiritual worthiness. The essence of the selected orations is as followed:  
1) Life lessons from the orators’ experiences, 2) Ideas on lifestyles and careers, and  3) Views on 
Lives / Internal value. Not only will you feel blissful while reading these orations, you will also gain 
truly perfect value of reading if you follow what you have learned from them. 
 











                                                           
1 Translated into Thai by Sarinee Achavanuntakul. 
2 Ph.D. (Non-formal Education),  Chulalongkorn University. 
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ในสหรัฐอเมริกา  และ สฤณี อาชวานนัทกลุ คดัเลือกมาแปลและเรียบเรียงเป็นหนงัสือสองเล่มทีมีคณุคา่ยิง
ทางด้านจิตใจ  สาระสําคัญของสุนทรพจน์ทีคัดเลือกมา แบ่งเป็น 3 ประเด็น คือ บทเรียนชีวิตจาก
ประสบการณ์ของเจ้าของสุนทรพจน์  ข้อคิดในการใช้ชีวิตและประกอบอาชีพ  และการมองชีวิต/คุณค่า 
ด้านใน  ขณะทีอ่านสนุทรพจน์จะได้ความอิมเอมในจิตใจ หลงัจากอ่านจบแล้วและปฏิบตัิตามสิงทีได้อ่าน 
จะได้รับคณุคา่สมบรูณ์ทีแท้จริงจากการอา่น 
 
คาํสาํคัญ:  วิชาสดุท้าย มหาวิทยาลยั ไมส่อน 
 
                                                           
1 แปลและเรียบเรียงโดย สฤณี อาชวานนัทกลุ 
2 ปริญญาเอกสาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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บทนํา 
ที จ ริ งหนัง สื อสองเล่ม นี dน่ าจะชื อว่ า        
วิชาสุดท้ายทีมหาวิทยาลยัสอน หรือวิชาสุดท้าย
จากมหาวิทยาลัย สุนทรพจน์อันแสนกินใจทีคุณ





เสียทุกเรื อง ถ้าจะคัดข้อความทั dงหมดทีอยาก
ถ่ายทอดต่อ มารวมไว้ในบทความนี d คงจะใช้





Steve Jobs อย่าทิ dงความกระหาย
อย่าคลายความซือ 
(2005, June 12, 
Stanford  University) 
Bill Gates จงตอ่กรกบัความ 
ไมเ่ทา่เทียมอนัร้ายกาจ 
(2007, June 7, 
Harvard  University) 
David Foster Wallace คณุคา่ทีแท้จริงของ 
  การศกึษา (2005,           







May 27, Connecticut  
College) 
Robert de Bono  นันไมใ่ช่อดุมการณ์ นัน
คือภาวะฉกุเฉิน (2005, 




รอบตวัคณุ (2003, May 
17, University of 
Wisconsin-Madison) 
Marc Lewis       กลืนความกลวัเข้าไป 
แล้วก้าวเข้าไปนังใน
รถเข็น (2000, May 19, 
University of Texas at 
Austin) 
Michael Bloomberg ทกุอย่างทีจําเป็นต้องรู้ 
ภายในวนัรับปริญญา 
(2007, May 20, Tufts 
University) 
Martha Nussbaum สํานกึของพลเมืองที
เปี ยมความเอื dออาทร 
(2003, May 16, 
Georgetown  
University) 
Robert B. Reich   ความรู้ในตวัตน (2002, 
May 20, Grinnell 
College) 
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เล่ม 2 
J. K. Rowling  ประโยชน์ทางอ้อมของ
ความล้มเหลวและความ 
สําคญัของจินตนาการ 
(2008, June 5, 
Harvard  University) 
Guy Kawasaki คณุอยากเป็นผู้ประกอบ 
การใชไ่หม (2000, May 
20, Babson College) 
Barack Obama จงทําให้เรากลับมา
เชือมันอีกครั dงหนึง 
(2008, May 25, 
Wesleyan University) 
Anna Quindlen จงเสาะหาชีวิตทีแท้จริง 





หนี (1990, May 20, 
Kenyon College) 
Bradley Whitford ผมเรียนรู้ทกุอยา่ง 
ในชีวิตจากงานคดัตวั
นกัแสดง (2004, May 
15, University of 
Wisconsin-Madison) 
Suzan-Lori Parks ชีวิตแบบทีคณุรักจะขยบั 
เข้าใกล้คณุ (2001, 
May 27, Mount 
Holyoke College) 
Aleksandr Solzhenitsyn  โลกทีแตกแยก (1978, 




May 20, Wheaton 
College) 
Barbara Kingsolver วิธีอยู่อยา่งมีความหวงั 




เปิดเลม่ด้วยสนุทรพจน์สั dนๆ ของวินสตนั เชอร์ชิลล์ 
อดีตนายกรัฐมนตรีองักฤษ  
จงอย่ายอมแพ้ อย่ายอมแพ้ อย่ายอม 
อย่ายอม อย่ายอม ไม่ว่าจะเป็นเรืองสําคัญหรือ
เรืองเล็กน้อย เรืองใหญ่หรือเรืองขี dผง อย่ายอมแพ้ 
ยกเว้นต่อสํานึกในศกัดิศรี (Honor) และความรู้สึก
ผิดชอบชัวดี (Good sense) ของตวัเธอเอง (1941, 











หกัเสียเปล่าๆ  ดงันั dนเวลาจะพดูถึงการแก้ปัญหา
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ไม่ยอมแพ้ แต่สําหรับคนทีมีไฟอยู่แล้ว บางครั dง 
ไฟแรงเกินไป ความมุ่งมันกลายเป็นความยึดมัน


















เปิดเล่มด้วยสุนทรพจน์ของดกั มาร์เล็ตต์ เมือวนัที 
3 มิถุนายน ค.ศ. 2005 ที Durham  Academy     
มลรัฐแคโรไลนาเหนือ สหรัฐอเมริกา (Duck 
Mallet, 2005) 
ผ่อนคลายลงบ้าง เห็นใจทั dงตัวเองและ
ผู้ อืน “ความสมบรูณ์แบบ” นั dนไม่มีอยู่จริงและชีวิต
ก็ไมใ่ชก่ารวิงแขง่  
หน้าสุดท้าย เป็นคํากล่าวของนิโคลัส  
บตัเลอร์ ว่า “ผู้ เชียวชาญคือคนทีรู้มากขึ dนเรือยๆ 





เหลือน้อยลงเรื อยๆ หรือไม่เหลือเลย แต่ยังคงมี
ความเอื dอเฟืdอเผือแผผู่้ยากไร้ ซึงก็จะคํ dาจนุสงัคมให้
ดํารงอยู่ได้ดีระดบัหนึง บุคคลสําคญัทีมีโอกาสได้
กล่าวสุนทรพจน์วันรับปริญญาในมหาวิทยาลัย







ก่อนจะเข้าเรื องสุนทรพจน์แต่ละเรื อง     
มี ข้อความแนะนําสั dนๆ ให้ผู้ อ่านรู้จักผู้ กล่าว 
สนุทรพจน์ที สฤณี อาชวานนัทกุล เลือกมาแปล
เป็นหนังสือสองเล่มให้เราอ่านนี d เป็นสุนทรพจน์
ของนัก เ ขียนและคนในวงการ สื อมากกว่า 
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 อาชีพอืน  ผู้ แปลไม่ได้เลือกอาชีพของผู้ กล่าว
สุนทรพจน์ แต่เลือกเนื dอหาที กินใจ สร้างแรง
บนัดาลใจ และมีความเป็นสากล 
เนื dอหาสาระสําคญัในวิชาทีมหาวิทยาลยั








เนืองจากคนเหล่านี dเ ป็นคนพิเศษ ทีคุณต้อง
ค้นพบไ ด้ ด้วยการอ่านหนัง สือ วิชาสุด ท้าย 
ทีมหาวิทยาลัยไม่ได้สอน  คุณจะได้เรียนรู้ชีวิต





ทีนี dคือ เรืองเล่าของสตีฟ จ็อบส์ (2005) ซึงเน้นให้
รักษา “ความกระหายและความซือ” ไว้ตลอดชีวิต 
สตีฟ จ็อบส์ เข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้
เพียง 6 เดือน ก็ลาออก เพราะมองไม่เห็นประโยชน์
ทีจะถลุงเงินทีพ่อแม่เก็บสะสมมาตลอดชีวิต โดย
ไม่รู้ว่าจะได้คําตอบอะไรให้ชีวิต หลังจากลาออก
จากมหาวิทยาลยั สตีฟ จ็อบส์ ยงัคงเข้าเรียนวิชา 
ทีตนสนใจหลายวิชา เป็นการเรียนแบบไม่มี
คะแนน  เรียนด้วยความยากลําบาก ต้องอาศัย




เอามาใช้ในชีวิตจริง เช่น วิชาคดัลายมือ ถ้าคุณ
คิดไม่ออกว่า  วิชาคัดลายมือ (Calligraphy)  
มีประโยชน์อย่างไรในการผลิตคอมพิวเตอร์  
เปิดหนังสือวิชาสุดท้ายทีมหาวิทยาลัยไม่ได้ 
ส อ น  1  ห า คํ า ต อ บ ไ ด้ ใ น สุ น ท ร พ จ น์ ข อ ง 
ส ตีฟ  จ็อบส์  ที เล่ า ใ ห้บัณฑิตมหาวิทยาลัย
ส แตนฟ อ ร์ดฟั ง ในวัน รับป ริญ ญ าเ มื อวัน ที  
12 มิถนุายน ค.ศ. 2005 คณุจะได้คําตอบด้วยว่า 
ตอนที ถูกคณะกรรมการบริษัทไล่ออกจาก





ของ สมชาย เหล่าสายเชือ^ (2553) เจ้าของ  
"โตโยต้าดีเ ยี ยม" โชว์ รูมใหญ่ทีสุดในเอเชีย 





ปฏิเสธไม่ได้ คือ ทํางานอะไรก็ได้ เงินเดือนเท่าไร
ก็ได้ และทํางานทกุวนั ไมมี่วนัหยดุ  
สมชายทํางานทีโตโยต้าอุบลฯ 15 ปี 
ก่อนจะเปิด “โตโยต้าดีเยียม” บริการของเขา 
ดีเยียมสมชือ ด้วยเหตนีุ dธุรกิจของเขาจึงก้าวหน้า
ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาของผู้ ร่วมงาน สมชาย 
มีข้อคดิดีๆ สําหรับพนกังานของเขาเสมอ เชน่  
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มีคนจบปริญญาตรี 600,000 คน ทีพร้อมจะมา
เป็นคู่แข่ง ฉะนั dน คณุต้องถีบตวัเอง ไม่มีใครเขา
สร้างบริษัทมูลคา่ร้อยล้านพนัล้านบาท เพือรอให้
คณุทํางานให้เรือยๆ เฉือยๆ หรอก” 








ปริญญา บรรดาบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎี




ยากจน และก้าวไปข้างหน้าด้วยตวัของเขาเอง  
เช่นเดียวกับ โจแอนน์ แคเธอรีน โรวลิง 
2008) ผู้ ประพันธ์ Harry Potter ก่อนทีจะมี
ชือเสียงก้องโลกและมีรายได้อนัดบัต้นๆ ของโลก  
เธอเคยผ่านชี วิตทียากจนสุดๆ ขนาดที ต้อง 
เลี dยงชีพด้วยเงินสังคมสงเคราะห์ เจ. เค. โรวลิง 
เลา่ไว้ในวิชาสดุท้ายทีมหาวิทยาลยัไมไ่ด้สอน 2 วา่ 
เพียงเจ็ดปีหลังจากรับปริญญา ฉันก็ได้
ประสบความล้มเหลวอย่างใหญ่หลวง ชีวิตคู่ที














ทาง ชี วิตที ดี กว่ า  ด้ วยความสามารถเช่ น นี d  
คนยากจนจํานวนมากสามารถก้าวข้ามอุปสรรค
ของชีวิตและผลักดันตนเองไปอยู่แถวหน้าของ
สงัคมได้   
ใครทีขาดความสามารถดังกล่าว ต้อง
ทดลองทําสิงทีผู้ อืนเคยผิดพลาดมาแล้ว ถือได้ว่า






ประกอบอาชีพ จงึรวมถึงการชว่ยเหลือผู้ อืนด้วย 
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ชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพ เช่น ความ
เมตตา ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความขยนัอตุสาหะ 
ความมุ่งมัน ไม่ทําสิงทีจะต้องเสียใจภายหลัง  
ปิดทีวีแล้วอ่านหนังสือแทนสักเดือนละครั dงหรือ




ในหนังสือเล่มนี d กล่าวถึงความมีนํ dาใจเอื dอเฟืdอ  
เผือแผ ่ชว่ยเหลือผู้ อืน เชน่ 
จงเสาะหาชีวิต  ชีวิตทีแท้จริง  ไม่ใช่การวิง
ตามการเลือนขั dนครั dงต่อไป เช็คเงินเดือนใบใหญ่
กว่าเดิม และบ้านหลงัใหญ่กว่าเดิมอย่างบ้าคลัง  . 
. . เสาะหาชีวิตทีคณุจะไม่อยู่ตวัคนเดียว ค้นหาคน
ทีคุณรักและคนทีรักคุณ และอย่าลืมว่าความรัก
ไม่ใช่การพกัผ่อน หากแต่เป็นการทํางาน ทกุครั dงที
แลดใูบปริญญา  อย่าลืมว่าคณุยงัเป็นนกัเรียนอยู ่
คุณยังต้องเรียนรู้วิธีที ดีทีสุดในการทะนุถนอม
ความสมัพนัธ์ระหว่างคณุกบัคนอืน จงรับโทรศพัท์ 
ส่งอีเมล์ เขียนจดหมาย หอมแก้มคุณแม่ กอด   





ด้วย ความรุ่งเรืองนั dนก็จะไม่มีวันพอ (Quindlen,  
2000) 




บัณฑิตมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดฟังเมือวันที  7 
มิถุนายน ค.ศ. 2007 ขออนุญาตคดัลอกคํากล่าว
ของ บิล  เกตส์ มายาวหน่อย เหมือนจะให้เป็น 
คํากลา่วแทนคนไทยทีเรียกร้องมหาวิทยาลยัทีเป็น
เ ส าหลักข อง แผ่ นดิ น  ปั ญ ญ าข อง แผ่ นดิ น 
มหาวิทยาลัยสู่สากล หรือมหาวิทยาลัยอืนๆ ให้









ทัวโลก แต่เราจะทําให้ดีกว่าเดิมได้หรือเปล่า?  
ฮาร์วาร์ดจะทุ่มเทมันสมองเพือช่วยเหลือคนที 
ไม่ เคย ได้ ยินแม้แต่ ชื อของสถาบันแห่ง นี dไ ด้






ขาดแคลนนํ dาดืมทีสะอาด… เด็กผู้ หญิงทีไม่ได้ 
ไปโรงเรียน… เด็กๆ ทีตายจากโรคร้ายทีเรารักษา
ได้? 
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ควรหรือไม่ทีกลุ่มคนที มีอภิสิทธิ ทีสุด 
ในโลกจะได้เ รียนรู้เกียวกับชีวิตของกลุ่มคน 
ทีไร้สิทธิทีสดุ? 
นอกจากความแตกต่างเรื องสิทธิ แล้ว   
โลกนี dมีช่องว่างระหว่างบุคคลมากมายเหลือเกิน 
มากเสียจนเกือบจะเป็นไปไม่ได้ทีคนทีอยู่คนละด้าน














มาอยู่ ในสังคม และปฏิบัติตนได้ยากลําบาก 









ผู้ อืน ความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นทักษะชีวิต 






ให้เกิดความสําเร็จได้ เหมือนอย่างที เจ. เค. โรวลิง 
ค้นพบวา่ 
ถ้าฉันมีไทม์แมชชีนหรือเครืองย้อนเวลา 
ฉันจะบอกตัวเองตอนอายุ 21 ว่า  ความสุข
ส่วนตัวอยู่ทีการรับรู้ว่าชีวิตไม่ใช่บัญชีรายการ
สิงของหรือเป้าหมายทีต้องบรรลุ คณุสมบตัิและ
ประวัติการทํางานของคุณนั dนไม่ใช่ชีวิตของคุณ  
ถึงแม้ว่าคุณจะพบเจอคนจํานวนมากทีอายุ




จากความผนัผวนของชีวิต (Rowling, 2008) 
 
การทาํงานหนัก 









ของการทํางานหนกั  เชน่ 
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โลกภายนอกเป็นโลกแห่งการแข่งขัน  
ทุกคนล้วนคิดว่าเขามีไอเดียเจ๋งๆ ใหม่ๆ แต่คุณ
จะพบว่า คนทีประสบความสําเร็จจริงๆ นั dน คือ 
คนทีเอาไอเดียเจ๋งๆ เหล่านั dนไปลงมือทําให้มัน
เกิดขึ dนจริง (Bloomberg, 2007) 
คําแนะนําทีผมจะให้คือ อย่าห่วงเรื อง
เงินเดือนหรือตําแหน่งงานในทนัที . . . งานแรกที
คณุจะทํา ควรเป็นงานอะไรก็ตามทีจะสอนให้คณุ
รู้จกัถ่อมตวัและเบิกบานใจ . . . โลกนี dประกอบสร้าง
จากงานหนัก ความสําเร็จคือตัววัดงานหนัก  
และถึงแม้ว่าโชคดีก็มีส่วนอย่างมากในความสําเร็จ 
คุณจะสังเกตเห็นว่า ยิงคุณทํางานหนักเท่าไร  
คุณก็จะโชคดีมากขึ dน เท่านั dน   (Bloomberg, 
2007) 
นอกเหนือจากความ รู้  คุณจะต้องมี
ปัญญาด้วย ความรู้คือความรู้ว่าจะทําอะไรให้
เสร็จได้อย่างไร เป็นเรืองของเทคนิคหรือ Know-how 
สว่นปัญญาคือความรู้ว่าทําไมคณุควรจะทําสิงนั dนๆ 
นันคือ Know-why ปัญญาเป็นเรืองของคณุค่า 
เป็นเรืองของการตัดสินว่าอะไรสําคญัหรือมีค่า
ควรแก่การลงมือทํา (Reich, 2002) 
ไม่ว่าความฝันของคุณจะเป็นจริงหรือไม ่
ไม่ใช่เรืองสําคัญ ถ้าคุณหมดเวลาทั dงชีวิตไปกับ
การนอนหลับ ดังนั dนจงออกไปตามหาความฝัน 
และอย่าให้ใครจับได้ว่าคุณนังรอมันอยู่  การ
วางแผนอนาคตนั dนเป็นเรืองดี แต่อย่าใช้ชีวิตใน
อนาคต เพราะไม่มีอะไรเกิดขึ dนในอนาคต อะไรก็
ตามทีเกิดขึ dนล้วนแต่เกิดขึ dนเดียวนี d ดังนั dนจงใช้









กัน เ ล็ ก น้ อ ย  แล ะ ต้อ ง อ า ศัย ซึ ง กันแ ล ะ กัน  
ความมุ่งมันแสดงให้เห็นได้จากการทํางานหนัก  
แต่การทํางานหนัก บางครั dงก็ไม่ได้ทําด้วยความ
มุ่งมัน  ถ้าการทํางานหนกันั dนไม่มีเป้าหมาย ไม่มี




ทีได้รับ พวกคุณจะต้องลงทุน  ดังนั dน คําถาม 
ของผมคือไอเดียใหญ่คืออะไร? ไอเดียใหญ่ของ
คุณคืออะไร? อะไรที คุณจะยินดีใ ช้ทุนทาง




ดาน เคนเนลลี เขาแต่งบทกวีชิ dนเอกชือ ‘บนัทึก
ของจดูาส’ (The Book of Judas) ในบทกวีชิ dนนี d 
มีอยู่ประโยคหนึงทีผมไม่เคยลืม ‘ถ้าคณุอยากจะ
รับใช้ยุคสมัย จงทรยศต่อมัน’ การทรยศต่อ 
ยุค ส มัย ห ม า ย ค ว า ม ว่ า อ ะ ไ ร ? สํ า ห รั บ ผ ม  
มันหมายถึงการเปิดโปง ความโอหัง ความ
บกพร่อง ความเชือมันทางศีลธรรมทีจอมปลอม
ของยคุสมยั . . . 
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โลกนี dโอนอ่อนมากกว่าทีคณุคิด และมนั
กําลงัรอให้คณุเอาค้อนไปตีให้เข้ารูป . . . ปริญญา
ของพวกคุณคือค้อนอันนั dน ฉะนั dน  จงใช้มัน














สิงแวดล้อมรวมทั dง สื อที เ ลือกเสพได้ตามใจ 
จะไขว่คว้า บางคนก็แสวงหาสือมาหล่อหลอม
มอมเมาตัวเองให้หลงใหลติดยึดสิงทีพาให้ตน





ขยายขอบเขตการมองชีวิตให้ลึกซึ dงและกว้างไกล  
ให้คุณค่าด้านในเพือเตรียมความพร้อมของ




วิชาสดุท้ายทีมหาวิทยาลยัไมไ่ด้สอน ทั dงสองเลม่ 
โดยทีผู้ เขียนสนใจสาระสําคัญเกียวกับ
คณุค่าด้านจิตใจและความคิด เชือว่าคณุคา่ด้าน
ในนี dชี dนําบังคับให้เราเป็นและทําอย่างที เรา
อยากจะเป็นและอยากจะทํา และวารสารนี dก็เป็น
วารสารด้านคณุธรรมจริยธรรม จึงขออนุญาตคดั
ข้อความมายาวเป็นพิเศษ ดงันี d 
คุณจะมีทั dงเวลาทีคุณทําได้และเวลาที
คุณล้มเหลว แต่ไม่ว่าจะเป็นการทําได้หรือการ




สิงทีทีทําให้คณุภมูิใจ (Lewis, 2000) 
การสรรค์สร้างชีวิตทีสะท้อนคุณค่าของ
คุณ แ ล ะ เ ติม เ ต็ ม จิ ต วิญ ญ าณ ขอ ง คุณ เ ป็ น
ความสําเร็จทีเกิดขึ dนได้ยากมาก ในวัฒนธรรม 
ทีส่งเสริมความเห็นแก่ได้อย่างไม่หยดุหย่อนและ









ถ่าน ใครก็ตามทียอมสละอาชีพมาเลี dยงลูกอยู ่
กับบ้าน จะถูกมองว่าใช้ชีวิตได้ไม่เต็มศักยภาพ 
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พอใจกบัพื dนทีทีคณุยืนอยู่ คนทีคณุเป็น และสิงที
คุณทํา  มี วิ ธีนับล้านใ ห้คุณขายตัว  และผม
รับประกนัได้เลยวา่คณุจะได้ยินวา่มนัมีอะไรบ้าง 
การคิดค้นความหมายให้กับชีวิตของ 





ความเจริญเหล่านี d อาจหางานให้คณุไม่ได้ แต่ถ้า
หนังสือพวกนั dนบังคับให้คุณถามตัวเองว่าอะไร 
ที ทํ า ใ ห้ ชี วิ ต เ ต็ ม เ ปี ย ม ไ ป ด้ ว ย ค ว า ม สั ต ย์  
มี เป้าประสงค์  เปี ยมความหมาย และชดใช้ 
หนี dกรรม ก็แปลว่าคุณได้เครืองมือทางความคิด 
ทีอเนกประสงค์เหมือนกบัมีดสวิสแล้ว และจะช่วย
คณุได้ทกุเมือ (Watterson, 1990) 
มนุษย์ เ ป็ นมาตรวัดที ใ ช้ ตัดสิ นทุกสิ ง 
ทกุอย่างบนโลก มนษุย์ผู้ ไม่สมบรูณ์แบบ ผู้ ไม่มีวนั
ปลอดจากความทะนงตน ความเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตน ความอิจฉาริษยา ความหลงตัวเอง และ
ข้อบกพร่องอืนๆ อีกมากมาย เรากําลังประสบกับ
ผลพวงของความผิดพลาดทีเราไม่เคยสงัเกตตอนที
เ ริ มออกเดินทาง  ระหว่างทางจากยุคฟืdนฟู
ศิลปวิทยาการมาสู่ยุคของเรา เราได้เก็บรับ
ประสบการณ์มากขึ dน แต่เราก็ได้สูญเสียแนวคิด
เกียวกับผู้ อยู่เหนือมนุษย์ (Supreme complete 




นันคือ ชีวิตทางจิตวิญญาณ (Spiritual life) . . . 












เราจะมีนํ dามันใช้ไปไม่สิ dนสุดหรือไม่ มีเพียงการ
ยับยั dงชั ง ใจตัว เอง โดยสมัครใจเท่านั dน ที จะ
สามารถยกระดับมนุษย์ให้อยู่เหนือกระแสโลก
แหง่วตัถนิุยม (Solzhenitsyn, 1978) 
โลกแห่งความเป็นจริงนั dนเต็มไปด้วยคน 
เงิน และอํานาจ ทีหมุนไปเรื อยๆ ในวังวนแห่ง
ความกลัว ความโกรธ ความโลภ และการบูชา
อัตตา  วัฒนธรรมของเราในปัจจุบันได้ใช้พลัง
เหล่านี dไปในทางทีก่อให้เกิดความมังคังอนัน่าทึง 
ความสะดวกสบาย และเสรีภาพส่วนบุคคล  
เสรีภาพทีทําให้มนุษย์เป็นนายแห่งอาณาจักร
ข น า ด เ ท่ า หั ว ก ะ โ ห ล ก ข อ ง ต น  เ ดี ย ว ด า ย 
ในศนูย์กลางแห่งจกัรวาล  . . . เสรีภาพทีสําคญั
จริงๆ นั dนต้องใช้สติ ความสนใจ วินยั ความสามารถ
ที จ ะ เ อา ใจ ใส่ต่อ ผู้ อื น  แ ล ะ ความ เ สี ยส ล ะ 
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เพือคนอืนซํ dาแล้วซํ dาเล่า ด้วยการทําสิงเล็กๆ 
น้อยๆ ทีไมน่า่ตืนเต้น ไมเ่ว้นแตล่ะวนัของชีวิต 
นีคือเสรีภาพทีแท้จริง นีคือความหมาย
ของ ‘ผู้ มีการศึกษา’ และความเข้าใจว่าควรคิด
อย่ า ง ไ ร  ท า ง เ ลื อก ที เ ห ลื อ คื อ คว า ม ชิ น ช า 
ไร้จิตสํานึก ค่าเริมต้น การแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น 
และความรู้สึกลึกๆ ทีค่อยๆ สะกิดใจว่า เราเคยมี




การศึกษา ทีแทบไม่เกียวอะไรเลยกับความรู้  
แตเ่กียวข้องทกุประการกบัสต ินันคือ ความสํานึก
วา่อะไรแท้ อะไรสําคญั อะไรซ่อนอยู่ในความเป็นจริง
รอบตวัเราตลอดเวลา . . . 
การมีสติและมีชีวิตอยู่ได้ในสงัคมผู้ ใหญ่
ทุก วัน นี dเ ป็ น เ รื อ ง ย า ก จ ริ ง ๆ  ค รั บ  ซึ ง นัน ก็
หมายความว่า ประโยคที ใช้กันเกร่ออีกหนึง
ประโยคนั dนกลายเป็นความจริง การศกึษาเป็นสิง
ทีใช้เวลาชัวชีวิต และมันได้เริมขึ dนแล้ว ณ บดันี d 
(Wallace, 2005)  
บ า ง ส่ ว น ข อ ง สุน ท ร พ จ น์ ที คัด ม า นี d  
อาจจะมีเนื dอหาโดนใจผู้อา่นหลายท่าน ถ้าเช่นนั dน 
ควรอย่างยิงทีจะต้องอ่านหนังสือ วิชาสุดท้าย 
ทีมหาวิทยาลัยไม่ได้สอน ซึงมีเรืองเล่าและเรือง
ชวนคิดที ใกล้ตัวมากๆ แม้ท่านจะไม่ชอบใจ 
คํากล่าวบางส่วนทีคดัเลือกมา ก็ยงัมีคํากล่าวทีมี
สาระอืนๆ หลากหลาย น่าจะเป็นประโยชน์




นันเองที มีบุตรหลาน-เยาวชนทีท่านต้องดูแล)  
ถ้าให้เขาได้อ่านหนังสือชุดนี d  ก็จะเกิดประโยชน์
ต่อความคิดและจิตใจของเขาบ้างแน่นอน 
โดยเฉพาะเมือได้อ่านสุนทรพจน์ของ (Parks, 
2001) บางสว่นตอ่ไปนี d 
ข้อเสนอแนะ 1: ฟมูฟักความสามารถทีจะ
คิดด้วยตนเอง . . . พวกคณุทกุคนได้รับการศกึษา
อนัยอดเยียมจากทีนี และการศึกษาทียอดเยียมก็
คือวิธีฝึกหูชนิดหนึง มนัคือแค่นี dจริงๆ การฝึกใช้หู
ชั dนใน 
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หนึงเรือง นีคือวิธีใส่ปุ๋ ยข้ามประเภท เหมือนการ
ทําไร่หมนุเวียน เป็นวิธีฝึกจิตใจของคณุและรักษา
ความสนใจในทุกสิงทุกอย่าง และไม่ยึดติดกับ
เส้นทางทีคณุเดนิจนเคยชิน. . . 







ก็อย่าง ที  เจม ส์  บอลด์ วิน  นัก เ ขียน 
ผู้ ยิ ง ใหญ่เคยว่าไ ว้  “คุณได้ซื dอและชําระเ งิน 
ค่ามงกุฎของคุณแล้ว สิงเดียวทีคุณต้องทําก็คือ 





การลงทนุทั dงเวลา เงินทอง และสตปัิญญา ซึงเป็น
ความสามารถขั dนสูงทีพิสูจน์ได้ทั dงประสิทธิภาพ
ของมหาวิทยาลัยและประสิทธิภาพของบณัฑิต 
ทีเป็นผลผลิตของมหาวิทยาลัย  เช่นเดียวกับ 
ที เฮนรี เดวิด ทอโร (Henry David Thoreau, 
(1854) ได้กล่าวว่า หนงัสือทีดีจะเกิดประโยชน์
เมือได้นําไปปฏิบตั ิ(Goodreads.com, 2012) 
 
“A truly good book teaches me 
better than to read it. I must soon lay it 
down, and commence living on its hint. . . 
What I began by reading, I must finish by 
acting.” (Thoreau, 1854) 
 
รายการอ้างอิง 
สฤณี อาชวานนัทกลุ. (2555). วิชาสดุทา้ยที\
มหาวิทยาลยัไม่ไดส้อน เล่ม 1. พิมพ์ครั dงที 
11. กรุงเทพฯ: Openbooks. 
สฤณี อาชวานนัทกลุ. (2555). วิชาสดุทา้ยที\
มหาวิทยาลยัไม่ไดส้อน. เลม่ 2. พิมพ์ครั dงที 
10. กรุงเทพฯ: Openbooks. 
สมชาย เหลา่สายเชื dอ. (2553). โตโยตา้ดีเยี\ยม. 
สืบค้นจาก www.youtube.com. 
Thoreau, D. H. (1854). Henry David Thoreau 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒพิจิารณาบทความ 
ที;ลงเผยแพร่ในวารสารวชิาการคุณธรรมความดี                                         
ปีที; 1 ฉบับที; 1 กันยายน 2555 
 
1. ศาสตราจารย์ ดร. จรรจา  สวุรรณทตั 
2. ศาสตราจารย์ ดร. ผจงจิต  อินทสวุรรณ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์  สจักลุ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร. อรรณพ  พงษ์วาท 
5. รองศาสตราจารย์ ดร. สมบตัิ   นพรัก 
6. รองศาสตราจารย์ ดร. องัศินนัท์  อินทรกําแหง 
7. รองศาสตราจารย์ ดร. สชุาดา   นนัทะไชย 
8. รองศาสตราจารย์ อมรา    รอดดารา 
9. รองศาสตราจารย์ วารินทร์   มาศกลุ 
10. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. วิลาสลกัษณ์  ชวัวลัลี 
11. บาทหลวง ดร. วิวฒัน์   แพร่สิริ 
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หลักเกณฑ์การเขียนต้นฉบับลงพมิพ์ในวารสารวชิาการศูนย์คุณธรรมความดี 
 
เวลาเผยแพร่   เป็นวารสารทีเผยแพร่เป็นประจําทุกปีๆ ละ 1 ฉบบั โดยตีพิมพ์ในเดือนกนัยายนของทุกปี 
เพือการเผยแพร่วิชาการแก่สงัคม 
สถานที;ตดิต่อ   บรรณาธิการ โทร. 02-644 9900 หรือ research@moralcenter.or.th   
และ 089-1148288 หรือ kijtorntham@hotmail.com 
เจ้าของวารสาร   เป็นวารสารวิชาการของศนูย์คณุธรรม (องค์การมหาชน) 
 
มาตรฐานวารสาร  
1. วารสารทีพฒันาเพือเข้าสู่ฐานข้อมลู TCI (Thai Journal Citation Index Centre) หรือ ศนูย์ดชันี
การอ้างอิงวารสารไทย 
2. ปฏิบตัิตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที สกอ. และ 
สกว. กําหนดโดยกองบรรณาธิการ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ และผู้ ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  
มีผลงานวิจัยต่อเนือง ทีมาจากสถาบันภายนอกเป็นส่วนใหญ่และมาจากสถาบนัภายในส่วนหนึง และ 
มีผู้อ่านหรือผู้ประเมินบทความ (Reviewer) ซึงเป็นผู้ เชียวชาญทีมีประสบการณ์ทํางานวิจยัในสาขาและ 




1. เป็นบทความในกลุม่สาขาสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ในเชิงสหวิทยาการด้านคณุธรรม ความดี 
ทีเน้นผลกระทบเชิงบวกทีมีตอ่สงัคมและพฤติกรรมของคนในวงกว้าง และต้องเป็นบทความทีไม่เคยตีพิมพ์
ในวารสารใดๆ มาก่อน มิฉะนั dนถือวา่ผิดจรรยาบรรณ 
2. รับบทความวิจัย (Research articles) และรับบทความวิชาการ (Articles) บทความปริทัศน์ 
(Review articles) และบทวิจารณ์หนงัสือ (Book review) 
3. ต้นฉบบัทีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารฉบบันี dจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ประเมินและให้การ
ยอมรับอยา่งน้อย 2 คน  
4. ผู้ เขียนต้องยินยอมปฏิบตัติามเงือนไขทีกองบรรณาการวารสารกําหนด และผู้ เขียนต้องยินยอมให้ 
บรรณาธิการ แก้ไขความสมบรูณ์ของบทความได้ในขั dนสดุท้ายก่อนเผยแพร่ 
5. บทความทีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารฉบบันี dจะได้รับคา่ตอบแทนในการจดัเตรียมบทความ 
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การเตรียมต้นฉบับ 
1. บทความทุกบทต้องมีชือเรื อง ชือผู้ เขียนทุกคน บทคัดย่อ คําสําคัญ ทีเป็นทั dงภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษครบ 
2. เชิงอรรถ (Footnote) ในหน้าแรกของบทความ ต้องระบุ ชนิดของบทความ แหล่งทุนสนบัสนุน
วิจยั ตําแหนง่และทีทํางานของผู้ เขียนครบทกุคน และ e-mail ของผู้ เขียนคนแรก 
3. ให้ใช้การอ้างอิงตามแนว เอพีเอ 6 (APA-American Psychological Association, 6th  edition)   
4. บทความทีส่งมาให้พิจารณา ต้นฉบบัพิมพ์ในกระดาษ A4 ในส่วนชือเรืองและหวัข้อในบทความ 
พิมพ์เป็น 1 คอลมัน์ตามแบบอกัษร (ภาษาไทย) Cordia New 18 ตวัเข้ม ในส่วนเนื dอหาให้ใช้แบบอกัษร
(ภาษาไทย) Cordia New 16 ตวัปกต ิโดยแบง่เป็น 2 คอลมัน์ ในแตล่ะคอลมัน์ให้ชิดขอบซ้ายขวา Abstract 
ใช้แบบอกัษร Cordia New 16 
5. บทความ รวมเอกสารอ้างอิง และอืนๆ ความยาวไมเ่กิน 15 – 20 หน้า  
6. บทความพิมพ์ด้วย Microsoft Word กรณีทีมีภาพประกอบจะต้องมีความชดัเจน  
7. หวัข้อในบทความประกอบด้วย 
- ชื;อเรื;อง (Title) ทั dงภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- ชื;อผู้เขียน ทั dงภาษาไทยและภาษาองักฤษ พร้อมด้วยตําแหน่งวิชาการ ตําแหน่งงาน และ
สถานทีทํางาน 
- บทคัดย่อ (Abstract) ทั dงภาษาไทยและภาษาองักฤษ ความยาวอย่างละไม่เกิน 250 คํา 
โดยให้เขียนเป็นความเรียงตอ่เนือง ไมค่วรเป็นข้อๆ 
- คาํสาํคัญ (Key word) ใต้บทคดัยอ่ทั dงภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- เนือ^หา ประกอบด้วยหลักสําคญัคือ บทนําทีกล่าวถึงความเป็นมาและความสําคญัของ
ปัญหา วตัถุประสงค์ การทบทวนวรรณกรรมหรือแนวคิดทฤษฎีทีเกียวข้อง กรอบแนวคิด
การวิจยั สมมติฐาน วิธีดําเนินการวิจยั (กลุ่มตวัอย่าง เครืองมือ ขั dนตอนดําเนินการวิจยั) 
ผลการวิจยั อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ กิตตกิรรมประกาศ และเอกสารอ้างอิง 
 
การส่งต้นฉบับ 
ผู้สนใจสามารถส่งบทความทีพิมพ์ด้วย Microsoft Word  พร้อมสําเนาด้วย PDF ทีกองบรรณาธิการ 
โทร. 02-644 9900 หรือ research@moralcenter.or.th  หรือสอบถามข้อมูลที ดร. วิชุดา กิจธรธรรม   
โทร. 089-1148288 e-mail: kijtorntham@hotmail.com 
 
 

